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PROPOSITO DEL TRABAJO
En la alteraciôn excretora de la bromosulftaleina 
(BSF) (1), anion orgànico cuyo metabolismo hepâtico es para- 
lelo al de la bilirrubina, contribuyen factores patolôgicos 
multiples (trastornos circulatorios intrahepâticos, altera—  
clones del metabolismo hepatocelular y de los mecanismos bilio 
excretores) de manera que la prueba de eliminaciôn clâsica de 
BSF debe considerarse un test global”, sensible pero amplia- 
mente inespecifico de daho hepâtico.
La valoraciôn de la capacidad de depuraciôn sangui­
nes de BSF. practicada con el método clâsico, considerando su 
concentraciôn sanguinea a los 45 minutos de la infusiôn de una 
dosis unica de BSF no permite diferenciar clinicamente entre 
si hepatopatias con bases etiopatogénicas y caracteristicas fi 
siopatolôgicas distintas.
Como la eliminaciôn de BSF es un proceso dinâmico, 
considerado dependiente sobre todo de dos atributos del hepa- 
tocito, es decir, la capacidad de acumulaciôn intracelular y 
la excreciôn biliar, se ha propuesto muchas modalidades de la 
prueba de excreciôn de BSF en tal sentido (2, 3, 4, 5, 6 y 7).
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WHEELER y COL* (8,9), propusieron la técnica de 
INFUSION CONTINUA DE BSF que pone en evidencia dos pa­
râmetros, capacidad relativa de almacenamiento hepâtico 
o "STORAGE" (s) que es la cantidad en miligramos de BSF 
acumulada en el hlgado con respecte a la concentraciôn 
sanguinea del colorante en miligramos por 100 mililitros, 
y la excrecciôn biliar activa de BSF que estâ limitada por 
una velocidad mâxima de transporte o "TM".
Desde su descripciôn,esta técnica ha sido amplia- 
mente utilizada y si el TM ha sido estudiado por mültiples 
autores en distintas hepatopatias (9,10,11,12,13) y estâ 
muy acreditado como indice sensible de disfunciôn hepâ­
tica e incluse del grado de colestasia en la hepatitis 
viral (14) no ha tenido tanta fortuna la valoraciôn de la 
capacidad de almacenamiento o "STORAGE" (S),cuya signifi- 
caciôn en la clinica no ha sido establecida en absolute.
Nos pareciô por consiguiente,que séria interesanté 
valorar cual de los dos mementos funcionales estâ selec- 
tivamente o predominantemente alterado en las diversas 
formas de patologla hepâtica;averiguar posibles correla- 
ciones entre TM y S con indices de otros aspectos funciona­
les y morfolôgicos hepâticos y precisar si el parâmetro 
S ahadia algo a la interprêtaciôn diagnôstica.
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Para ello nos propusimos estudiar con esta téc­
nica, adetnâs de un grupo control, un amplio grupo de 
sujetos afectos de distintas hepatopatias,separândoles 
en grupos de afecciones, y aparté de establecer el gra­
do de fiabilidad y sensibilidad de ambos parâmetros 
(TM y S), relacionarles en cada caso con distintos in­
dices funcionales y morfolôgicos hepâticos de clara 
signifieaciôn clinica
SA
METABOLiaiO DE LA B S F
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2 . -  M E T A B O L IS M O  D E  L A  B . S . F .
L a  s u lfo b ro m o fta le în a  (B . S . F .  ) , in tro d u c id a  en la C lîn ic a  por 
E D W IN  G . W H IT E  y S A N F O R D  R O S E N T H A L  ( 1 ), es la sa! d is ô d i-  
ca del èc ido  te tra b ro m o fta le in s u lf& n ic o .
D esd e  su in troducc i& n  ha p robado  su u til Idad no sôlo  p a ra  el 
d iag n ô s tlco  c lfn ic o  (la  f ia b ilid a d  de la  p ru eb a  de B . S .  F .  en el diagnôs  
tico  de hepatopatfa  es té  fu e ra  de d is c u s I6n ), s ino tam bién p a ra  in v e s -  
tig ac io n es  f is io l& g ic a s  de p erfu s iô n  v a s c u la r  h ep â tic a , funciôn  hepato  
c e lu la r  en el m etabo lism o p ig m en ta rio  y m ecanism os de secre c c i& n  b i­
l ia r .
L a  B . S . F .  t ien e  la  p a r t ic u la r id a d  al s e r e lim in ad a  p or el h î -  .  
gado, de s e g u ir unos cam Inos m etabb licos  p a ra le lo s  a los de la b i l l—  
r ru b in a , cuya a lte ra c iô n  e x c re to r ia  es la consecuencia  c lîn ic a  mâs -  
p re c o z  en los tra n s to rn o s  h ep â tico s , y a s î como o c u rre  con es te  p ig ­
m ente, el m etabolism o hep âtico  de la  B . S . F .  pasa p or las  fases  de -  
cap tac iô n , a lm acenam ien to , conjugaci& n y e x c re c c iô n  b ilia r*.
L a  B . S . F .  inyectada  In traven osam en te  es tra n s p o rta d a  por -  
el p lasm a al hîgado el Im inando è s te  de un 80% a un 90% de la  B . S . F .  
c irc u la n te . E l re s to  es fija d o  p or d iv e rs e s  te jid o s , s o b re  todo el mus 
c u la r .
N o  e x is te  p râ c tic a m e n te  re a b s o rc iô n  In te s tin a l de B . S . F .  in­
yec tad a , aunque algunos a u to re s  seha lan  una lim itad a  c irc u la c iô n  e n -  
te ro h e p â tic a  (G O R B E R : 15).
L o s  ind iv iduos n o rm a les  e x c re ta n  p or el r if iô n  a ire d e d o r de -  
un 2 % de la sus tanc ia  in yec tad a , p ro p o rc iô n  que se e le va  hasta  un —
15 % -2 0 %  en p ac ien tes  con d iv e rs a s  hepatopatias  (B R A U E R : 16 ) (C A R  
B O N E; 17 ).
2 . 1 . -  t r a n s p o r t e  e n  E L  P L A S M A .
L a  B . S . F .  inyectada in traven osam en te  se une râp idam en te  a 
las p ro te fn a s  p la s m âtic a s , esen c ia lm en te  a la albûm ina (K L O T Z :  18)
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E stud ios re a liz a d o s  por B A K E R  y B R A D L E Y : (ig20)ind lcan  
una heterogeneidad  en la un l6n con la  abCimlna. A n à lls is  de suer os, 
conteniendo B . S . F .  m uestran  que el 23 -38%  de la  B . S . F .  se une a 
las globul Inas y de modo p répo nd éran te  a la  a lfa  1 lipo pro te fn a . L a  
baja  concentrac iôn  de a lfa  1 lipo pro te fn a  en el p lasm a y su gran  pe­
so m o le c u la r, com parado con el de la albùm ina, sug ie re  que las a lfa  1 
lipo pro te fn a  poseen una m ayor a fin idad  de uniôn con la B . S . F .
En  concentrac iones  hab itu a les  y p ara  una p ro te inem fa  norm al, 
el 99% de la B . S . F .  se encu entra  en form a lig a d a , p ero  si su con—  
ce n tra c iô n  excede a la capacidad tra n s p o rta d o ra  de las p ro te fnas  una 
determ inada p ro p o rc iô n  es llevad a  en form a l ib r e ,  y como tal mâs d i-  
fu s ib le , hac ia  el hfgado y a o tro s  te jid os .
L a  capacidad tra n s p o rta d o ra  de las p ro te fn as  p lasm âticas  —  
desciende en casos de h ipoprotelnem fa o por ocupaclôn de los lug ares  
de I igadura por o tra s  sustahcias  tra n s p o rta d o ra s  en la mIsma form a, 
sÿulfonamidas, s a lic ila to s , e tc . . ■ • , •
2 . 2 . -  C A P T A C IO N  H E P A T IC A
E s el p roceso  por el cual la  B . S . F .  a tra v ie s a  la m em brana -  
del polo sinusoidal del hepatocito .
L a  en trad a  de B . S . F .  , tra s  su uniôn con las p ro te fnas  del -  
plasm a, en el espacio  de D is s e , se acompaPia de una râ p id a  acum ula­
ciôn de B . S . F .  en la c&lula h ep â tica . P a ra  e llo  la  B . S . F .  unida a 
la p ro te fna  en el espacio  de D is s e  debe se r desiigada pasando en fo r ­
ma lib re  al in te r io r  del hepatocito .
E s ta  es una funciôn ùnica del h epatoc ito , dem ostrada por G LA  
S E R  y C O L S : (21 ) inyectando Rosa de B engale m arcado con I 131 en 
ra ta s  y re a l izando estudios a u to rra d io g râ fic o s  de co r tes h ep â tic o s ,-  
comprobando que el c o lo ran te  se encontraba depositado de form a e x -
cl us i va en los h ep a to c ito s .
E s te  p ro ce s o  es b ld ire c c lo n a l, en fo rm a de bombeo con r e f lu -  
Jo (pump and le a k ), que co n s is te  en que las  m o lécu les  del s u s tra to  se 
v eh ic u la n  en ambas d ire c c io n e s , s iendo  la  e x tra c c i& n  ne ta (en tra d a s  
menos sal Id a s ), en con d ic io nes  n o rm a le s , p o s itiv a .
G O R E S K I ( 22 ) ha s u m in is tra d o  in fo rm ac iô n , re s p e c to  a las  
c a r a c te r is t ic a s  del p ro ce s o  de cap tac iô n  h ep â tic a . D e te rm in ô  los d is ­
tin tos  espac ios  o volOm enes s in u s o id a l, zona de in te rcam b io  y e x tra —  
v a s c u la r , espac io  de D is s e , m ed iante  e l es tu d io  de las c u rv e s  de d ilu  
c iôn  iso tôp ica  de d ife re n te s  s u s ta n c la s  m arc a d a s , m edidas en sang re  
de las  venas s u p ra h e p â tica s  habiendo s ido  Inyectad as  en v ia  p o r ta i.
L a  zona de In te rcam b io  com prende el 1 6 .8 -6 .2 %  del peso del hfgado, 
el espac io  de D is s e  o volum en e x t r a v a s c u la r es el 6 . 8 -1 .  5% del peso  
del hfgado. A s f  pues, el 25% del peso del hfgado c o rresp o n d e  a los  
volùm enes s inuso idal y e x tra v a s c u la r . L a  zona de in te rcam b io  es r e -  
novada râp idam en te  p o r la  c o r r ie n te  del f lu jo  p lasm âtico . E n  cuanto  
al m ecanism o de tra n s p o r te  de la  B . S . F . , lo  que es c la ro , es que se 
expone una g ran  s u p e rf ic ie  de in te rc a m b io  ai p lasm a. P o s ib lem en te , 
las  p ro te fn a s  c e iu la re s  en con tac to  con es ta  s u p e rf ic ie  s inu so id al he­
p â t ic a , pueden te n e r una m ayor a fin id a d  p or la  B . S . F .  que las  p ro —  
tefnas  del p lasm a.
E n  la  actual idad e x is te n  p ru eb as  de que el m ecanism o de cap­
tac iôn  es un tra n s p o rte  a c tiv o  o a l menos fa c ilita d o  no e x p lic a b le  p or 
m era d ifu s iô n . S e  han e v id en c iad o  c a ra c te r fs t ic a s  de s a tu ra c lô n  ( 19 ), 
de com petic iôn  con o tra s  s u s tan c las  que u til iz a n  el mismo m ecanism o  
tra n s p o rta d o r (B i l ir r u b in a ,  v e rd e  ind o c la n in a , e t c . )
B R A L E R  ( 23 ) e s ta b le c iô  que el s is tem a e ra  c o n c e n tra tiv o , 
la  con cen trac iô n  ré s u lta n te  en el in te r io r  dei hep ato c ito  es m ayor que 
en el p lasm a, m ediante es tu d io  de B . S .  F .  m arcado  con S  35.
E l "fenômeno de con tra  tra n s p o rte "  tam bién dem ostrada por 
B R A U E R  va en fav o r de que la  captaciôn  es un mecanism o de tra n s ­
p o rte  ac tivo  o fa c ilita d o  de m em brana.
L a  com peticiôn  e n tre  B . S . F .  y o tra s  sustanclas  se ha eviden  
ciado por los tra b a jo s  de H U N T O N  y C O L S  ( 24 ) p a ra  Rosa de Benga 
la , b il ir ru b in a  y d eh id roco lato  sôdico.
Segùn B A R B E R  ( 25 ) debe ten er se p ré s e n te  que la capta—  
ciôn hepâtica  v iene determ inada p or dos fa c to re s  independientes:
a) C apacidad  de las c é lu la s  parenquim atosas p ara  cap ta r  
B. S . F .
b) V e lo c id ad  de p resen tac lô n  del c o lo ra n te  ante e lla s  (ve­
locidad  del f lu jo  s in u so ïd a l).
L a  re la c iô n  e n tre  ambas fue expresad a  por B R A U E R  en 1 .9 5 6 .
E  « F  (1 -  e ).
F
Donde E  constituye  la ve loc idad  de e x tra c c iô n  de B . S . F .
F .  re p ré s e n ta  la ve loc idad  de la c o r r ie n te  sanguTnea y A  es un té£  
mino que dénota la  "cap ac id ad" del hepatocito  p a ra  cap tar el colo  
re n te  y la geom etrfa  v a s c u la r del I echo sob re  e l que fluye .
2 . 3 . -  a l m a c e n a m i e n t o
E l alm acenam iento hepâtico  de la B . S . F .  , fué puesto en 
ev iden cia  p or la  dem ostrac iôn  de una notable  dem ora e n tre  la e l I -  
m inaciôn desde la sangre  y la  e x c re c c iô n  en la  b i l ls ,  después de 
la a d m in is trac lô n  del co lo ra n te  a p e r ro s , (W IR T S  y C A N T A R O W  
26 ), (B R A U E R  y P E S S O T I 27 ), in fir ié n d o s e  que o c u rr îa  un
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m ecanism o s im ila r  en el hom bre m ediante el es tu d io  de la e lim in ac lb n  
h ep â tic a  de d ès is  s u ces ivas  de B . S . F .  (M E h O E L O F F  4 ).
L a  acum ulac iôn  de un c o lo ra n te  a ffn  a la  F ta le fn a , la  f lu o re s c e în a  -  
ha sido dem ostrad o  en hfgados de ra ta s  por m edio de la f lu o re s c e n -  
c la  m ic ro s c ô p ic a . (G R A F F IN  t 20 ) (H A Z O N  t 29 ).
E n  el caso de o tro  c o lo ra n te , e l Rosa de B en g a le , m arca  
do con I 131,  una fa  se de a lm acenam iento  a p a re c e  en las c u rv e s  de 
c o n ta je  e x te rn ©  s o b re  el h fgado, despuès de una Inyecciôn  In tr  a ve­
n ose , (T A P L IN  ycol:3G |, con firm ândose  la  al ta c o n cen trac iô n  en -  
el in te r io r  de los h e p a to c ito s , m ed iante  a u to rra d io g ra ffa s , (G L A S E R  
y 001: 2 1 ).
E s te  a lm acenam ien to  h ep âtico  tam bién o c u rre  cuando se -  
u t i l iz e  v e rd e  in d o c ia n in a , d is u lfo n a to  de fen o ld ip ro m o fta le fn a  y -  
ta u ro c o la to  de sod lo.
E l a lm acenam ien to  de estos  c o lo ra n te s  se r e a l iz e  en el -  
cito p lasm a de las  c é lu la s  h ep â tic a s , m ed iante la  uniôn con p ro tê t— 
nas in t r a c e lu la r e s , I ig ad o ras  de an io n es , d e s c r i tas p or A R IA S  y 
C O L  (3 1), s iendo  denom inadas Y  y Z  (32 ). L a  mâs im portan te  es 
la  p ro te fn a  Y ,  que re p ré s e n ta  el 5% de la  m asa sô lid a  h ep â tica  y 
g uard a  con e l a lm acenam ien to  g ra n  c o r re la c iô n , como ha sido de­
m o strado  p o r A R IA S  Y  C O L  ( 33 ).
E l m ecanism o de co n c e n tra c iô n  se debe a la  acc lôn  del 
e fe c to  de t ra n s p o r te  de m em brana y a la p o s te r io r  uniôn de las  -  
p ro te fn a s  Y  y Z .
E x is te  e fe c tiv am e n te , un g ra d ie n te  de c o n c en trac iô n  -  
e n tre  el p lasm a y el h ep a to c ito  a fa v o r de é s te  de 2 a 6 veces .
Segùn W H E E L E R  ( 9 ), aunque el alm acenam iento hepâU
co de B. S . F .  probablem ente tiene un Ifm ite , su capacidad es m ayor 
que la que puede consegu irse  experim enta im ente .
B A R R IO  y C O L S  (3 4  ) ven el p ro ceso  de alm acenam iento  
bajo  dos aspectos, el de capacidad de g rad ie n te  y de capacidad absô 
lu ta . E s ta  ù ltim a no p are c e  ten er un ITmIte exp er I mental m ente, p ero  
es de suponer que e x is ta  algùn lim ite  en re la c iô n  con la capacidad -  
de uniôn de las  p ro te fn as  IIg a d o ra s  Y  y Z .  E n  cuanto a la capacidad  
de g ra d ie n te , en el hom bre se Megan a a lc a n z a r g rad ien tes  de c înco  
veces m ayor en el hfgado que en p lasm a, y su sa tu rac lôn  podrfa  -  
p ro d u c irs e  ante concentrac iones  p lasm âticas  del c o lo ran te  de unos 
35 m grs. %
L a  estim aciôn  del alm acenam iento de B . S . F .  por el hfga­
do es comp II cada, dado que la m olêcula  se conjuga; cambiando sus 
pr'opledades ffs ic a s  y qufm icas. L a  a p a ric iô n  de conjugados de B . S . 
F ,  a los trè s  m inutos de su inyecciôn (V E S T : 35 ) y estudios con -  
B S  35 y F  34 ind ican un râ p id o  m ovim iento desde el hepatocito  al -  
p lasm a, probablem ente como consecuencia de una menor capacidad  
de alm acenam iento de los conjugados de B , S . F .  A sim ism o los con­
jugados de B . S . F .  se llgan  a las  p ro te fnas  del p lasm a con m enor -  
afin idad  que la B . S . F .  no conjugada (B A K E R  y B R A D L E Y : 19*^20).
Aunque d uran te  una Infusiôn de B . S . F .  la concentrac iôn  
constante de B . S . F .  p lasm âtica , se pensô que re f le ja b a  un e q u il i -  
b r io  e n tre  la infusiôn y la  el kninaciôn p or el hfgado de B . S . F .  , -  
(captac iôn  mâs e x c re c c iô n ), probablem ente e x is te  un e q u llib r lo  mâs 
comp le  jo  e n tre  la  infusiôn y e lim in ac iô n  de la  B . S . F ,  y la  sùbse—  
cuente d is trib u c iô n  de los conjugados de B . S . F .  en el p lasm a, es 
pacios e x tra v a s c u la re s  y b il ls .
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L a  d ism inu c iô n  del a c la ra m ie n to  p lasm âtico  de la B . S . F .  
p o r el hfgado puede d e b e rs e  a l fa llo -e n  c u a lq u ie r eslab&n de su -  
m etabo lism o . A dem âs son m u ltip le s  los fa c to re s  que pueden In f lu ir  
en la  ca p ta c iô n  de B . S . F .  :
a) d es v ia c iô n  de la  s a n g re  desde la c irc u la c iô n  s in u s o id a l.
b) cam bios en la uniôn de B . S . F .  con la albùm ina y a lfa  
1 lip o p ro te fn a .
c) cam bios en  la p ro p o rc iô n  e n tre  e l volum en y e l a re a  de 
s u p e r f ic ie  del esp ac io  de D is s e .
d) a lte ra c io n e s  en las p ro p iedad es  de la  s u p e rfic ie  de la 
c ô lu la  h ep â tic a .
C o n s id e r ando la  v a r ie d a d  de p o s ib les  causas y la incapaci^ 
dad de e v a lu a r  a lgunas de e l la s ,  no es de e x tra h a r  que no se haya  
obten ido  e x p llc a c lô n  p ré c is a  s o b re  la re te n c lô n  de B . S . F .  en p a r te  
de las en ferm edad es  hepaticas .
Es é v id e n te  de e s tas  c o n s id e rac io n e s  que la cap tac iô n  hepa  
t ic a  del c o lo ra n te  no depende sô lo  de la in te g rid a d  de la funciôn  hepa  
to c e lu la r  s ino  a g ra n  m edida de las v a r ia c io n e s  en el f lu jo  c irc u la te  
r lo  h ep â tico .
2 . C O N J U G A C IO N
P ro c e s o  m etabô llco  m ed iante  e l cual c o n v ie r te las sustan ­
c la s  en mâs h id ro s o lu b le s  a a lg u n as , que de o tra  m an era  d iffc lim a n ­
te p o d rfan  s e r  e x c re ta d a s  p o r la  b il ls .
D em o strad o  p o r J A V IT T  (36) es te  p ro ceso  m etabô llco , s ien  
do la B . S . F .  re p re s e n ta t iv a  de muchos com puestos que se conjugan  
con el g lu ta tiô n .
L a  con jug ac iô n  con g lu ta tiô n , se r e a l iz e  p a r t ic u la r  mente  
con com puesto h a lo gen ado s, e x is tie n d o  enzim as tra n s fe ra s e s  de -
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S -g lu ta t î6n (G R O V E R : 37 ).
E l g lu ta tiôn , m olêcula con la que es conjugada la  B . S . F .  , 
es un tr ip èp tid o  con stituTdo por êcido g lu tâm ico, g lic in a  y c is te fn a , 
y a tra v è s  del grupo c a rb o x fiic o  de la c is te fn a  se es tab lece  un e s la -  
bonam lento de tipo  è te r  con uno de los âtomos de B r  de la  B . S . F .  -  
E stos  fac to re s  que in te rv ie n en  en la conjugaciôn de la B . S . F .  fu e -  
ro n  de term  inados por estudios de la  exc re c c iô n  de trè s  isôm eros de 
la  B . S . F .  d erivad o s  del anh fdrido  d ib ro m o ftâ llco  (ü A V IT T t3 8  ).
Aunque la  B . S . F .  s u fre  la  con jugaciôn, ésta  no es necesa  
r  la p a ra  su e x c re c c iô n , como ha sido dem ostrado por K L A A S E R  y -  
P L A A  ( 39), com parando en sus estudios de e x c re c c iô n  la fe n ild ib ro  
m oftalefna d isu lfonada con sus isôm eros, los cual es no su fren  la  con 
Jugaclôn a su paso por el hfgado.
Dado que la  sulfonaciôn es un obstâculo  p ara  la conjugaciôn  
de la B . S . F .  J A V IT T  (10) confirm ô que la  su lfonaciôn  de la 3 -6  d ib ro  
m ofta le fna , o rig in a b a  un disu lfonado que es e x c re tad o  por la b il ls  sin  
cambio alguno. S iendo  estos h allazgos confirm ados por C O M B E S  ( 41 ) 
y K L A A S E N  (42  ).
L o s  procesos de tra n s p o rte  hepâtico , alm acenam iento y ex­
c re c c iô n  pueden d em o stra rse  con estos d eriv ad o s . L o s  e fec tos  e s p e -  
c ffic o s  sob re  la con jugaciôn, s e rfa n  detectados, dem ostrando las  a l­
te ra c io n es  en la exc re c c iô n  de B . S . F .  , p ero  no en la  excre c c iô n  de 
la fen o ld ib rom ofta le fna  d isu lfonada.
E n  resum en, la  conjugaciôn p a ra  la  B . S . F .  p are c e  fa c i l i ­
te r  la  e x c re c c iô n , p e ro  no es Im presc ind ib le  como lo es p ara  la b i l i ­
r ru b in a , pues la B . S . F .  no conjugada puede s e g u ir siendo e x c re tad a .
2 .  g. -  E X C R E C C IO N  B IL IA R
E s te  p ro ceso  de excre c c iô n  de la B . S . F .  al cana lfcu lo  —
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b il ia r ,  es el ùltim o esiab&n de la cadena m etabôlica estudiada.
E l m écanism e, aunque no bien conocido, parece deberse a 
un sistem a de tran sp o rte  ac tive  de membrana y concentrativo , ex is—  
tiendo un g radien te  de concentraci&n a ambos lados de la membrana, 
de m anera que la concentraci&n es mayor en la luz del canal feu le  —
( 43), L a  B . S . F .  conjugada y no conjugada con la b ilir ru b in a  con ju- 
gada, u tiliza n  el mismo mécanisme de tran sp o rte  de mem brana, com - 
pitiendo en tre  e lla s . (W H E L A N  y CO M BES; 44 ).
E l mécanisme concentrador tiene un Ifm ite  de g radiente —  
que se a lcan za , cuando el flu jo  b il la r  es escaso, pero  también un —  
Ifm ite  absolute de capacidad e x c re to r ia  (45  , 46 ) al aumentar el flu ­
jo  b il ia r ,
E l g rad ien te  de concentracièn  que ex is te  en tre  el ârbol -  
b il ia r  y les tejides c ircundantes, hace posib le  la difusi&n de B. S . F .  
desde el àrbol b il ia r .  E s ta  re trod ifusi& n  estâ  re lac ionada d ire c ta -  
mente con la concentraciôn de B. S .F .  en la b ilis  e inversam ente -  
re lac ionada  con la ve locidad  del flu jo  b il ia r .
L a  capacidad mâxima del mécanisme de transp orte  ha po- 
dido ser determ inada d irectam ente per canulaci&n del coledoco, tan­
te en el p e rro  como en el Membre ( 8 , 47 ). Cuando se some te a un 
animal a una infusi&n sufic ien te  de B. S . F .  , la  excreccion  de B. S . F .  
en la b ilis  aumenta hasta un grade en que ré s u lta  se r constante. —  
Cuando la infusiôn es m ayor y se acumula en el hfgado y plasm a, se 
acepta que se ha sobrepasado el transp orte  màximo de B . S . F .  ha—  
cia  la b ilis . P e r analogfa con la funclôn tubular re n a l, se acepta —  
que el transp orte  màximo de B. S . F .  no se v e rfa  afectado de un mo­
do s ig n ific a tiv e  p er las va riac io n es  del flu jo  b i l ia r .  S in  embargo, 
el aumento del flu jo  b i l ia r ,  aumenta hasta un c ie rto  Ifm ite  también 
la capacidad mâxima de transp orte  como d ijim os mâs a r r ib a .
Los v a lo res  ballades de transp orte  màximo, en el p e rro ,  
es de 1 .9  m g s./m in u te  p er 10 Kgs. de peso y en el Membre normal es 
de 7 a 9 m g s ./m in u te  ( 8 ,9 , 47 ).
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Existen clrcunstanclas que modlflcan el transpor­
te maxlmo de forma reversible mientras dure su efecto. WHEELER 
demostrd que la depleccidn en âcidos biliares que tiene lu—  
gar, al establecer una fistula biliar en perros, conllevaba_ 
una disminucidn en el transporte màximo* 0 ’MAILLE, RICHARDS 
y SHORT (45) y otros, (GRONWAL, 46), (RITT,48) ban demostra- 
do que durante la infusiôn de taurocolato de sodio o de hi—  
drocolato de sodio, la excrecidn de BSP aumenta de 2 a 3 ve- 
ces. El incremento de la excrecidn de BSP ha sido atribuido__ 
por algunos a la aceleracidn del proceso active de transpor­
te inducido por estes cempuestes, aunque, en general, se ad- 
mite que es debide a la acciôn pelerética de dichas sustan—  
cias aumentande el fluje biliar.
nùii
EXPLORACION DEL METAB0LI»10 HEPATICO 
DE LA BROMOSULFTALEINA (B S F)
— 14“
3.1.- TECNICAS DE INFUSION CONTINUA
Se han ideado muchas variantes para el estudio 
del métabolisme hepâtice de la BSF, tante de significa—  
ciôn global, ceme tratande de aislar algune de les esla- 
benes de su cadena metabôlica (34). Unas de car6cter ex­
perimental, ceme la determinaciôn de la captaciôn hepâti 
ca, mediante cateterisme de las venas porta y suprahepâ- 
ticas (49), e de la excreciôn, per cateterisme del cendue 
te biliar ceimin (9). Otras muchas son de tipe clinic e, - 
y se basan en la conducta seguida per una determinada de- 
sis de BSF infundida en plasma, en el transcurse de un —  
tiempe determinade.
Es bien cenecida la determinaciôn de la reten—  
ciôn plasmâtica propercienal de una desis de 5 miligrames/ 
Kg. de peso a les 45 minutes de su administraciôn intrave- 
nesa, prueba ésta de rutina en la expleraciôn funcienal he 
pâtica. Ne tiene, naturalmente, valer discriminative entre 
les varies preceses que intervienen en el aclaramiente plas 
mâtice de la BSF, y el grade de retenciôn es influide per - 
cualquiera de elles, incluidas per supueste las alteracie—  
nés circulaterias.
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Una m ayor espec ifid ad  y acercam ien to  a los d is tln tos  méca­
nism es f is ie p a te l6 g ices en Juege, se cen seg u irfa  con determ inac ienes  
s e ria d a s  cada peces m inutes d uran te  una h er a e m âs, despu&s de la  
ad m in is tra c iô n  de una desis  Cinica de igual mode que en case a n te r io r .  
L a  tra n s c rip c i& n  a papel sem ileg arftm ice  de es tas  "cu rves  de d e p u ra -  
c i6n e a c la ra m ie n te "  p e rm ite id e n tif ic a r  dos cemponentes exp en en c ia - 
les  ( 2 ), une en les  p rim e r os 30 -  35 minutos y o tro  p o s te r io r . —
L a s  a lte ra c io n e s  del p r im e r tram o (de su pendiente o K ^) e s ta rfa n  r e -  
lac ionadas con a lte ra c io n e s  de la captac iôn , m ien tras  que las a lte r a —  
clones del segundo componente (K ^) le  estân  con tra n s te rn e s  de la e x -  
c re c c iô n . S i b ien  en la  p râ c tic a  c lfn ic a  estos dates tienen escase va ­
le r  d iagnôstice  d ife re n c la l (50,51, 52 ), el es tud ie  detenide de las  —  
cu rv a s  especia lm ente  si se em plean sustancias  m arcadas , ha p ro p e r-  
cienade im portantes ceneclm lentes sob re  la  d inâm ica del m étabolism e  
de ia  B . S . F .  y de la b il ir ru b in a  en c lrc u n s tan c la s  norm ales y p a to lô -  
gicas (2 ,  53, 54 ).
L E W IS  ( 55 ) propuso ad a p te r al estudio  del m étabolism e —  
h ep âtice  los conceptos y tâcn icas de a c la ra m ie n te , empleados anterior^  
m ente p or o tros  a u te re s  p ara  el rlM ôn, y que se basan en la fô rm u la  -  
C *=Q /P , en la  que C: a c la ra m ie n te  en ce. /m in . , Q: cantidad de sustan  
c ia  a c ia ra d a  en m g ./m in . y P: con cen trac iôn  p lasm âtica  de la su stan - 
c ia  en mg. % . S abiendo el r itm o  de infusiôn y el cambio p lasm âtico  en 
la  co n cen trac iô n , m ediante los câ lcu los  adecuados podrem os d e te rm i-  
n ar el a c la ra m ie n te . Ha de p a r t ir s e  del hecho de que la sustancia  em - 
pleada se d is tr ib u y e  sôlo  en el plasm a y es a c ia ra d a  exc lus ivam ente  -  
por el hfgado. Como sabemos (55, 23 ), la B . S . F .  reû ne  en térm inos -  
g én é ra le s  estos dos re q u is ito s . Aunque en estudios con b il ir ru b in a  —  
m arcada ( 53 ) se ev id en c ia  un pool e x tra v a s c u la r  y e x tra h e p â tic o , -  
su In te r cambio con el pool p lasm âtico  es muy lento , por le  que en el 
tiempo que habitualm ente dur an las pruebas de infusiôn continua (una 
hora  cada perfodo  de in fu s iô n), los cam bios observados en el plasm a  
dependen cas i exc lus  ivam ente del in te r cam bio con el pool o espacio  -
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hep âtlco , ya que ambos com partim entes m antienen una e s tre c h a  y ré  
pida re la c iô n  de in te r cambio b id ire c c io n a l. S in  em bargo, en aigu—  
nas s ituac iones pato lôg icas  (ob s trucc ibn  b il ia r ,  e tc . )  estos e x tre —  
mos no han sido b ien  e s c la re c id o s .
E l m ayor in te ré s  de las  p ruebas de infusiôn con tinua, r e ­
side en ta posib ll idad de su em pleo p a ra  la determ inac iôn  de la mà>d 
ma capacidad  e x c re to r  ia hep& tica, que como sabemos es equ iva len ts  
al tra n s p o rte  màximo (Tm ) a la  b i l is ,  fa c to r lim itan te  de la e x c re c —  
ciôn hepâtica . E l tra n s p o rte  màximo es Igual al nùm ero de M g ./m in .  
de una infusiôn de ritm o  constante capaz de m antener un n ive l inva—  
r ia b le  en el p lasm a. L a  consecuclôn p râ c tic a  de e s te  ritm o  de infu—  
s iôn , e x ig ir fa  una s e r ie  de tanteos que h arfa n  muy la b o rîo s o  el p ro -  
cedim iento. P a r a  o bv ia r este  Inconven lente se u til iz e  el "Mètbdo de 
increm ento  d ire c te " , cons is ten te  en una infusiôn de B, S . F .  a una -  
dosis s u p e rio r a la capacidad e x c re to ra  m âxim a, deduciendo ésta  al 
r e s ta r  de lo infundido la  cantidad  re te n id a d  en plasm a, segùn la —  
fô rm u la  ;
Lm  -  I —  P V . p /  t)
en la  que Lm  = capacidad  e x c re to ra  h epâtica  m âxim a, I ■ ritm o  de -  
in fusiôn en m g ./m in . , P V  “  volum en p lasm âtico  en d e c f litre s  y —  
( A  p /Z ^  t) “  cam bio en la con cen trac iôn  p lasm âtica  en mg. % en un 
m inuto (increm ento  de con cen trac iôn  re s p e c te  al tiem po).
E s te  p ro ced im iento  s e r fa c o rre c te  p ara  d e te rm in a r T m , -  
si no in te r f i r ie r a  los resu lta d o s  el fenômeno de a lm acenam iento, —  
p ero  sabemos que m ie n tra s  aum enta la  concentrac iôn  p lasm âtica  de 
B . S . F .  una d eterm inada p ro p o rc iô n  es alm acenada en el hepatocito  
sin  s e r e x c re ta d a , p or que en los n iv e le s  de con centrac iôn  e x p lo ra -  
dos no se com prueba una s itu ac iôn  del p roceso  de alm acenam iento  
( 9 ) a d ife re n c ia  de lo  supuesto p or o tro s  au to res  ( 4  ).
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D e este  modo Lm  = Tm  mès el alm acenam iento slm ultèneo. P o r e llo  
M A SO N  y C O L S  ( S6 ) que em plearon  es te  p roced im iento  en p e rro s , 
y V E R S C H U R E  ( 7 ) que lo h izo  en el hom bre, o b tuvieron  ré s u lta  
dos err& neam ente e levados.
L a  d eterm inac iôn  c o rre c ta  de Tm  es p o s ib le , suponlendo  
que la cantidad  alm acenada es s iem p re  p ro p o rc io n a l al cambio en -  
la concentraci& n p lasm âtica , m ediante dos o mâs d ife re n te s  ritm os  
de infusi&n, extrapo lan d o  el v a lo r  que co r resp on der fa a una Infu—  
si&n que m antuviera  una con cen trac iôn  constante en p lasm a. E n  e£  
to se basa el método denomInado p or L E W IS  (5 5  ) de " s e r ie s  de —  
Increm entos". S i en un sistem a de coordenadas ponemos en o r de—  
nadas el v a lo r  de dos o mâs ritm o s  de infusiôn en m g ./m in . y en -  
abcisas los co rresp o n d ien tes  Increm entos de con cen trac iôn  p las—  
m âtica re s p e c te  al tiem po, la  Ifnea  ré s u lta n te  de u n ir los puntos, 
tendrâ  su in te rs e c c iô n  con el e je  de ordenadas en l4i n Ive l que co­
rrespo nd e  a Tm (nulo cambio en la concentrac iôn  p lasm âtica ) —  
(fig . 1). S e  tra ta  rea lm en te  del p lan tée  de la  ecuaciôn de una re c ta  
(y “  a 4  bx) que aquf se e x p re s a r fa  asf :
I = TM  +  b . ( A  p / à  0 .
E s ta  ecuaciôn  contiene dos incôgnitas y por lo tante p ue - 
de re s o lv e rs e  determ inando dos p a re s  de v a lo re s  p a ra  I y p a ra  —  
( à p /  à  t). E n  esta ecuaciôn b es la  pendiente de la re c ta .
P ue m é rite  de W H E E L E R  y C O L S  ( 9  ) el h acer h inca—
p iè  en el hecho de que el alm acenam iento guarda una p ro p o rc iô n  cte 
term inada con el cambio de la  con centrac iôn  p lasm âtica , y de haber 
tra tad o  de c u a n tif ic a r este  p ro ceso . P a ra  e llo  es p re c is e  des lin—  
d ar en la fô rm u la  a n te r io r  ( I = T m +  b. l à  p / à  () )» ® p a r t i r  de 
T m , la cantidad de B . S . F .  que perm anece re te n id a  en el p lasm a.
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N atu ra lm en te  debemos conocer e l volumen p lasm atlco  y e l cambio  
en la con centrac iôn  en mg. /m ln . L a  cantidad e x tra fd a  del plasma  
por el hfgado (R) s e ra ;
R  ”  I —  P V  . ( A  P /  A  *).
D eterm inando  v a rlo s  v a lo re s  de R  m ediante d is tln to s  ritm o s de -  
Infusl&n y ponlèndolos en una g ra fic a  como v a lo re s  de ordenada  
c o n tra  los corresp on d ien tes  cam bios de con centrac iôn  como abcj_ 
sa obtenemos o tra  re c ta  que c o r ta  al e je  de ordenadas en el n [ 
vel que corresp on de  a Tm  (fig . 2 ). Tam bl&n aquf se p lan tea  la -  
ecuaciôn  de una re c ta :
R  -  Tm + S  . (A p / A  t)
con dos Incogn itas , Tm  y S , p a ra  cuyo conoclm lento n ec e s ita ­
mos al menos dos p ares  de v a lo re s  para  R . y ( A  P /A  S  es -  
la pendiente de la re c ta , y es lo que V h e e le r  y C o ls  denom lna- 
rô n  S to ra g e  o "C apacidad  re la t lv a  de a lm acenam iento", ex p re  
slôn del nùm ero de m lllg ram os alm acenados en el hfgado por -  
cada aumento en la con cen trac iôn  plasm atica de un mg. por c len  
to. L os  menclonados au to res  u t lllz a ro n  tre s  ritm o s  de Infusiôn  
d is tln to s , cada uno de una h o ra , destlnando la p rim e ra  m edia -  
h o ra  a con segu ir un estado de cam bio un iform e, u tlllza n d o  la -  
segunda p a ra , m ediante ex tra c c lo n e s  s e r ia d a s , c a lc u la r  el va ­
lo r de (A  p / a  0 , va llôndose del môtodo de los mfnimos cuadrados. 
A D A M S  y C O L S  (57 ) o b tuv iero n  resu ltad os  Igualm ente fia b le s  con 
sôlo dos ritm os de In fusiôn , m odificac lôn  que s im p lifie s  e l p roce  
dim iento.
Es pues év iden te  que p ara  d ete rm in a r T  m no es n ec e -  
s a r lo  conocer el vo lumen p lasm atlco , que en cam bio es îm p re s c in -  
d lb le  p ara  a v e rig u a r el p a ra m é tré  de alm acenam iento.
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L a  m ediclon del volCimen p lasm âtico  es llevada a cabo por un méto­
do isotôp lco  que em plea albùm lna m arcada con 1*^^ , y puede -
c a lc u la rs e  de form a aproxim ada, m ediante la fb rm u la  P V  ■ A l,  2. 
peso en K gs. (5 8 ) . R ea lm en te , e l alm acenam iento puede c o n s id e raj% 
se équ iva len te  a un espacio  de d is trib u c l& n , y tam bién como un pro  
ceso con una determ inada capacidad  de concentraci& n  (3A ). E stas  
c a ra c te r fs t ic a s  pueden e x p re s a rs e  g ra fic a m en te , s i en una misma 
f ig u ra  rep résen tâm es la re c ta  (A) de ritm os  de InfusI&n de L E W IS ,  
y la de c lfra s  de ex tracc l& n  hep âtica  (B) de V H E E L E R  y C O L S . , -  
a s î como una h o rizo n ta l (C) que pase por el punto del e je  de o rd en ^  
das que co rresp on de  a Tm . (fig u ra  3) . Com parando los segmentes 
de una Ifnea v e rt ic a l que c o r te a las tre s  menclonadas re c ta s , po­
drem os obtener la p ro po rc iôn  que hay e n tre  el espacio  p lasm âtico , 
rep re s e n ta d o  en térm inos ab s trac to s  por el segm ente s u p e r io r , xy, 
y el h ep â tice , rep re s e n ta d o  por e l segmente m e d io , Y z .  L a  propo£  
d o n  e s tab lec id a  es constante a c u a lq u ie r n ive l que se tra c e  la If­
nea v e r t ic a l .  N orm alm ente , el espacio  h epâtice  (E H ) es por té rm | 
no medio tre s  veces s u p e rio r a l p lasm âtico  (E P ) , y como el volùmen  
re a l del hfgado (a ire d e d o r de 1 .3 0 0  c . c . ) es In fe r io r  a l del plasma 
(unes 2 .5 0 0  c . c . ) , en una m agnitud aproxim ada de 0 ,5 5  veces el vo ­
lùmen de és te , la concentracl& n  de la B S F  en el hepatocido debe 
s e r E H /O , 55 , es d e c ir ,  de c inco  a se ls  veces m ayor que en plasm a. 
En cada caso puede d e te rm in a rse  e l volùmen h epâtico , de form a -  
aproxim ada por gam m agraffa (5 9 ) .
Son norm as g én éra les  Im portantes p ara  la re a llz a c lô n  de 
la téc n ic a , ademâs de m antener constante el r itm o  de Infusion dur an 
te los 30 minutos p re v io s  a la determ inacl& n  del cambio en la con­
centrac l& n  por m inuto ( ^  p /A  *), que tiene lugar en la segunda me­
d ia  h o ra , e l p ro c u re r  que la concentracl& n  p lasm âtica  se mantenga 
e n tre  3 y 15 mg. por c len to . E l Ifm ite  In fe r io r  es n e c e s a rlo  para  
sob re p a sa r T m , y puede co n segu irse  en g en era l m antenlendo un -
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rltm o  de Infusl&n de 3 m g ./m ln . y m. de s u p e rf ic ie  c o rp o ra l ( 6  ). 
H asta  los 15 mg. por c len to  se ha com probado, que no ex is te  e fec ­
to de sa tu rac l& n  que a lte re  los resu lta d o s , ademâs de e v lta rs e  e l -  
r ie s g o  de fen&menos t&xicos.
D e  este  modo, el ritm o  de la p rim e ra  Infusl&n, en el s u -  
je to  n o rm a l, debe s e r  de unos 0 ,3  m g ./m ln . y Kg. de peso, y el 
de la segunda, la  m itad  o un te rc lo  del In ic la l.  En  hepatopatfas es 
p re c is o  d is m in u ir la d os Is , p a ra  consegu ir los n ive les  m enclonados, 
segùn la o rlen tac l& n  que nos p ro po rc  lone una p re v ia  determ inaci& n  
de B . S . F .  a los 45 minutos ( 57 ) . Es esenc la l m antener muy unlfo£  
me el r itm o  de InfusI&n, p ara  lo que es de d esear una bomba de In -  
fusl&n continua re g u la b le .
W H E E L E R  y C O L S . , ademâs de e s ta n d a r iz a r  la tècn lca , 
com probaron  experim enta lm ente  la exactitud  de los resu ltad os  de Tm  
y p e r flla ro n  sus ap llcac lon es  c lîn ic a s .
3 . 2 . -  V A L O R  Y  S IG N IF IC A C IG N  D E  L O S  D IS T IN T O S  P A R A M E T R O S .
Hemos de p lan tearnos si en todos los casos de p aràm etros  
recogidos corresp on den  a la re a lld a d  del eslab&n m etab&llco e x p lo -  
ra d o  y què g rado  de c o rre la c l& n  pueden ten er con la v e rd a d e ra  ^  
tuacl&n del mIsm o.
1 2 . -  E l tra n s p o rte  mâximo (Tm ); E s  c la ro  que Tm  es la 
expresl& n  de la mâxima capacidad e x c re to ra  b i l ia r ,  como ha sido  
com probado e xperim enta l mente en an im ales , y en el hombre por c a -  
nulacl&n de la v fa  b l l la r  p rin c ip a l en pacientes som etidos a c iru g îa  
de ves fcu la  ( 9 , 4 7 ). P o r  o tra  p arte  se tra ta  de una auténtica  p ru £  
ba de capacidad  en e l sentido  de L E W IS  (5 5 ) , y por e llo  sus v a r ia ­
c iones dependen ex tric tam en te  de la si tuacl&n del &rgano c o rre s p o n -  
d len te  (cana lfcu lo  b ll la r )  s in  que sea m od ificab le  por los mecanismos
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reg u la d o re s  del o rgan ism o, como o c u rre  con las pruebas de In te n s l-  
dad. P o r  e llo  s iem p re  ha de e s p e ra rs e  una buena c o rre la c lo n  e n tre  
los resu ltad os  de la p rueba y las c o rre la c lo n  es bloquTmlcas o e s tru c -  
tu ra le s  del hfgado. N o hay que o lv ld a r , s in  em bargo, que lo medldo  
en re a lld a d  por el Tm  es la cantidad  de B . S . F .  p erd ld a  en los e s p a -  
clos hepâticos y p lasm âticos d uran te  e l perlodo  de Infusl&n por lo que 
lo antes d icho, es c ie r to  en c lrc u n s tan c la s  h ab ltu a les , p e ro  no puede 
s e r lo , tanto en s ituac iones  ta les  como la obstruccl& n b i l ia r  to ta l, c i r -  
cunstancia  en la que es c u rio s o  re s e fta r que Tm obtenido es g en era  I-  
mente s u p e rio r a 1 m g . /m ln . , en lugar de s e r c e ro , hecho pos ib le—  
mente debldo a p èrd idas  re n a l es , como se In f I e re  a la g ra n  cantidad  
de B . S . F .  reco g ld a  en la o rln a ; au to res  como W H E E L E R  y C O L S  -  
( 9 ), no d escartan  tampoco la pos ib ll Idad de una secrecc l& n  d Ire c ta  
en el a rb o l b l l la r  abstru fd o . S ea  como se a , en casos de Ic te r lc ia  -  
s&lo damos v a lo r  como Tm  aut&ntlcam ente b l l la r  a c lfr a s  s u p e rlo re s  
a 2 m g ./m ip .,  m àrgen en el que podemos e s p e ra r  la ex is  te n d  a de -  
una c o rre la c i& n  e n tre  su dism inuci&n y e l g rado  de Ic te r lc ia ,  como -  
hemos com probado en h ep a titis  agudas. ( 10 ).
E l descenso de Tm  debe s ig n if lc a r , tanto una p èrd id a  g lo ­
bal de par&nquim a hepâtico  funclonante como una a lte ra c l& n  lo c a liz a -  
d a, ya sea m etab&IIca o e s tru c tu ra l,  en e l s istem a e x c re to r  (cana—  
Ifcu lo ).
L a s  c lfr a s  norm ales de Tm  son algo super I o re s  p a ra  el —  
var& n que p ara  la m ù je r; segùn d ife re n te s  au to res  (9 , 50 ) las c lfra s  
m edlas o sc llan  e n tre  7 y 9 m g ./m ln . En n u e s tra  ca s u fs tic a  la m edia -  
de ambos sexos es de 8 ,7 11  m g ./m in . , con S D , de 2 ,7 0 3 .
E l Tm  se encuentra  d ism lnufdo, con escasa o nula r e p re ­
sen tacl&n sobre  los paràm etro s  de alm acenam iento, en la enferm edad  
de D U B IN -J H O N S O N  (-9  ), en la segunda ml tad del em barazo  n o r—  
mal (41 ) , tra s  la adm ln ls trac l& n  de estr&genos (6 0  ) , por accl&n de 
es te ro ld es  1 7 -a lk ll sustltu ldo  01 ) , en hi popi tul ta r  I smo y e l h ip o t ird
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dlsm o (62 ), en la fase de curac i& n  de las h ep a titis  agudas ( 14 ) o 
por d rogas ( 9 ), en las que el alm acenam iento se n o rm a lize  antes. 
P o r  c o n tra , hay s ituac iones en las que Tm  llega a e le va rs e ; acrom e­
g a lia  (63  ), adm in is trac i& n  de b a rb itù r ic o s  (4 2  ), o de c o le rè tic o s  -  
potentes como el tau ro co la to  (4 5  ).
E l Tm  se a fecta  p ara le lam en te  al alm acenam iento en el —  
p ru r ito  o ic te r lc ia  ré c u rre n te  del em barazo  ( 64 en la h ep a titis  -  
aguda v ir a l  d u ran te  la fase de estado ( 14 ), en la ic te r lc ia  o b s tru c -  
tiva  e x tra h e p à tic a  ( 9 ,5 0  ) , aunque aquf sea mâs profunda la a l te r a -
ci&n de Tm  ( 52,13 ), en h e p a tit is  c rô n ic a  a c tiv a , donde las v a lo r a -  
clones de Tm  son buen fnd ice de ac tiv id ad  ( 11 ), en la c îr r o s is  —  
hepâtica  ( 5 0 ,1 3 ), en la es tea tos is  aguda ( 9 )  y  en la ic te r lc ia  por -  
algunos m edicam entos como la c lo rp ro m a z in a  (9  ).
A lgunos o tros  fa c to re s  pueden a lte r a r  Tm , como los con­
tra s te s  lodados (bunam iodyl) la Ic te ro g e n in a , e tc . *
•
22. -  A lm acenam iento: L os  p aràm etros  de alm acenam iento  
t ra ta n d e  d e te rm in a r aquel la porci& n de B . S . F .  adm in is trada que, 
estando en el espacio  e x tra v a s c u la r , guarda re la c lô n  de intercam bio  
râp ido  con el espacio  p lasm âtico . L a  magnitud de alm acenam iento —  
puede e x p re s a rs e  en térm inos c u a n tita tiv o s , como S T O R A G E  (S) en 
m g/m g. por c ie n to , o b ien  como re la c lô n  e n tre  los espaclos h ep â ti­
co y p lasm âtico: E H /E P . E l g ra d ie n te  de concentracl& n  h fg a d o /p la £  
ma re q u le re  conocer exactam ente el volùm en hepâtico  y ten er ade—  
mâs la c e r te z a  de que el parénqulm a es funclonalm ente homogéneo, 
por que de lo c o n tra r io  una determ inad a  c l f r a  puede no s e r sino el -  
re f le jo  g lobal de una Ir r e g u la r  d is trib u c l& n  de la B . S . F .  como tal 
vez sucede cuando estâ  d is to rs io n a d a  la c irc u lac l& n  s inu so ïd a l. Una  
d is trib uc l& n  mâs homogênea tiene probablem ente lugar en casos de -  
ic te r lc ia  o b s tru c tiv a  o de h ep a titis  c o le s tâ tic a .
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E l descenso de las c lfr a s  de alm acenam iento Ind lcan una 
p&rdlda de masa h epâtica  funclonan te , ya sea por a lte ra c l6 n  c lr c u -  
la to r la  o por tra s to rn o  c e lu la r  e s tru c tu ra l o b loqufm lco. E l g rado  
de c o rre la c lb n  no ha de suponerse tan e s trech o  como en e l caso de 
T m , porque estos p aràm etro s  no son de m âxim a capacidad , sa lvo  en 
el caso de g randes ic te r lc la s ,  en las que puede c o n s ld e ra rs e  que se  
a lcan za  la s a tu ra b illd a d  del s is tem a de co n cen trac iôn , y entonces si 
pueden re p re s e n ta r  una prueba de capacidad , como verem os mâs —  
ade lan te .
Los v a lo re s  medlos norm ales  p a ra  S , o sc llan  e n tre  50 
y 00 m g/m g. % segùn d iv e rs e s  au to re s . En n u e s tra  casu fs tica  la —  
m edia es de 7 1 .4 8 6  m g/m g. % , D S  de 37 . 607. S I un hfgado de v o -  
lumen norm al (unos 1 .3 0 0  c .c .  ) p ie rd e  su capacidad  de e s tab lecer  
un g ra d ie n te  p os itiv e  re s p e c te  al plasm a se com po rtarâ  como un —  
sis tem a Igu a la tlvo  (65 ) , y el v a lo r  de S , s e r fa  de 13 m g/m g. % , -  
con una re la c lô n  h fgado /p lasm a de aproxim adam ente 0 ,5 5  ( 1 .3 0 0 /  
2 .5 0 0 ) .  Es por es te  que una c l f r a  de S , In fe r io r  a 13 m g ./m g . % -  
ind ica  una g ran  p èrd id a  de masa funcional h ep âtica .
E l S . desciende a ls ladam ente , con poca o nula re p e rc u -  
slôn sob re  T m . , en la edad avanzada ( 12 ), o la trom bes is p o rta  —  
(66 ).
Aumenta tam bién de fo rm a a ls lad a  en e l te r c e r  tr im e s tre  
de la gestaclbn  norm al ( 41 ) o por la acciôn de b arb  I tùt '^I cos ( 32 ). 
Y a  hemos v is to  como hab itua lm ente  su a lte r e d 6 n  va ligada a la del 
Tm , en una g ran  m ayorfa  de hepatopatfas.
32. -  P a rà m e tro s  m ixtes: Algunos au to res  han u tiliza d o
la re la c lô n  S /T m , tra tando  de e s ta b le c e r si la a lte ra c iô n  es de la  -  
cap tac iôn  y alm acenam iento o de la ex c re c c lô n . L a  g ran  d isp ers ion  
de los resu ltad os  é lim in a  todo v a lo r  d iagnôstice  d ife re n c la l en casos
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c o n c re te s , y ademâs no p are c e  c o rre c te  com parar m agnitudes de 
d ife re n te  n a tu ra le za  como m g/m g, % con m g ./m ln . , cuya expresl& n  
num érica  es ademés d is p a r. (SO)
N o so tro s  hemos Ideado el p a rè m e tro  (S%  -  T m % ) /  2 , —  
es d e c Ir , el re s u ltad o  de sum ar los  p o rcen ta jes  de cada p arâm etro  
re s p e c te  a la m edia n orm a l, d iv id ido  e n tre  dos, de lo que se des—  
prende que su v a lo r  norm al es de 100. D e este  modo equlparam os  
ambos p aràm etro s  como In d ica tives  de la e fic ie n c ia  funcional h ep a - 
tocitcv con lo que hemos obtenido una excel ente c o rre la c i& n  e n tre  
este  p arà m e tro , al que considérâm es înd ice  global de a c la ram ien te  
h ep âtico , y el n ive l p lasm âtico  de b il ir ru b in a  en las  ic te r lc la s  (10  ). 
C lfra s  de re tenc i& n  (mâs de 1 ,3  mg. % de colem ia to ta l) se asocian  
ya a descensos de es te  p arà m e tro  a 70.
42. -  D eterm in ac i& n  de conjugados: D u ra n te  la infusi&n  
de B. S . F .  se produce una re g u rg ita c i& n  al p lasm a de conjuga—  
dos, cuya determ inac iôn  es un nuevo modo de a p ro x im arse  al es­
tudio de una de las fases  del m etabolism o del c o lo ra n te , como —  
han hecho en d ife re n te s  procesos S C H Œ N F IE L D  y C O L S  ( 50),
E l tiem po de a p a ric iô n  y la a p a ric iô n  con la form a lib re  puede —  
tener en c le rto s  casos v a lo r  d iagnôstico  d ife re n c la l.
P o r n u es tra  p a r te , creem os in te re s a n te , en el estudio  
de las ic te r lc la s , la  v a lo ra c lô n  sîm ultânea de las fra c c io n es  de 
b ilir ru b in a  p lasm âtica  conjugada y no conjugada con los p arâm e- 
tro s  de la B . S . F .  hasta aquf menclonados.
3 . 3 . -  C O R R E L A C iO N  C O N  P A R A M E T R O S  D E  O T R A S  T E C N IC A S  D E  
B . S . F .
E n  estudios sim ultâneos con algunas de las  mâs cono- 
cidad tâcnicas de B . S . F .  ha podido com prob arse , por ejem plo.
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que tanto Tm como S , aunque mâs p erfectam ente  e l p rim e ro , se -  
c o rre la c io n a n  con la re te n c iô n  de B . S . F .  a los 45 m inutos, o tro  
modo este  de In d lc a r que ambos determ lnan  e l g rad o  de a c la r a —  
m ien to hepâtico  (6 7 ,6 8 ) .
E l Tm no se c o rre la c lo n a  con (constante del p r im e r  
componente exponenclal de la c u rv a  de d epurac lôn  tra s  Inyecc lôn  
de una dosis Cinlca de B . S . F . ) ,  pero  lo hace b ien  (constan­
te o pendiente del segundo componente exponencla l de la  m enclon^  
da c u rv a ), como cabTa e s p e ra r  ante la re la c lô n  de ambos con la 
e x c re c c lô n  ( 68 ).
L a  venta j  a de Tm es obvia: p erm lte  la c u a n tific a c lô n  del 
p roceso  e x c re to r , si b ien  la t&cnica es algo mâs labo r I osa.
En cambio S , no se c o rre la c lo n a  con K ^ , a p esar de e^ 
ta r  tan im bricados captac iôn  y alm acenam iento, y c o n s ld e ra rs e  
como un buen fnd ice de la "captac iôn  In ic la l" .
A S U  I S T I C A
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C A S U IS T IC A .-
1 . -  G R U P O  1 S ._ C O N T R O L E S  N O R M A L E S
InctuTmos p a ra  com paraclôn el estudio  de 14 C o n trô le s  N o r—  
m ales, se lecc ionados e n tre  pac ien tes  hospital izados con t r  ans to r nos 
banales y en los que se excluyb  con e x p lo re d  ones adecuadas a fec—  
ciôn hep& ticas, c a rd io v a s c u la r o re n a l.
2 . -  G R U P O  22. -  C A S O S  T O T A L E S
E s te  grupo com prends un total de 54 casos en los que se e fe c -  
tuaron  56 estudios (en dos casos se re p lt iô  la  p rueba p a ra  e v a lu a r la  
evolucl& n c lfn ic a ). D e estos estudios 20 corresponden  a C IR R O S IS  -  
H E P A T IC A , 10 a H E P A T IT IS  C R O N IC A S , 7 a H E P A T IT IS  V IR A L E S  
A G U D A S , 6 a IC T E R IC IA S  O B S T R U C T IV A S  E X T R A H E P A T IC A S , 1 
a E N F E R M E D A D  D E  D U B IN -J H O N S O N , 1 a S IN D R O M E  D E  B U D D —  
C H IA R I, 1 a E N F E R M E D A D  D E  W IL S O N , 1 a E S T E A T O S IS  H E P A ­
T IC A .
Todos los pacien tes  proceden  de la  C A T E D R A  D E  P A T O L O —  
G IA  Y  C L  IN  IC A  M E D IC A  (P R O F . V . G IL S A N Z )  H O S P IT A L  C L IN IC O  
D E  L A  F A C U L T A D  D E  M E D IC IN A .
3 . -  G R U P O  3 2 .-  C IR R O S IS  H E P A T IC A
En este grupo se incluyen  20 casos de C Ir r o s is  H e p â tic a , los 
cuales  se han d iagnosticado  p or la ev iden cia  del cuadro  c lfn ic o  y b lo -  
qufm ico, conf i r  mândose p or b lops ia  hepâtica  y siendo exclu fdos los -  
que p resentaban  a s c it is  o los que se hallab an  en si tuacl&n de in s u f l- -  
c ie n c ia  ren a l func iona l. E n  todos e llo s  se estudian  los p aràm etro s  -  
Tm , S  y su re la c lô n  con los datos an atfticos  y b lo ps ia . En  17 casos 
de C Ir r o s is  H e p â tic a  se ha p ra c tic a d o  gam m agraffa determ inando su 
g rado  de d e s e s tru c tu ra c iô n . E n  13 casos se p ra c tic ô  gam m agraffa an­
te ro p o s te rio r y la te r a l,  pudiendo as f d e te rm in a rse  ademâs del grado  
de d ese s tru c tu ra c iô n  el Volùm en H ep â tico , tal como se expone en —  
M&todos.
E n  12 casos se ha p rac ticad o  esp len op orto gra ffa .
4 . -  G R U P O  42 . -  H E P A T IT IS  C R O N IC A S
E n  este  grupo se incluyen 10 casos de H E P A T IT IS  C R O ­
N IC A S  que com prende:
H E P A T IT IS  C R O N IC A S  A G R E S IV A S .-  S e  han estudlado 3 casos.
E l d iagnôstico  se re a liz ô  en todas e lla s  por b lo p s ia , datos c ITn l- 
cos y a n a tftic o s , sigu iendo los c r i  te r  los adm itidos por S U M E R S K  
H IL L  y C O L  ( 69%!.
H E P A T IT IS  G R A N U L O M A T O S A S . -  T r e s  casos, el d iagnôstico  en 
todas e lla s  se r e a liz ô  por b lops ia .
H E P A T IT IS  C R O N IC A S  P E R S IS T E N T E S . -  C u a tro  casos, el d iag ­
n ôstico  se r e a liz ô  por b lo p s ia , datos c lfn ic o s , an a iftico s  y evolu—  
ciôn .
5.- G R U P O  52. -  H E P A T IT IS  V IR A L E S  A G U D A S
E n  es te  grupo se estudian  7 casos de H e p a titis  V ira le s  -  
A gudas. E n  todos e llo s  se re la c lo n a n  los v a lo re s  obtenidos de Tm ,
S  con los datos a na tfticos  y de b lops ia .
E l d iagnôstico  de este  grupo se re a liz ô  por ep ldem io lo - 
gfa , c a ra c tè re s  c lfn ic o s  y bloqufm icos y en todos e llo s  m ediante  
b lo p s ia , com probàndose en todos e llo s  una evolucîôn  p o s te r io r a la 
re c u p e rac iô n  to ta l.
6 . -  G R U P O  6 g . -  IC T E R IC IA S  O B S T R U C T IV A S  E X T R A H E P A T IC A S
Inclufm os en este  grupo 6 casos de IC T E R IC IA  O B S T R U C ­
T IV A  E X T R A H E P A T IC A . Todos los casos fuero n  estudiados en la -  
p rim e ra  o segunda semana del com ienzo c lfn ico  de la ic te r lc ia .
L a  in te rven c lô n  o p e ra to r ia o la n ec ro p s ia , dem ostraron  -  
se tra tab a  de l it ia s is  del coledoco 3 casos y de neoplasia  de v fas  
b il ia r e s  o p an creas  3  casos, pero  en ningùn caso habfa ev idencia  
de m etâstas is  h ep âtica .
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7.- GRUPO VII. CASOS ESPECIALES
En este Grupo se exponen los resultados de TM 
y S en cuatro casos espéciales por merecer un comenta—  
rio aparte, como son :
- ESTEATOSIS HEPATICA.- Un caso, se llegd al diag 
ndstlco por biopsia hepâtica.
- ENFERMEDAD DE WILSON.- Un caso, diagnosticado 
por la clinica, datos analiticos y biopsia hepâtica. Repi 
tiëndose la prueba a los cinco meses de següir tratamiento.
- SINDROME DE DUBIN-JHONSON.- Un caso, elcual se 
diagnostic6 por biopsia.
- SINDROME DE BUDD-CHIARI.- Un caso, fue diagnos 
ticado en vida atribuyéndose el trastorno a una policitemia 
vera, con posterior confirmaci6n en la necropsia, que mos—  
trô una trombosis de las suprahepâticas con necrosis y anu- 
lacidn circulâtoria prâcticamente de los Idbulos derecho e 
izquierdo hepâticos y una enorme hipertrofia vicariante del 
16bulo cuadrado.
M E T 0 D 0 S
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1.- PRUEBA DE INFUSION CONTINUA CON BSF. LA TECNICA DE
WHEELER Y ADAMS.
1.1.- TECNICA.-
Sus fundamentos han sido explicados.
Sujeto en ayunas, en decûbito supino, en ausen- 
cia de fiebre o en situaciôn de gravedad y siem 
pre en buenas condiciones hemodinâmicas.
En una vena se instaura una infusiôn conteniendo 
BSF, el véhicule ha sido en todos los casos suero 
saline fisiolôgico. El ritmo de infusiôn se ha man 
tenido constante, mediante el empleo de una bomba 
de infusiôn continua Peristâltica infusomat. An—  
tes de procéder a la infusiôn hemos obtenido una_ 
muestra de sangre, inmediatamente dëspués se pre­
cede a la infusiôn durante una hora. En los 30 ûl-
, times minutos hemos obtenido, con 10 minutoil de in
tfrvalos, cuatro muestras de sangre, es decir, a 
los 30, 40, 50 y 60 minutos. Inmediatamente des—  
pués de esta ûltima toma cambiamos esta infusiôn_ 
por otra cuyo contenido en BSF sea l/3 del ante­
rior, realizando durante los ultimes 30 minutos de 
esta segunda hora, cuatro nuevas extracciones de - 
sangre con 10 minutos de intervale, es decir, a los 
90, 100, 110 y 120 minutos.
WHEELER y COOLS la descripciôn de su técnica, rea—  
lizaban 3 infusiones distintas durante un espacio - 
de 3 horas. ADAMS y COOLS (57) simplificaron esta 
prueba, reduciéndola a 2 horas, al demostrar que - 
los valores obtenidos con 2 ô 3 horas de infusiôn_ 
presentaban una alta correlaciôn.
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El câlculo de la dosis a administrar debe de estar 
en relaciôn a la consecuclôn de niveles plasmâticos 
de BSF de 3 a 15 mg. durante la fase de extracciôn.
En sujetos normales la dosis a administrar propues- 
ta por WHEELER es de 0*3 mg./minute y por Kg. de pe­
so. En los individuos hepatôpatas, esta dosis debe - 
disminuirse para no sobrepasar los 15 mg. de BSF en_ 
plasma, ADAMS y COOLS (57) sentaron las bases para - 
calibrar las dosis a utilizar, empleando como crite- 
rio la retenciôn de BSF a los 45 minutos.
Retenciôn de BSF normal    0*30 mg/min./Kg.
** " « de hasta un 10% ... 0*23 ** ** *
** ** ** de hasta un 2056 ... 0*20 * " "
* ** ** de hasta un 30$ ... 0*13 " ” "
En los casos en que no^ se disponga de la re­
tenciôn de BSF a los 45 minutos, utilizaremos como cri 
terio la colemia y fosfatasa alcalina, reduciendo en - 
un 25 al 50$ la dosis empleada en sujetos normales.
1.2.- PELISROS.-
Aunque se han descrito ciertos riesgos en el empleo de 
la BSF, esos son escasos (70). Quizâs, el mâs frecuen- 
te, séria la extravasaciôn que puede producir necrosis 
y eventualmente en una segunda inyecciôn, puede provo- 
car un accidente alërgico, ya que la BSF puede tener - 
poder antigénico. El choque anafilâctico tras una pri 
mera inyecciôn, aunque descrito, es excepcional. Por - 
otra parte, la tcxicidad solo se ha visto con dosis —  
enormemente aitas.
En nuestra casuistica, a pesar de haber llegado a con- 
frontaciones en plasma de I8 mg. de BSF por 100 ml., en
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ningdn caso han aparecldo fen6menos tâxlcos» En dos 
cases de nuestra casulstlca se han presentado nauseas 
y vômitos de 2 a 4 horas de haber termlnado la infu- 
si6n, a pesar de que en estos casos los nlveles plas 
mâticos de BSF fueron inferiores a 10 mg./100 por lo 
que, sin duda, debe haber un factor de tolerancla in­
dividual.
1.3.- DETERMINACION DE BSF.-
Plasma.- Una vez retraldo el coâgulo de las muestras 
y centrifugadas a 3.000 r.p.m. durante 5 minutes, se_ 
ha tomado 1 ml. que se ha diluido con la adiciôn de - 
10 ml. de suero saline y 0*2.ml. de hidrdxido potâsi- 
co al 20%.
La densidad 6ptica ha side determinada en un 
espectro-fetômetre "Spectronic 20" opérande a una lon- 
gitud de onda de S80 milimicras. La densidad ôptica del 
plasma "blanco" obtenido antes de la infusiôn y tratado 
similarmente, es restada, obteniéndose asl la cifra de 
densidad ôptica correspondiente al contenido de BSF de 
cada muestra. (9»71)
La transformaciôn de estos valores en miligra 
mes se consigne mediante una curva patrôn o su cerres—  
pondiente factor de multiplicaciôn.
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1 . 4 . -  C A L C U L O  D E  L A S  P E N D IE N T E S  D E  L A S  C L R V A S  P E  C O N C E N -  
T R A C IO N  P L A S M A T IC A  P E  B . S . F .
E l modelo estoc&stlco  u n lecuac ion a l, en su form a m a te -  
m atlca v ien e  expresad a  por la  ecuaclon
-  a -»• b
en el que:
es la v a r ia b le  end&gena, una so la  v a r ia b le  p redeterm inada  y
una p e rtu rb a c lô n  a le a to r ia  (que en n uestro  caso considérâm es -
nula) slendo t los p er (odes o Instantes de tiempo en el que se r e a —
llza n  las o bservac lon es  que perm lten  e s tlm ar los p ara m é tré s  estruc_
tu ra le s  a y b . N a tu ra lm en te  a es la ordenada en el o r I gen (va lo r -
de Y j  p a ra  X^ « 0) y b el c o e fic lente ang u lar D p /D t  o tangente t r l -
gonom etrica  del Sngulo que la re c ta  a +  b X^ = Y^ form a con
e l e je  de a b sc ises , al que defln lm os, en term in o lo g ie  es tad fs tic a
come c o e fic ie n te  de re g re s ib n  linea l s im ple de Y  sobre  X
t t.
L a  estim aclôn  de es te  c o e fic ie n te , sim ultaneam ente con el 
a, por el m&todo de los minimos cuadrados se r e a liz e  m ediante el -  
a r t if ic lo  de h a c e r minime la suma
D .  Si l  •“ t>
en que N  es e l nCimero tota l de observac lones  efectuadas de la v a —  
r ia b le  b ld im ensional ( Y^ , X^).
Como la condiclon  n e c e s a rla  de m inim o, ap llcada a la fun- 
clon D de v a r ia b le s  a y b , o rig in e  las igualdades
=  _ 2 S  (Y . -  a -  bx ) =  0 
d a t = l  t  t
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la reso lu c lo n  de este s is tem a conduce a
(1)
A h o ra  b ien , en la ap llcac i& n  con c re te  a n ues tro  estud io , 
el num éro de o bservaclones N , es s lem p re  y en cada caso, cue—  
t ro ,  es la  suma de los v a lo re s  a observados de B . S . F ,  en mj_ 
M gram os, es la  suma de los tiem pos en m inutes desde el com len  
zo de la  p rueba y X^ Y^ la suma de los productos de los v a lo re s  
de B . S . F .  (en m lllg ram os por c len ) y sus c o rresp o n d len tes  tiem —  
pos de e x tra c c lo n  expresados en m inutes, por lo que ré s u lta :
4 4
^ X Y  -  180 S t
É__E_ =  . r . . , ______________T
^ ^  2 . 0 0 0  ;  ( 2 )
al h ab erse  obtenido m uestras de sang re  en los m inutes 30 , 4 0 , 50 , 
60 , ya que
N X x "
1 30 900
2 40 1600
3 50 2500
4 60 3600
ISO 8600
y 4 . 8600 -  ISO -  2000
1 . 5 . -  C A L C U L O  P E  L O S  V A L O R E S  P E  TM  Y  S . -  
P a rtle n d o  de las dos Igualdades  
R =  Tm +  S D P/D T  
R =  1 —  V P . DP/DT
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En que R  es la tasa de e x tra c c ib n  hepàtica  de la B . S . F .  en 
mg. m inute.
Tm  es e l tra n s p o rte  màximo de s e c rec ib n  en m lllg ra m o s /m in ., 
el cual es desconocido.
S  es la C apacidad  r e la t iv a  de alm acenam iento en m g/m g/lO O  
m l, tambl&n desconocida.
û  P es e l Increm ento  de B . S . F .  en el plasm a al cabo de 
un tiempo A  t.
En las que, e l ac ia ra m ie n to  p lasm àtico  de B . S . F .  (R) es Igual a -  
la tasa de Infuslbn menos e l Increm ento  de la concentracl& n  p la s -  
m &tlca de la  B . S . F .  por e l Vo lum en P lasm àtico  en un tiem po 0, —  
produc to que re p re s e n ts  la cantldad  de B . S . F .  en plasm a. E l ac ia  
ram ien to  p lasm àtico  ( R  ) es funclôn del proceso de e x c rec lo n  y del 
de alm acenam iento, slendo  es te  funcîbn a su vez del Increm ento  de 
la concentrac l& n  p lasm àtica .
A l d isponer de dos p ares  de va lo res  de R  y D p /D t ,  co n -  
seguldos m ediante dos ritm o s  de infusi&n d is tin to s , se p lan tea un -  
sistem a de dos ecuaciones con dos Inc&gnitas Tm  y S .
L a  re p resen tac l& n  g rà fic a  en un sistem a de coordenadas, 
re p resen tan d o  en el e je  de abscisas los volCimenes de D p /D t  y en -  
el e je  de ordenadas los v a lo re s  de R ,  obtenlendo dos puntos, los -  
cuales  determ inan  una re c ta ,  cuya pendiente es el S  y el punto don 
de c o r ta a l e je  de o rdenadas es el Tm .
1 .6 .  - D E T E R M IN A C IO N  D E L  V O L U M E N  P L A S M A T IC O . -
En todos los casos , e l vo lumen p lasm àtico  ha sido d e te r -  
minado en e l D epartam ento  C e n tra l de Is&topos del H o sp ita l C lfn ic o ,  
por un màtodo de d ilucl& n  Iso to p ica , Inyectando una dos Is de a lb ù -  
m lna, m arcada con I 131 (R I a ) .
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En 37 casos, ademàs del mètodo antes expuesto , hemos 
aplicado  la fo rm u la  propues ta por H a rr is o n  y C o ls  ( 7 2 ) ,  p a ra  -  
c a lc u la r  el v a lo r te& rico  del vo lumen plasm àtico  en m ll l l l t ro s  p or 
peso, es la s lgu iente:
V a ro n e s  44 m l/K g .
H em bras 43 m l/K g ,
Como exponemos a contlnuaclbn los resu ltad os  son e q u l-
p arab les .
C à lc u lo  del vo lumen p lasm àtico  segtin peso p a ra  la obtencl&n de 
los paràm etro s  Tm  y S . -  "
P a rtle n d o  de las dos Igualdades:
R  “  Tm  - f  S  D P /D T  
R  -  I __ V .  P . D P /D T
En que R  -  T a s a  de rem oclôn hep àtica  en mg. m inuto.
T m - T ra n s p o r te  màximo de s e c re c lô n  en m g . /m in . , 
el cual es desconocido.
S -  C apacidad  re la t iv a  de alm acenam iento en —  
mg. /m g . /lOO m l . , tam blèn desconocida.
D T -  Increm ento  de B . S . P .  en p lasm a, en un —  
tiempo D T .
I ■ In fuslàn  de B . S . P . en un tiempo D T  en mgs. 
P a ra  conocer e l tra n s p o rte  m àxim o, nos b a s ta rà  en la —
ecuaclôn:
TM  +  S  D P /D T  ( 1 +  V . P . )  -  1
S u s titu ir  D P  e I por los v a lo re s  num èrlcos obtenidos para  
dos tiempos D T  (1 ,2 ) ,  resu ltando:
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*1 ç?
D T
( 1 -4* V . P .  )
'2 e? I. D P  _ D P
D T D T  ^ D T
1 2 : D P  D P
D T D T  D T
( 1 4" V . P .  )
1 D P
D T  .
Que dem uestra que e l tra n s p o rte  màximo es independiente  
del vo lumen p lasm àtico .
P o r  o tra  p a rte  S  es la pendiente angu lar de la re c ta  que 
obnenemos al re p re s e n ta r  en un e je  de coordenadas los v a lo re s  de 
R  y D P /D T ,  cuyo cà lcu lo  vend rà  determ inado  por la ecuacl&n
'2
! * ' ^ 2
A P j )
A T
1 )
-  P  V
Con lo cual se dem uestra que S  es dependiente de vo lu —  
men p lasm àtico. Basàndonos en todo lo a n te r io r , hemos ca lcu lado  —  
los v a lo re s  de Tm  y S , u tilizan d o  el vo lumen p lasm àtico  ca lcu lado  -  
por medio de isbtbpbs, pero  tam bîên en estos mismos casos , los 
hemos ca lcu lado  usando un v a lo r de vo lumen p lasm àtico  ca lcu lado  —  
segùn el peso de los Ind lv lduos. Sabiendo que el Tm s e rfa  el m ismo, 
no Im portando el vo lumen p lasm àtico, usa dô y sabiendo tam blèn que 
el v a lo r  de S  v a rla rT a  dependiendo de la d ife re n c la  ex is ta n te  e n tre  -
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los volùm enes plasm àticos us ados, ya que:
E l co e fic ien te  angu lar obtenido con e l volum en p lasm àti­
co ca lcu lad o , por Is&topos, s e rfa :
>2 -
C o e fic ie n te  angu lar =   -  V .  P . Is&topos
( A P  -  A P  )
( 2l  J)
( A T ^  A T ^ )
Y  e l c o e fic ie n te  angu lar obtenido con e l Vo lum en p lasm àti­
co ca lcu lad o  segùn e l peso del Ind lv lduo , se rfa :
'2 -  '1
C o e fic ie n te  angu lar -  _______________ _  V . P .  peso
{ ' ^ 2  -  'f j .
I  a T j  a t ,)
Restando estas dos ecuac iones , obtendrfam os que la d ife ­
re n c la  que re s u lta r fa  de S  segùn e l volumen p lasm àtico  em pleado, 
s e rfa :
Volum en plasm àtico  -  Volum en p lasm àtico , , .peso Is&topos
Y  por tanto  Igual a la d ife re n c la  que e x is te  e n tre  los dos 
Volùm enes P lasm àtico s .
En 37 casos hemos hecho los cà lcu los  s e ^ n  lo antes e x —  .
puesto.
Como e ra  de e s p e ra r  los Tm  calcu lados son igu a les , los 
v a lo re s  medidos del V . P .  Isot&pico es de 2 8 .5 4  y el de V . P .  por -  
peso es de 2 6 .0 4 , los dos en c len tos de m lll l l t ro s  y la m edia de -  
la d ife re n c la  es de 2 .5 0  en c len tos de m ll l l l t ro s . E l v a lo r  medIo
R E P R E S E N T A C IO N  D E  L O S  TM  Y  S  O B T E N ID O S  E N  
37 C A S O S  S E G U N  L O S  V O L U M E N E S  P L A S M A T IC O S  
C A L C U L A D O S  P O R  IS O T O P O S  Y  P E S O .
h
V . P .
— IS O T O P O S -  
T .M .
1
S .
1
V . P .
— P E S O —  
T .M .
1
S .
B .H . 26 . 980 0 . 100 3 4 .3 2 0 2 7 .9 5 0 0. 100 8 2 .4 0 0
C .R . 4 1 .4 8 0 3 .4 3 0 1 0 1 .9 0 0 3 2 .5 6 0 3. 430 1 1 0 .8 2 0
C . B . 3 1 .9 6 0 1 .0 1 0 3 5 .8 6 0 2 0 .2 4 0 1. 010 4 7 .5 8 0
.C . C . 36 . 790 5 .0 0 0 5 3 .5 0 0 3 1 .2 4 0 5 .0 0 0 5 9 .0 5 0
C .G . 3 2 .2 6 0 1 .5 5 0 5 2 .2 3 0 2 1 .5 6 0 1 .5 5 0 6 2 .9 3 0
.D . G . 1 1 .4 5 0 0 . 270 2 7 .2 2 0 1 7 .63 0 0. 270 2 1 .0 4 0
P .M . 3 0 .7 5 0 5 . 820 1 1 1 .3 8 0 3 0 .2 4 0 5. 820 111 .0 9 0
P .M . 2 2 .9 0 0 0. 840 3 5 .0 2 0 2 3 .6 5 0 0. 840 34. 270
. F . V . 3 6 .7 3 0 2 .3 7 0 7 6 .9 1 0 2 9 .6 7 0 2 .3 7 0 8 3 .9 7 0
F .B . 3 4 .0 6 0 2 .4 5 0 2 0 .0 8 0 2 5 .5 2 0 2 .4 5 0 2 9 .4 2 0
. F . B . 2 2 .9 6 0 1 .7 4 0 6 .4 9 0 16. 770 1 .7 4 0 1 2 .68 0
G . G. 5 2 .7 0 0 3 .6 0 0 3 0 .9 9 0 3 4 .3 2 0 3 . 600 49. 370
. G . G . 26 . 780 4 . 570 1 3 0 .6 1 0 2 5 .9 6 0 4. 570 131 .4 3 0
.G .  1. 1 9 .27 0 4 . 160 3 1 .2 8 0 20. 600 4. 160 2 1 .9 5 0
. G . P . 3 1 .5 0 0 3 .6 7 0 3 1 .5 7 0 28. 160 3. 670 34. 910
. G . S . 1 9 .7 4 0 1 .0 5 0 1 5 .4 0 0 2 4 .9 4 0 1 .0 5 0 i p . 200
C .G . 3 1 .4 0 0 6. 600 18. 1 80 30. 100 6. 600 19. 540
G .H . 37 . 74Q • \  1 .7 5 0 2 7 .6 2 0 2 7 .7 2 0 1 .7 5 0 3 7 .6 4 0
G .P . 1 1 .3 80 ‘  2 .7 3 0 6 0 .7 3 0 11. 000 2 .7 3 0 61. 110
G .P . 4 3 .6 4 0 2 .5 1 0 4 2 .3 7 0 3 0 .8 0 0 2 .5 1 0 5 5 .2 1 0
H .G . 3 3 .5 2 0 0 . 420 3 5 .7 5 0 3 2 .2 5 0 0. 420 3 7 .0 2 0
J .C . 2 7 .0 0 0 0. 800 2 6 .8 6 0 2 7 .5 2 0 0. 800 26. 340
S . S . 3 5 .1 0 0 4 .9 6 0 2 3 .6 5 0 3 5 .2 0 0 4 .9 6 0 2 3 .5 5 0
J .M . 19. 470 1 .7 9 0 2 5 .9 6 0 2 1 .0 7 0 1 .7 9 0 2 4 .3 6 0
L .G . 2 5 .8 1 0 4 .4 9 0 4 .3 8 0 18. 920 4. 490 1 1 .27 0
L . L . 1 6 .91 0 2 .5 2 0 5 .4 4 0 1 6 .77 0 2 .5 2 0 5 .5 8 0
L .V . 3 1 .5 0 0 7 . 600 11. 630 3 1 .3 9 0 7. 600 1 1 .74 0
L L . S . 2 8 .6 5 0 3 .3 3 0 50. 400 2 7 .7 2 0 3 .3 3 0 5 1 .3 3 0
L .G . 19. 700 5 .8 7 0 30. 370 2 3 .2 2 0 5 .8 7 0 2 6 .8 5 0
M. S . 2 1 .8 0 0 4 .2 1 0 1 1 .9 0 0 27. 950 4. 210 5. 830
M. A . 3 0 .3 0 0 1 .8 2 0 48. 590 21. 930 1 .8 2 0 56. 960
R . A . 3 0 .4 7 0 1 .6 0 0 1 8 .7 0 0 2 5 .8 0 0 1. 600 2 3 .3 7 0
S . S . 2 6 .8 7 0 6. 970 39. 360 2 7 .5 2 0 6. 970 3 8 .7 1 0
T .C . 29. 010 5 .0 2 0 4 7 .9 8 0 2 8 .6 0 0 5. 020 48. 390
P .O . 26. 010 4 . 120 20. 750 2 4 .3 6 0 4. 120 2 2 .4 0 0
M. C . 3 2 .1 7 0 1 .2 6 0 15. 810 29. 040 1 .2 6 0 18 .94 0
C .D . 2 6 .6 5 0 7 . 470 86. 550 30. 800 7. 470 8 2 .4 0 0
MEDIA 2 8 .5 4 7 3 .2 4 3 4 1 . 5 2 3 2 6 . 0 4 6 3 . 2 4 3 4 4 . 0 2 3
D .S . 8 .4 3 1 2 .0 9 1 3 2 . 5 2 8 5 . 4 1 1 2 . 0 9 1 3 3 . 1 7 2
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de S  ca lcu lados con el V . P .  isot&pIco es de 41 .52  mg. y el de S  
ca lcu lado  con el V . P .  por peso es de 4 4 .0 2  mg, la  m édia de la 
d ife re n c la  e n tre  estos es de - 2 .5 0  m g ., Iguales a la d ife re n c la  -  
de los V . P .  pero  con signo c o n tra r io , ta l como se esp erab a . En  
la tab la  estàn  rep resen tad o s  estos v a lo re s , asT como sus d e s v la -  
clones s tan dar.
L a  c o rre la c lô n  ex is ta n te  e n tre  los Tm  es de r  -  1, ya -  
que son Igu a les , p a ra  los Volùm enes plasm àticos su c o rre la c l& n  es 
r  -  0 , 72 con una s ig n ific a c lô n  de p -  0 . 005. L a  c o rre la c l& n  de 
S  es de r  -  0 .9 8  con una s ign ificac l& n  de p -  0 .0 0 5 .
Y a  que la  m edia de S  determ inado  por medio del V . P .  Iso  
t&pico es de 4 1 .5 2 3  mg y su e r r o r  s tandar es de 5 .2 7 7  y que la -  
m edia de S  ca lcu lado  con V . P .  por peso es de 4 4 .0 2 3  m g ., esta  
se encuentra  den tro  del lim ite  de con flanza  de la p r im e ra .
S e  puede a firm a r  que no es n e c e s a rlo  e s tlm ar el Volum en  
P las m à tic o  por medios isot& picos, pro<cedlmlento en g o rro s o  y c a ro ,  
dado que los v a lo re s  obtenidos usando el Volum en P la s m à tic o  segùn 
peso del Ind iv idud son absolutam ente fia b le s .
2 . -  M E T O D O S  B lO Q U IM IC O S
En este  apartad o  considérâm es todo e l conjunto de a n à ll-  
s ls  que constituyen  una p rà c tic a  r u t in a r la  en la exp ie rac i& n  funclo  
nal h ep à tica , son los s igu lentes:
R eacc lones  de la b llld a d  c o lo ld a l, H A N G E R , K U M K E L , y M A C  L A G A N  
T ransam in ases  g lu tàm ico  o xa la c à tic a  y g lutàm ico p irù v ic a .
F o s fa tasa  a lc a lin e .
Ind ice  de protom bina.
P ro te fn a s  to ta les  y esp ec tro  e lec tro fo rfe tico .
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Bilirrubineraia indirecta, directa y total.
Retenciôn de B.S.F. a los 45 minutes de inyecciôn de una do- 
sis de 5 mg./Kg. peso.
Los métodos analiticos de determinaciôn han sido - 
los habituales en él Laboratorio Central del Hospital Clini- 
co de San Carlos de la Facultad de Medicina.
3.- GAMMAGRAFIAS HEPATICAS
3.1.- DETERMINACION DEL VOLUMEN HEPATICO
Todas ellas han sido realizadas en el Departamento 
Central de Isôtopos del Hospital Clinico (Dr. Del Olmo), se- 
giin tëcnica habituai.
Hemos procedido a la determinaci6n del vlumen hepâ- 
tico, siguiendo la técnica propuesta por DELAND (59), Profe—  
sor de Radiologia de la Universidad de Florida, que consiste_ 
en considerar el lôbulo derecho del. higado como un elipsoide__ 
y el izquierdo comô un paraboioide, en forma tal, que el eje_ 
mayor del elipsoide "2 a", uno de sus menores "2 b" y el eje_ 
de simetria f del parabbloide se encuentra en el piano de pro- 
yecciôn anteroposterior, mientras que el tercer eje "2 c" del 
elipsoide, se encuentra en el piano de proyecciôn lateral de­
recho.
Dado que los volùmenes de estas dos formas geométri- 
cas son conocidos:
Volumen del elipsoide: - ~ tt a b c
Volumen del paraboloids : ---TTh f
la suma de estas dos expresiones
' h  “V = ( 8 abc + 3 h f ) ( 1 )
es entonces el volumen del higado en centimetres cûbicos si - 
los paràmetros a, b, c, h, y f son medidos en centimetres, o 
bien su peso en gramos.
Aoê\\
jD teo^eccidfi : f } P
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n
- FIGURA N2 4 -
A h o ra  b ien , evldentem ente el higado humano en modo a l -  
guno puede sen aceptado como suma de los volùm enes de un e llp s q | 
de y un p arab o lo id e , sino como una aproxim aci& n mas o menos gro_ 
s e ra  de ta l suma, como puede o b s e rv a rs e  en la f ig u ra - 4 . Es -
por e llo  que al ob jeto  de a lc a n z a r la  m ayor aproxlm aclon  pos ib le , 
de acuerdo  con la técn ica  de D E L A N D , hemos proced ido  de la s l ­
gu iente  form a:
12. -  S e  ha s ilue tead o  en papel vegeta l la imagen gam m a- 
g rà fic a  hepàtica  en sus dos proyecclones (A . P . y L .  D . )
2 2 . -  S e  han ffja d o  cada una de las dos s ilu e tas  o b te n l-  
das sob re  papel m ilim etrad o .
3 2 . -  En la p ro yecc idn  a n te ro -p o s te r Io r  se han colocado  
encim a de la s ilu e ta  del higado p la n tllia s  de e lipses  y p aràbo las  -  
prev iam ente  re a liz a d a s , hasta e n c a ja r una de cada c la se  tal que la 
suma de las à re a s  (vease f ig u ra  ^a) de las s u p e rfic ie s  en que exce  
de la  s ilu e ta  hep àtica  de la e lip s e  y de la  p aràbo la  sea igual a las 
sumas de las s u p e rfic ie s  en que el p e r im e tro  de las d ichas c&nl—  
cas exceda de la s ilu e ta  h epàtica .
D e esta  m anera se han determ inado  las m agnitudes en cm. 
de los sem lejes a y b del e lip s o id e  y h y f  del p arabo lo id e .
42 . -  En la p royecci& n  la te ra l d erecha  se ha colocado su­
per pues ta a la s ilu e ta  del higado una e lip s e  cuyo e je  m ayor es exaç_ 
tam ente el de la e lip s e  contorno  aparen te  del e lipso id e  de sem lejes  
a y b determ inados en e l p à rra fo  a n te r io r  (vease fig u ra  4 ) ,  m ien—  
tras  que haclendo v a r ie r  e l e je  m enor, c , de e lla , se ha p ro c u ra -  
do Igual compensacl&n de à re a s  que en la fase  a n te r io r  (vease f i ­
g ura  SbX, L a  I g ja ldad  de s u p e rfic ie s  en exceso y defecto  nos d e te r—  
mina e l te r c e r  e je  del e lip so id e .
5 2 . -  Conocidos a , b , c , h y f  se han sustitu ido  en la f ô r -  
mula ( l )  p ara  o btener e l volumen aproxim ado del higado.
À I é '
-FIGURA N« Sa -
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-  FIGURA N2 5b -
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In te re s a  h acer cons ta r  que si b ien  el p roced lm iento  seguido  
no p erm its  a firm a r  la exactitud  de las cantldades a lcanzadas como 
volumen de cada uno de los hfgados de los casos examinados y es—  
tudlados p ara  la re a llz a c ib n  de es ta  T e s is , s f, en cam bio, es s u f i-  
c len te  p a ra  el estudio  re a liz a d o  y las consecuencias que de él se -  
d e r iv a n , ya que hablendo p ro ced ido  por igual en todos y cada uno 
de los casos estudiados, el e r r o r  re la t iv o  ha de se r el mIsmo en -  
todos e llo s  y por tanto las com parac Iones re a liz a d a s  o frec e n  ap ro  
xim ada g aran tfa  que como si se t ra ta ra  de volùmenes exactos.
M erced  a la  d e term lnac l6n  asf re a l izada segùn la  técn ica -  
expuesta y m ediante la compaoacl&n con el volumen norm al del hfga  
do en funciôn de la  s u p e rfic ie  c o rp o ra l en m etros  cuadrados (vea­
se tab la) ( 73,74,7S»7&" ) hemos p ro ced ido  a c la s if ic a r  en los
s igu lentes  T lp o s , teniendo ademés en cuenta el grado de d esestru c  
tu ra c ié n , ya que é s ta , re p re s e n ta r fa  p robab lem ente  un fac to r nega 
tivo  en cuanto a volumen funcionante.
I . -  TamaRo del higado aproxlm adam ente norm al y apenas  
d eses tru ctu rac i& n  parenquim atosa.
I I .  -  TamaRo aumentado y d es e s tru c tu r aci&n parenquim atosa  
d is c re ts .
I I I .  -  Aum ento de tamaRo del h igado y muy d es e s tru ctu r ado 
y ap aric l& n  de bazo en la  gam m agrafla.
I V . -  A t ro f la  de l&bulo d erecho , aumento de l&bulo Izq u ie rd o  
con g ran  d eses tru ctu rac I& n  del mismo y aparic l& n  de -  
bazo grande y columns v e r te b r a l.
V . -  D ism inuci&n del tamaRo del h igado, g ran  d es e s tru c tu ra  
ci&n (no teniendo ningùn caso en este  grupo).
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4.- PARAMETROS CIRCULATORIOS ESPLENOPORTALES 
ESPLENOPORTOGRAFIA
Reallzada segun la técnica de ABEATICI Y CAMPI
(77)« Los parémetros estudiados en cada una de ellas han
sido: Presiôn Portai
Presencia de Circulacién Colateral
Se han cuantificado en grados de 0 a 4, depen—  
diendo de las alteraciones présentes:
0 V Ninguna
1 = Xnicio de circulaciôn por coronaria estomé-
quica y varices esofégicas.
2 * Coronarias gruesas y varices esofAgicas grue
sas.
3 = Varices esofAgicas mAs mesentéricas*:
4 “ Vasos énormes en general; sindrome de CRU—
VEIHLIER, etc.
La presiôn portai viene representada en centime­
tres de agua.
5.- BIOPSIA HEPATICA
Realizada con aguja de Menghini, ha sido informa- 
da en la CAtedra de Anatomia Patolôgica (Profesor Bullôn Ra 
mirez).
En ella se ha valorado la alteraciôn de la arqui- 
tectura, fibrosis, infiltraciôn y necrosis, en grados de 0 
a 4, segiin la intensidad de las alteraciones présentes en__ 
cada uno de los parAmetrds estudiados, y clasificados, to- 
mando como grado extreme 4 que es el mAs intenso de la ca- 
suistica examinada.
Alteraciôn de la arquitectura
Fibrosis
Infiltraciôn
Necrosis
AR E S U L T A D O S
“ 4^4"
RESULTADOS.-
PresentauBos loo resultados de la Prueba de Infusiôn Conti­
nua de B.S.F.,primero en el GRUPO CONTROL y  despues en las 
HEPATOPATIAS.Los resultados obtenidos en las HEPATOPATIAS 
se encuentran separados en grupos distintos segûn el proce- 
causal,as£: primero el conjunto de todas las HEPATOPATIAS 
estudiadas o GRUPO DE CASOS TOTALES,seguido de otros grupos 
constituidos por entidades como CIRROSIS HEPATICA,HEPATITIS 
CRONICA,HEPATITIS VIRAL AGUDA e ICTERICIA OBSTRUCTIVA EXTRA- 
HEPATICA.En un ultimo grupo présentâmes separadamente los 
resultados obtenidos en casos ESPECIALES como uno de ENFER- 
MEDAD DE DUBIN-JHONSON,otro de SINDRCME DE BUDD-CHIARI y 
otro de ENFERMEDAD DE WILSON en él que la Prueba de INfusiôn 
de B.S.F. se realizô antes del tratamiento y despues de haber 
finalizado este,cuando la enferma habia mejorado ostensible- 
mente c1inicamente y por ultime un caso de ESTATOSIS HEPATICA, 
1fi.-GRUPO DE CONTROLES.-
En este apartado se estudian 14 contrôles normales, represen 
tados en la Tabla Nfi 2 en los cuales se excluyô con explora 
clones adecuadas afecciôn hepAtica cardiovascular o renal.
Los resultados obtenidos para los parAmetros TM, S, y S/TM, 
han sido los sigulentes: la media de TM es de 8.711 mg./mi­
nute con una desviaciôn standard de 2 .1 0 5, range de 7.180 y 
Coeficiente de Variaciôn de 24*160.
Para S la media es de 71*486 mg* por mg* por 100 ml* con des 
viaciôn standard de 27*643, range de 72*770 y Coeficiente de 
Variaciôn de 38.370.
La media del parAmetro S/TM es de 9*170, desviaciôn standard 
de 5*1 3 0, range de I6 .6 6O y Coeficiente de Variaciôn de --
5 5 * 9 4 0 .
mTABLA Nfi 2 Àthini
CONTROLES NORMALES.-
CASOS TM S S/TM
APL 10.22 38.80 3.796
CGM 12.51 41.05 3.280
CML 10.58 47.63 4.502
EBP 7.33 111.57 15.220
PEL 11.73 63.95 5.452
JBP 8.85 107.37 12.130
JHG 10.12 38.45 3.800
JRL 8.61 45.05 5.230
MLG 7.90 83.33 10.550
MPC 7.37 64.59 8.764
MTM 5.33 106.29 19.940
PGC 6.54 95.19 14.555
SSE 7.40 70.98 9.592
VCD 7.47 86.55 11.586
Nfi DE CASOS1! 14
MEDIA 8.711 71.486 9.170
D.S. 2.105 27.643 5.130
MAXIMO 12.510 111.570 19.940
MINIMO 5.330 38,800 3.28
RANGO 7. l8o 72.770 l6.660
VARIACION 24.160 38.670 55.940
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28.GRUPO DE CASOS TOTALES.-
Este Grupo comprende toda nuestra casuistlca de HEPATO­
PATI AS, constituida por un total de $6 casos .
En la TABLA GENERAL Nfi 3 se encuentran representados: 
a/ los paramétrés obtenidos con la Prueba de Infusiôn Continua 
de B.S.F., TM , S ,S/TM . 
b/ el diagnostico nosologico a que se llegô en cada caso,por 
los distintos procedimientos ya comentados en el capitule 
de MET(H)OS.
c/ los dates bioqumicos que cada caso presentaba simultaneamente 
a la Prueba de B.S.F.,siendo estos los valores medios de 
varias determinacionea,en el sigûiente orden:
BILIRRUBINA TOTAL 
BILIRRUBINA INDIRECTA 
BILIRRUBINA DIRECTA
RETENCION DE B.S.F. A.LOS 45 MINUTOS
FOSFATASA ALCALINA
ALBUMINEMIA
ALFA 1 GLOBULINA
PROTROMBINEMIA
GAMMAGLOBULINA
G.O.T.
Como continuaciôn de la TABLA GENERAL,se presentan los dates 
obtenidos,tambien en las raismas fechas,con nuestro metodo 
empleado en GAMMAOIAFIA HEPATICA:VOLUMEN HEPATICO ABSOLUTO, 
DESESTRUCTURACION,VOLUMEN HEPATICO FUNCIONANTE.
Figuran tambien los FACTORES CIRCULATORIOS determinados:
VOLUMEN PLASMATICO,PRESION ESPLENOPORTAL y GRADO DE CIRCULA- 
CION COLATERAL EN TERRITORIO PORTAL.
Por ultime,se expresan los dates aportados por la biopsia, 
tambien en fecha proxima a la determinaciôn de los paramétrés 
de la Prueba de B.S.F. : DESESTRUCTURACION,INFLAMACION LOBU- 
LILLAR y NECROSIS HEPATOCELULAR.
En la TABLA,solo figuran las MEDIAS,DESVIACIONES STANDAR,
RANGOS y COEFICIENTES DE VARIACION de los paramétrés TM, S
■“ 46— —
y S/TM que son los que se han de comparar con los obtenidos 
en el GRUPO DE CONTROLES y con los diverses GRUPOS entre si,
Los restantes dates,bioquimicos o de otro tipo cuyas unidades de 
medida son las expuestas en el Capitule de METODOS y en el pie 
de la TABLA,no llevan las determinaciones de médias,D.S.,ect*, —
pues solo se han de barajar en este trabajo a efectos de correla- 
ciones con los paramétrés TM y S de la Prueba de B.S.F.,objeto 
del mismo.
El valor medio de TM en estos 56 casos es de 3*314 miligramos/minu­
to con D.S. de 2.oo5,rango de 7*5o y coeficiente de variaciôn de
6 0 .4 9 9.
La media de S de 33.296 mg./mg/loo ml.,con D.S. de 23.729,range 
de 1 o 9 . 6 2 o  y  coeficiente de variaciôn de 7 1 . 2 6 7 .
La media de S/TM de 14.003,con D.S. de 11.148,range de ^34.814 
y coeficiente de variaciôn de : 79.609.
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32.-GRUPO DE CIRROSIS HEPATICA.
Separamos en la tabla NS 4 los resultados obtenldos 
en los 28 casos de CIRROSIS HEPATICA, cuyo dlagnostico se 
efectuô por los procedlmlentos menclonados en el Capitule 
de METODOS,
El valor medio de TM es de 3*832 mg./minute, con 
D.S, de 1.8 3 6,range de 6 . 9 8 0 y coeficiente de variaciôn 47*912. 
La media de S de 39.438 mg/mg./loo ml.,con D.S. de 23*359, 
range de 8 9*7 5o y coeficiente de variaciôn de 59*2 3o*
La media del parâmetro S/TM de 15* 3o7,con D.S. de 16.556, 
range de 8 4 .1 4 3 y coeficiente de variaciôn I0 8.I6 0.
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42.GRÜP0 DE HEPATITIS CRONICA
En este apartado présentâmes en la TABLA N2 5 los resultados 
de los casos cuyo dlagnostico fué de HEPATITIS CRONICA,en cuyo 
grupo figuran 3casos de HEPATITIS CRONICA ACTIVA,3 casos de 
HEPATITIS GRANÜLOMATOSA y 4 casos de HEPATITIS CRONICA PERSIS- 
TENTE,todas ellas diagnosticadas por los procedlmlentos mencio 
nados en el capitule de METODOS*
El valor medio de TM ha side de 3*350 mg/min., con DS de 2.246, 
range 6.460 y coeficiente de variaciôn 67.050.
La media de S es de 27*498 mg/mg/lOO ml con D.S. 22.636, ran­
ge de 6 5 . 2 8 0 y coeficiente de variaciôn de 82.318.
La media del parâmetro S/TM es de 12.066, con D.S. de 10.035*
range de 30.921 y coeficiente de variaciôn 83*168.
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5®.- GRUPO DE HEPATITIS VIRALES AGUDAS.
Se recogen en la Tabla N® 6 les resultados en los 7 ca 
SOS de Hepatitis Viral Aguda diagnosticadas por los procedi—  
mientos que se mencionan en el Capitulo de METODOS»
El valor medio de TM es de 2.361 mg/min., con D.S, de 1.910, 
rango de 4 * 7 5 0 y coeficiente de variacidn de 80.898.
La media de S es de 21.600 mg/mg/lOO ml., con D.S. de 11.971. 
rango de 29.640 y coeficiente de variaciôn de 5 5*4 2 1.
La media de S/TM es de 18.754, con D.S. de I6 .5 0 4, rango 
de 3 2 . 6 3 9 y coeficiente de variaciôn de 8 5* 338.
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62.- GRUPO DE ICTERICIAS OBSTRUCTIVAS EXTRAHEPATICAS.
En la Tabla N® 7 flguran los resultados obtenldos en 
los 6 casos estudlados de Ictericia Obstructiva ExtrahepAti- 
ca diagnostlcados por los procedimlentos mencionados en el Ca 
pftulo de METODOS.
La media de TM es de 1.428 mg/min., con D.S. de 0.355, - 
rango de 0.790 y coeficiente de variaciôn de 24.859.
La media de S de 23*023 mg/mg/lOO ml., con D.S. de 10.187, 
rango de 27*830 y coeficiente de variaciôn de 44*247*
La media del parâmetro S/TM es de 17*513, con D.S. de 9*993 
rango de 30.590 y coeficiente de variaciôn de 57*065**
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PIE DE LA TABLA GENERAL
TM= Transporte maxime de B.S.F. en miligramos por minute
S = Capacidad Relativa de Almacenamiento en miligramos per 
miligramo per cien mililitros.
S/TM= Cociente entre ambos paramétrés
DIAGN=Oiagnestice
CIRRO==Cirresis Hepatica 
HE.VI.“Hepatitis Viral Aguda 
OBSTR.=Ictericia Obstructiva 
HE.CRO.“Hepatitis Crenica 
HE.GRA= Hepatitis Granulematesa 
HE.AGR= Hepatitis Agresiva 
BUDD.CH=Sindreme de BUD—CHIARI 
DUBIN’^ nfermedad de DUBIN-JHONSON 
WIL SON “H nferme dad de WILSON 
ESTEATHEsteatosis Hepatica
B.T.“Bilirrubina Total en miligramos por 100 c.c.
B.I.=Bilirrubina de reacciôn indirects en nuLligramos por lOOcc
B.D.—Bilirrubina de reacciôn directs en miligramos por 100 ce.
BSF45“Retenci6n de BSF a los 45 minutes e n  %.
F.Al.“=Fosfatasa Alcalins en unidades Bodanski.
ALB= Albumins en gramos por cien ce.
ALFl=Alfa 1 Globulins en gramos por 100 ce.
PROT=Protrombina e n  %,
G.GLO“Gammaglobulina en gramos por 100 ce.
G.0.T. =<Transaminasa Glutamico-oxalacetica en unidades interna- 
cionales.
VOLUMEN H .ABSOLUTO=Volumen Hepatico Absolute,segun el procedi- 
miento expuesto en Metodes,en gramos.
DESESTRUCTURAGION G.“Desestrueturaciôn Gammagrafica,en Grades 
de 1 a 4.
VOLUMEN H.FUNCIONANTE—Volumen Hepatico Funcionante(Volumén He­
patico Absolute partido por Desestructuraciôn Gamma- 
grafica,segun le expuesto en Metodos),en gramos.
50^
VOL.PLASMATICO?Volumen Plasmatlco en cientos de mililitros 
PRESION PORTAL=Presiôn Portai en centimetres de agua. 
CIRCULACION C0LATERAL=Circulàci6n Colateral medida en Grades
de 1 a 4*
DESESTRUCTURACI0N=€)esestructuraci6n de la Arquitectura Hepa­
tica en la Biopsia,medida en Grades de 1 a4« 
INFLAMACI0N=Inflamaci6n présente en la biopsia en Grades de 
1 a 4*
NECROSlS=Hecrosis celular hepatica en Grades de 1 a 4*
! ,
i ■
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7®.- GRUPO DÉ CASOS ESPECIALES,
Présentâmes a contlnuaciôn por separado algunos casos cu- 
yos resultados pueden ser muy expresivos en el sentido en —  
que se ha planteado nuestro trabajo*
ESTEATOSIS HEPATICA.-
TM? 6.97 mg/minuto, S= 39.36 mg/mg/looml.,S/TM= 5.647 
Bilirrubina tet al:o.7 7,Bilirrubina Indirecta:o.18,Bilirru­
bina DirectaîO. 59,Retenci6n de BSF a los 45 ^ 12. 5/S»Fosfa- 
tasa Alcalina: 1.49,Albumina:4*ol«Alfa 1 globulina:o.38,Gamma- 
globulina:1.65,G.O.T.*25,Protrombina: 81$.
Biopsia:Desestructuraciôn!0,INflamaciôn;0,Necrosis:0 
ENFERMEDAD DE DUBIN-JHONSON.-
TM=*2.5o mg/minuto, S=1 lo. 12 mg/mg/loo ml., S/TM=44.o48 
Bilirrubina total:2.35»Bilirrubina Indirecta:o.9o,Bili­
rrubina directa:1.45,Retenci6n de BSF a los 45:3.9%, 
Fosfatasa Alcalina;1.28,Albumina:4.54»A^fa 1 globulina:o.31, 
Gammaglobulina: 1.16,G.0.T.:25.
Biopsia:Desestructuraci6n:0,Inflamaciôn:0,Necrosis,0. 
SINDRCME DE BUDD-CHIARI.-
TM*=3.5o mg/minuto, S= 2.5o mg/mg/loo ml.,S/TM= o. 143 
Bilirrubina total: 5 » Bilirrubina Indirecta: 1.37 » Bilirru­
bina Directa:3.63,Retenciôn de BSF a los 45':22%,Foqfata- 
sa Alcalina:24«o8,Albumina:2.28,Alfa 1 globulina:o.52, 
Gammaglobulina:1.54,G.O.T.: 4 6 ,Protrombina: 58%.
Gammagrafia:Volumen absolute:I6 3I,Desestructuraci6n: 3,Volu­
men Funcionante:543*6 6 .
Factores Circulatorios:Volumen Plasmatico:25.45»Presi6n 
Portai: 35,Circulaci6n Colateral:4.
Biopsia:Desestructuraciôn:0,Inflamàciôn:0,Necrosis:4.
- 5 2 -
ENFERMEDAD DE WILSON.-
TM=4»29 mg/minuto,S=l8.69 mg/mg/loo ml.,S/TM=4.357 
Retenciôm de BSF a los 4 5 3 % , Fosfatasa Alcalina: 1.9o 
Albumlna: 3.78,Alfa 1 globulina:o.13»6ammaglobullna:o.99, 
G.O.T.; So,ProtrombinaÎ100%.
Biopsia:Desestructuraci6n:0,Inflamaciôn:0,Necrosis :0 
D e spues de haber seguido tratamiento y de haber mejorado 
ostensiblemente clinicamente,los valores obtenidos fueron 
los siguientes:
TM=4.45 mg/minuto,S=27.5o mg/mg/loo ml.,S/TM=6.17o 
Fosfatasa Alcalina:4,Albumina:3,Alfalglobulina:o.23, 
Gammaglobulina:1.52,G.O.T.;3o,Protrombina: 81%.
-53»-
8.-ESTUPIO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS.-
En el Cuadro N® 1 y en las Figuras N® se
representan los resultados obtenidos de MEDIA, D.S., VALOR
MAXIMO, VALOR MINIMO, RANGO y COEFICIENTE DE VARIACION de_ 
los parAmetros TM, S, y S/TM en CONTROLES, en las HEPATOPA 
TIAS en conjunto y en los GRUPOS separados por entidades, 
comparando por medio de la "t" de STUDENT las médias res—  
pectivas.
Se observa lo siguiente:
1®.- En el GRUPO CONTROL el valor medio de TM es
de 8.711 mg/minuto, con D.S. de 2.105, RANGO de 7«180 y Coe
ficiente de Variaciôn de 24*160. El yalor medio de S de —  
7 1 . 4 8 6 mg. por mg. por 100 ml., con D.S. de 27.643, Rango - 
de 7 2 . 7 7 0 y Coeficiente de Variaciôn de 38.670.
Para S/tM el valor medio es de 9*170, con D.S. de 
5 .1 3 0, Rango de I6 .6 6O y Coeficiente de Variaciôn de 55.940.
2®.- En el GRUPO de TOTALES, los parâmetros TM y
S estAn descendidos con relaciôn a los del GRUPO CONTROL, - 
asi.el valor medio de TM es de 3.314 mg./minuto, con D.S. de 
2 . 0 0 5 y "t” de 8 . 1 1 6 con significaciôn de p 0.001 y el va­
lor medio de S es de 33*296 mg. por mg. por 100 ml. con D.S. 
de 2 3 . 7 2 9 cuya "t" es de 4.597 con significaciôn de p 0.001. 
El Coeficiente de Variaciôn de S es de 71*267, mayor que el 
de TM, el cual es de 60.499*
El valor medio del parAmetro S/TM es de 14.003, -
con D.S. de 11,148, mAs alto que el hallado en el GRUPO CON
TROL, aunque la "t" calculada es de 0.906 no significativa. 
Présenta un alto Coeficiente de Variaciôn de 79* 609, lo —  
que indica una gran dispersiôn alrededor de la media.
3®*- En el GRUPO de las CIRROSIS HEPATICAS, el - 
valor medio de TM es de 3.832 mg./minuto con D.S. de 1.836
y el de S es de 39*438 mg. por mg. por 100 ml., con D.S. de 
23*359* Estos parâmetros estAn descendidos en relaciôn a los 
CONTROLES de forma significativa ya que la ”t” para el TM es 
de 6 . 7 0 2 y significaciôn de p 0.001 y para la S la **t" es - 
de 3 * 2 9 9 y significaciôn p 0.001, En relaciôn al GRUPO de_ 
TOTALES el valor medio de TM y S es mAs alto, pero no de for 
ma significativa, ya que la "t” para TM es de 1.131 no signi 
ficativa, y para S la "t” es de I.O65 también no significati 
va. S présenta un Coeficiente de Variaciôn de 59*320, mayor 
que el Coeficiente de TM, el cual es de 47*912.
El parAmetro S/TM es mayor que el encontrado en CON 
TROLES, su valor medio es de 15*307 con D.S. de 16.556, aun­
que esta elevaciôn no sea significativa ya que la "t” es de_ 
1.1 1 2.
4 2 .- En el GRUPO DE HEPATITIS CRONICAS, el valor_ 
medio de TM es de 3.350 mg./minuto con D.S. de 2.246 y el de 
S de 2 7 * 4 9 8 mg* por mg* por 100 ml., con D.S. de 22.636.
Asi TM es mAs bajo en forma significativa con rela­
ciôn a los CONTROLES con "t" de 4*896 y p 0.001, ligeramente 
mAs bajo con relaciôn al GRUPO de CIRROSIS pero no de forma - 
significativa ya que la "t" es de 0*644 y con relaciôn al GRU 
PO de TOTALES discretamente mAs alto, no significativamente - 
ya que la "t" es de 0 .0 4 9*
S se encuentra descendido con relaciôn al GRUPO CON 
TROL significativamente con "t" de 3*138 y p 0.005, con rela 
ciôn al GRUPO de TOTALES de forma no significativa con ”t" de 
0 . 6 8 4  y también de forma no significativa con el GRUPO de CI­
RROSIS con "t" de 1.338.
El Coeficiente de Variaciôn de S es de 82.318 mayor 
que el de TM que es de 6 7.O5O.
El parAmetro S/TM, cuyo valor medio es de 12.066, - 
con D.S. de 10.035, es mayor que en el GRUPO CONTROL, aunque__ 
no de forma significativa ya que la "t” es de 0 .5 7 1*
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58.- En el GRUPO de HEPATITIS VIRALES AGUDAS el va­
lor medio de TM es de 2.361 mg./minuto con D.S. de 1.910 y el_
valor medio de S de 21.600 mg. por mg. por 100 ml. con D.S. de 
11.971.
Estos valores estan descendidos con relaciôn al GRU­
PO de CONTROLES significativamente ya que para TM la "t" es de 
5 . 3 2 8 con p 0.001 y para S la "t" es de 3.176 con p 0.005 .
También TM y S se encuentran descendidos aunque no -
significativamente con relaciôn a los TOTALES cuyas "t" respec 
tivas son de 1.282 y 1.191, con relaciôn al GRUPO de CIRROSIS_ 
con "t" de 1.920 y I. 8 1 8 y con relaciôn al GRUPO de HEPATITIS_ 
CRONICAS cuyas "t" son 1.000 y 0.5 8 6.
El Coeficiente de Variaciôn de TM es de 8 0 .8 9 8 , ma­
yor que el de S que es de 55.421.
El valor medio del parAmetro S/TM es de 18.754 con_ 
D.S. de 1 6.5 0 4, mAs alto que el correspondiente a los CONTRO­
LES, aunque no de forma significativa yà que la "t" es de —
19895.
6 8.- En el GRUPO de ICTERICIAS OBSTRUCTIVAS EXTRA­
HEPATICAS, el valor medio de TM es de 1. 4 2 8 mg./minuto con —  
D.S. de 0 . 3 3 5 y el valor medio de S de 23*023 mg. por mg. por 
100 ml. con D.S. de IO.I8 7.
TM se encuentra descendido de forma significativa - 
con relaciôn al GRUPO CONTROL, cuya "t” es de 6.083 y p 0.001,
con relaciôn al GRUPO de TOTALES con "t” de 2.260 y p 0.02,
con relaciôn al GRUPO de CIRROSIS con "t" de 3*073 y P 0.01,
con relaciôn al GRUPO de HEPATITIS CRONICAS con "t" de 2.018
y p 0 . 0 5  y sin significaciôn con el GRUPO de HEPATITIS VIRA­
LES AGUDAS cuya "t" es de 0.972.
S se encuentra descendido significativamente con re 
laciôn al GRUPO de CONTROLES con "t" de 2.842 y p 0.01 y tara 
bién descendido pero sin significaciôn con los GRUPOS de TOTA 
LES con "t" 0 .9 6 0, CIRROSIS con "t" 1.544, HEPATITIS CRONICAS 
con "t»' 0 .4 1 9. En relaciôn al GRUPO de HEPATITIS VIRALES AGU
“ 5 6 -
d a s, s se encuentra elevado con "t” de 0.210 sin significaciôn.
El Coeficiente de Variaciôn de TM es de 24*859, mayor 
que el Coeficiente de S que es de 44*247*
El valor medio del parAmetro S/TM es de 17*513 con.- 
D.S. de 9*993, muy elevado con respecto al del GRUPO CONTROL, 
aunque esta elevaciôn no es significativa ya que la "t" es de__ 
1*577*
7 8.“ La cifra mener de TM observada fué . igu 'al a 1 mlgr./minute 
en algûn case de Ictericia Obstructiva,Hepatitis Viral Aguda y 
en Cirrosis Hepatica.
La cifra mener observada de S corresponde a un case de Sindrome
de Bud-Chiari con S de 2.5© mgr/mgr/loo ml.
Se ha observado algun case con TM descendido y S normal como en 
un case de Enfermedad de Dubin-Jhonson,dos casos de Cirrosis Hepati­
ca y en un case de Hepatitis Cronica y Granulematesa.
Se ha observado mAs raramente algun caso con TM normal y S descen­
dido como en un caso de Esteatosis Hepatica,en Cirrosis Hepatica
y en un caso de Hepatitis Granulematesa.
CUADRO N2 1
ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INFUSION CON­
TINUA DE BSF EN HEPATOPATIAS* médias y su significaciôn comparadas 
(Student) con los contrôles y entre si por grupos separados segun - 
el proceso causal.
TM S S/TM
CONTROLES
nS de casos: 14
media 8.711 71.486 9.170
D.S. 2.105 27.643 5 . 1 3 0
mâximo 12.510 111.570 19*940
minimo 5*330 38*800 3*280
RANGO 7*180 7 2 . 7 7 0 1 6 . 6 6 0
VARIACION 2 4 * 1 6 0 3 8 . 6 7 0 5 5 * 9 4 0
TOTALES
n2 de casos: 56
media . 3*314 33*296 1 4.OO3
D.S* 2 . 0 0 5 2 3 * 7 2 9 1 1 . 1 4 8
mâximo 7*600 110.120 335.750
minimo 0.100 0.500 0.936
RANGO 7 * 5 0 0 1 0 9 * 6 2 0 3 34*814
VARIACION 60.499 71*267 -79.6Q9
«t» con CONTROLES 8 .II6 4*597 O . 9 0 6
p< 0.001 p <0.001 n.s.
CIRROSIS HEPATICA 
n2 de casos: 28
media 3*832 39*438 15*307
D.S. 1.836 2 3 . 3 5 9 1 6 . 5 5 6
mâximo 7*400 94*130 8 5.119
minimo 0.420 4*380 0.976
RANGO 6 . 9 8 0 8 9 * 7 5 0 8 4 * 1 4 3
VARIACION 4 7 * 9 1 2 5 9 * 2 3 0 108.160
"t" con CONTROLES 6.702 3*299 1.112
p <0.001 p < 0.001 n.s.
"t” con TOTALES n.s. n.s. n.s.
HEPATITIS CRONICAS 
n2 de casos: 10
media 3*350 27*498 12.066
D.S. 2 . 2 4 6 2 2 . 6 3 6 1 0 . 0 3 5
mâximo 7*600 76.910 32.451
minimo 1.140 11.630 1*530
RANGO 6 . 4 6 0 6 5 . 2 8 0 3 0 . 9 2 1
VARIACION 6 7 * 0 5 0 8 2 . 3 1 8 8 3 . 1 6 8
"t" con CONTROLES 4*896 3*138 0.571
p< 0.001 P40.005 n.s.
"t” con TOTALES n.s. n.s. n.s.
"t" con CIRROSIS n.s. n.s. n.s.
CUADRO N« 1
ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INFUSION CON-
TINUA DE BSF EN HEPATOPATIAS: médias y su significaciôn comparadas
(Student) con los contrôles y entre si por grupos separados segun
el proceso causal»
TM S S/TM
HEPATITIS VIRALES
n5 de casos: 7
media 2.361 2 1 . 6 0 0 1 8 . 7 5 4
D.S. 1.910 1 1 . 9 7 1 1 6 . 5 0 4
mâximo 5.750 3 5 . 0 2 0 35.575
minimo 1.000 5 . 3 8 0 0 . 9 3 6
RANGO 4.750 2 9 . 6 4 0 3 2 . 6 3 9
VARIACION 80.898 5 5 . 4 2 1 '8 5 . 3 3 8
”t" con CONTROLES 5.238 3 . 1 7 6 1 . 8 9 5
p<0.001 P<0.005 n.s.
"t" con TOTALES n • S  • n. s. n.s.
"t" con CIRROSIS ti • s * n • S • n. s.
"t" con CRONICAS n# s. n. 5. n. s»
ICTERICIAS OBSTRUCTIVAS
n2 de casos: 6
media 1 . 4 2 8 2 3 . 0 2 3 17.513
D.S. 0 . 3 3 5 1 0 . 1 8 7 9.993
mâximo i. 7 9 0 3 4 . 3 2 0 . 3 4 . 3 2 0
minimo 1 . 0 0 0 6 . 4 9 0 3 . 7 3 0
RANGO 0 . 7 9 0 2 7 . 8 3 0 , 3 0 . 5 9 0
VARIACION 2 4 . 8 5 9 4 4 . 2 4 7 57.065
"t" con CONTROLES 6 . 0 8 3 2 . 8 4 2 1.577
p < 0 . 0 0 1 p<0.01 n. s.
"t« con TOTALES 2 . 2 6 0 n. s. n. s.
p < 0 . 0 0 2
**t" con CIRROSIS 3 . 0 7 3 n.s. n. s.
p < 0 . 0 1
"t" con CRONICAS 2 . 0 1 8 n.s. n.s.
p<0.05
”t" con VIRALES ti * s * n. s. n • S •
TM
mg./m
9-
6 -
4“
2 -
1-
CONTROLES TOTALES CIRROSIS CRONICAS AGUDAS OBSTR 
FIGURA; 7 .MEDIAS DE TM Y D.S.EN LOS GRUPOS:CONTROLES,CASOS
TOTALES,CIRROSIS,H.CRONICAS,H.AGUDAS Y OBSTRUCTIVAS
S
mg./mg$
100-
80 —
60 -
40—
2 0 -
CONTROLES TOTALES CIRROSIS CRONICAS AGUDAS OBSTR 
FIGURA: 8 .MEDIAS DE S Y D.S. EN LOS GRUPOS:CONTROLESjCASOS
TOTALES,CIRROSIS,H .CRONICAS,H .AGUDAS Y OBSTRUCTIVAS
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Como puede observerse en el Cuadro nS 2 y en las figu­
ras
12/ el TM y S no se correlacionan entre si, considerados tanto 
en el GRUPO DE CASOS TOTALES, como en los GRUPOS separados 
por entidad causal. ^
22/ El TM se correlaciona significativamente con la colemia to­
tal y sus fracciones conjugada y no conjugada con el GRUPO 
DE CASOS TOTALES, asi como con la bilirrubina indirecta en 
el GRUPO DE HEPATITIS VIRALES AGUDAS. S se correlaciona - 
también significativamente con la colemia total y las frac 
clones en el GRUPO de las ICTERICIAS OBSTRUCTIVAS.
TM también se encuentra relacionado significativamente con 
la prueba de retenciôn de BSF a los 45 minutos en los 
GRUPOS TOTALES Y DE HEPATITIS CRONICA.
Con la Fosfatasa Alcalina, el TM se correlaciona signifi- 
cativamente en los GRUPOS DE TOTALES, CIRROSIS HEPATICA y 
. HEPATITIS CRONICAS Y HEPATITIS VIRALES AGUDAS.
S se encuentra relacionado con la Fosfatasa Alcalina en - 
los Grupos de TOTALES, CIRROSIS HEPATICA.
32/ TM se relaciona con la Albuminemia en los GRUPOS DE TOTALES 
y CIRROSIS HEPATICA.
Asimismo, TM se correlaciona con la Protrombina y con la - 
Gammaglobulina en el GRUPO DE CIRROSIS HEPATICA.
La G.O.T. se correlaciona con TM en los GRUPOS DE TOTALES 
Y HEPATITIS AGUDAS y con S en los GRUPOS DE TOTALES Y HE­
PATITIS CRONICA.
La Globulina Alfa 1 no se correlaciona con TM 6 S.
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4®/ No hay relaciôn significativa de los parâmetros gammagra- 
ficos utilizados (Volumen Absolut o,De se struetur ac i ôn y 
Volumen Funcionante) con TM Ô S.
En el Grupo de CIRROSIS HEPATICA,S présenta un cierto 
grado de correlaciôn con la De se struetur ac i ôn Gammagrâ- 
fica y Volumen Funcionante , aunque no significativa.
5®/ No existe correlaciôn entre TM y S con el Volumen Plas- 
mâtico.
Tampoco se correlacionan con la Presiôn Portai.
En el Grupo de CIRROSIS HEPATICA parece haber una cierta 
correlaciôn del Grado de Circulaciôn Colateral con TM 
y con S, en sentido inverso aunque no estadisticamente 
significativa. ^
6®/ De los datos aportados por la Biopsia existe una éviden­
te correlaciôn entre Inflamaciôn y Necrosis con S en 
los Grupos de CASOS TOTALES y de CIRROSIS HEPATICA. 
También existe una cierta relaciôn,aunque no estadis­
ticamente significativa, entre S e Inflamaciôn y Ne­
crosis en el Grupo de HEPATITIS VIRALES AGUDAS.
Sôlo hay una ligera tendencia a disminuir TM y S a 
medida que es mayor el grado de Desestructuraciôn.
CUADRO N2 2
ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INFUSION CON­
TINUA DE B.S.F. EN HEPATOPATIAS: Coeficientes de correlaciôn (r) y
significaciôn (p) entre ambos parâmetros TM y S y entre cada uno de 
elllos con las distintas variables estudiadas en el Grupo conjunto_ 
de TOTALES y en cada Grupo separado por el proceso causal.
T O T A L E S CIRROSIS
r de TM con S 0 . 0 6 4 0.0 73
Significaciôn T1 •  S  • nL. s .
bioquimica TM s TM S
BIL.IND r — — 0 . 4 4 0 n.s. n • S • n. s.
p < 0.001
BIL.DIR r — — 0 . 4 2 0 n. s. n.s. n.s.
p < 0.001
BIL.TOT r = — 0.435 n. s. n.s. n.s.
p < 0.001
RET.BSF r = - 0 . 3 0 2 n. s . n.s. n.s.
p < 0 . 0 5
FOS.ALC r = - 0 . 5 3 8 r= - 0 . 3 5 9 r= -0 . 3 9 0 r= - 0 . 3 2 7
p < 0.001 p< 0 . 0 5 p< 0.02 P< 0 . 0 5
ALBUM. r - 0 . 3 0 6 n.s. r= 0 . 6 6 5 n. s .
p <  0.01 p< 0 . 0 0 5
AL FAI n.s. '  n. 6. n.s. n.s.
PROTR. n. s . n. s . r=» 0 . 3 2 6 n.s.
. P <  0 . 0 5
g a m.glo n • 6 • n. 6. r= -0.395 n.s#
p< 0.02
G.O.T. r = - 0 . 3 0 9 r** - 0 . 2 2 6 n.s. n.s.
p <  0.01 P< 0 . 0 5
GAMMAGRAFIA
VOL.ABS. n.s. n.s. n.s. n.s.
DESESTR. n.s. n. s. n.s. dudoso
VOL.FUN. n.s. n.s. n.s. dudoso
CIRCULACION
VOL.PLASM. n.s. n. s. n.s. n.s.
PRES.PORT. n.s. n.s. n.s. n.s.
CIRC.COLAT. n.s. n.s. dudoso dudoso
BIOPSIA
DESESTR. n.s. n.s. n.s. n.s.
INFLAM. n .  s . r= — 0 . 3 7 n.s. r= - 0.59
P< 0.01 p <  0 . 0 5
NECROS. n .  s . r= — 0 . 3 8 n.s. r =  — 0 . 4 4
p< 0.01 P< 0 . 0 5
CUADRO N® 2
ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INFUSION CON­
TINUA DE B.S.F. EN HEPATOPATIAS.
r de TM con S 
Significaciôn
BIOQUIMICA
BIL.IND.
BIL.DIR.
BIL.TOT.
RET.BSF
FOS.ALC.
ALBUM.
ALFA 1 
GAM.GLO.
G.O.T.
PROTRO,
GAMMAGRAFIA
VOL.ABS.
DESESTR. 
VOL.FUN.
HEPATITIS CRONICAS
- 0.29 
n « S •
TM S
n. s.
n.s. 
n. s.
r — - 0.66
p< 0.02
r“ — 0.57 
P< 0.05 
n.s.
n. s.
n. s.
n. s.
n. s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n. s.
n. s.
n.s. 
n. s.
r= - 0.77
•p< 0.01
n. s.
HEPATITIS AGUDAS
- 0.532 
n. s.
TM S
r= - 0 . 7 6 2  
p< 0.01 
n.s.
n.s.
r= - 0 . 6 6 5
p< 0,01 
fl • 6 •
n • S •
îi • s s
r= - 0 . 6 1 7
P< 0 . 0 5
n.s.
n.s.
n.s.
n. s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
CIRCULACION 
VOL.PLASM. 
PRES.PORT. 
CIRC.COLAT. 
BIOPSIA 
DESESTR. 
INFLAM. 
NECROS.
n. s. 
n. s. 
n. s.
n. s. 
n.s. 
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n. s. 
n.s. 
n. s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s. 
n.s. 
n. s.
CUADRO N2 2
ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INFUSION 
CONTINUA DE B.S.F. EN HEPATOPATIAS.
ICTERICIAS OBSTRUCTIVAS
r de TM con S. - 0.477 ,
Significaciôn n.s.
TM S
BIOQUIMICA
BIL.IND. n.s. r = - 0.812
p < 0.01
BIL.DIR. n.s. r = - 0.805
p < 0.01
BIL.TOT. n.s. r = - O .856
p < 0 . 0 0 5
RET.BSF —  —
FOS.ALC. n.s. n.s.
ALBUM. n.s. n.s.
ALFA 1 n.s. n.s.
PROTR. n.s. n.s.
GAM.GLO. n.s. n.s.
G.O.T. n.s. n.s.
GAMMAGRAFIA
VOL.ABS* —  ——
DESESTR. —  ——
VOL. FUN.
CIRCULACION 
VOL.PLASM.
PRES.PORT.
CIRC.COLAT.
BIOPSIA
DESESTR.
INFLAM. —— ——
NECROS. —  ——
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FIGURA 14iCIRROSIS HEPATICA.RECTA DE REGRESION DE FOSFATASA
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FIGURA 15: HEPATITIS AGUDAS,RECTA DE REGRESION DE FOSFATASA
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FIGURA20: TODOS LOS CASOS.RECTA DE REGRESION DE GOT SOBRE TM.
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FIGURA21 7CIRR0SIS HEPATICA.RECTA DE REGRESION DE GAMMAGLOBULINA 
SOBRE TM.
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FIGURA 22: HEPATITIS.' AGUD AS. RECTA DE REGRESION DE GOT SOBRE TM.
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FIGURA 2 3 .CIRROSIS HEPATICA«Representacl6n de los
GRADOS DE CIRCULACIÔN COLATERALDE LOS FACTO- 
, RES CIRCULATORIOS RESPECTO A "S".
GRADOS 0 3 NECROSIS
FIGURA 24«CIRROSIS HEPATICA.Representaci6n de los
GRADOS DE NECROSIS DE LA BIOPSIA RESPECTO 
A «S”.
D I S C U S I O N
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Ante nuestros resultados, nos planteamos los 
siguientes puntos de dlscusl6n :
18) Mod.lflcaciones tëcnicas
28) Los parAmetros TM y .S en nuestros contro 
les
3 8) El deseenso de TM y/o S y la relacidn S/tM 
como indices de hepatopatia y tipo de la - 
misma
4 8) Importancia relativa del descenso de TM 6 
S en el grado de retenciôn plgmentaria o 
ictericia
5 8) Paralelismo de la afectacidn de TM 6 S con 
la de otros parAmetros indicativos de alte 
racl6n funcional o estructural hepAtica de 
termlnada.
18) MODIFICACIONES TECNICAS :
Creemos de gran interés la simplificaci6n técni- 
ca que supone calcular el valor teôrico del volumen plasmA 
tico en mllilitros por peso en vez del cAlculo por RIA, —  
pueSj como dijimos, ambas son equivalen tes*
La correlacl6n existante entre los TM es de r 1 
ya que son iguales, para los volumenes plasmAticos su corre 
laci6n es r = 0.72 con una significaciôn de p = 0.005* La 
correlaciôn de S es de r = 0.98 con una significaciôn de
p = 0 . 0 0 5 .
Ya que la media de S determinado por medio del -
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volumen plasmAtlco lsot6plco es de 41*523 mg./mg./lOO ml. 
y su error standard es de 5*277 y que la media de S cal- 
culado con volumen plasmAtico por peso es de 44*023 mg./ 
mg* /100 ml., ësta se encuentra dentro del limite de con—  
fianza de la primera.
Se puede afirmar que no es necesario estimar el 
volumen plasmAtico por medios isotôpicos, procedimiento - 
engorroso y caro, dado que los valores obtenidos usando - 
el volumen plasmâtico segiin peso dël individuo son abso—  
lutamente fiables.
29) LOS PARAMETROS TM Y S EN NUESTROS CONTROLES :
Los 14 contrôles utilizados para nuestro estu—  
dio fueron adecuados, al no padecer enfermedad hepAtica, 
renal o circulâtoria, y ser realizada la prueba en condi- 
ciones adecuadas.
Considérâmes, ademAs, avalados nuestros resulta-
dos al ser bastante comparables a los de otras series bien
acreditadas como las1 de WHEELER y COOLS y la de SCHOENFIELD
y COOLS, como puede observerse en la tabla siguiente :
Tm S
Media SD Media SD
Wheeler y Cools 8,6 1,9 63 25
Schoenfield y Cools 8,2 2,9 60,6 27,7
Goldstein 6,7 0,9 114 11,1
D i Simone 9 0,38 52 6,32
Combes 8,5 1,3 43,4 12,3
Nosotros 8,71 2,2 71,4 27,6
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También vemos en esta Tabla c6mo hay menos diferen- 
clas entre los Tm de distintos autores que entre los valores 
medios de S y, en nuestros resultados, como en los de las —  
otras series, se aprecia también como las SD de Tm son meno- 
res que las de SD de S« Es decir, el parAmetro S es mAs va­
riable y muestra una mayor dispersién que Tm lo que hace, por 
supuesto, a éste mAs fiable.
Ello, por otra parte, es légico ya que el Tm al su- 
poner una saturabilidad del sistema que le sirve de base, es 
decir, el polo excretor del hepatocito, es una prueba de ca—  
pacidad, como hace observar Lewis, no influenciable por facto 
res extranos al sistema ( 55 ) mientras que el S no supone sa 
turabilidad del substrato biolégico en que se efectua 
(prOteinas citoplAsmicas) y, por tanto, es una simple prueba 
de intensidad influenciable por factores reguladores extrahos 
a tal substrato como los circulatorios de los que depende el_ 
aporte del pigmento BSF hasta el hepatocito.
Dadas estas cifras nuestras de Médias y sus SD, con 
sideramos los valores minimos normales (Media menos 2 SD) de 
4,3 mgr./min. para Tm y de l6,2 para S.
La media de S — 71,4 supone que en un higado de vo­
lumen mëdio (unos 1300 c.c.) se almacenarian en cada 100 ce. 
de tejido hepAtico 71,4/13 = 5,4 mgrs. de BSF por cada mil!—  
gramo que aumente la BSF en 100 c.c. de plasma. Es decir que 
la relaciôn de BSF de concentracién por unidad de volumen en­
tre higado y plasma séria 5,4. Si esta relaciôn fuera 1, es 
decir, si no hubiera gradients de concentraciôn, el S obteni- 
do séria, en el ejemplo, 13l cercano asi, pues, a la cifra mi 
nima normal obtenida (l6,2).
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32/ EL DESCENSO DE Tm y/o S Y LA RELACION S/Tm COMO INDICES DE 
HEPATOPATIA Y TIPO DE LA MISMA :
Partiendo, en principio, de que todo descenso de Tm 
6 S por debajo de los minimes normales establecidos por el es 
tudio del grupo Control, es anormal y, por tanto, significa - 
hepatopatia, y dando por supuesto de que no faile la técnica, 
nos preguntamos ahora primero hasta qué piuito cualquier hepa 
topatia es detectada por esta técnlca, o qué grado de afecta 
ciôn hepAtica se requiere para que los mencionados parâmetros 
desciendan por debajo de lo normal, y en segundo lugar, si la 
cuantia de tal descenso de ambos parâmetros o de uno de ellos, 
alterando la proporcién S/Tra, puede indicar el tipo de hepa­
topatia :
a) En el pyimer sentido, es évidente que las Médias 
de ambos Tm y S, en cualquier a de los Grupos, ya sean Tota­
les o segiin proceso causal, estân significativamente de seen- 
didas con relaciôn al Grupo Control, Ahora bien, individual- 
mente hay casos diagnosticados de hepatopatia por otros proce 
dimientos (Ver Métodos) cuyas cifras de Tm 6 S entran dentro_ 
del margen normal. Estos son, sin duda, mâs numerosos (42) pa 
ra S que para Tm (15) cuya explicaciôn se deduce de lo comen- 
tado en el apartado Contrôles y que nos afianza mâs en la idea 
de que Tm es mucho mâs fiable como indice de hepatopatia. Sin 
duda hay casos de lesiôn hepâtica aun no detectados por este 
Tm tampoco, indicando que es preciso un cierto grado de afec- 
taciôn funcional para revelarse a través de esta prueba, cuyo 
parâmetro Tm creemos, no obstante, una de las pruebas funcio- 
nales hepâticas mâs sensibles. La excreciôn de pigmentes, evi 
denciada por la de BSF y cuantificada en la medida de su Trang 
porte Mâximo en el canaliculo biliar es, en expresiôn de cier­
to autor, el verdadero talôn de Aquiles del hepatocito y dicho 
transporte mâximo el factor limitante de tal excreciôn.
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b) En cuanto a la significacl6n de la cuantia del 
descenso de los parâmetros de BSF en relaciôn al tipo de he­
patopatia, vemos que la comparaciôn entre varios grupos se—  
gun entidad causal no es signifieativa, cirrosis con hepatitis 
virales o hepatitis crônicas, y en algunos que si lo es como 
entre cirrosis y obstructivas, hay que tener en cuenta que di- 
chos grupos no son cllnicamente comparables, pues el grupo de 
obstructives reune casos de obstrucciôn biliar total exclusi- 
vamente, y no casos de obstrucciôn parcial, mientras que el de 
cirrosis estâ formado por casos con diverse afectaciôn funcio­
nal y lesional. Y lo mismo podemos decir al comparer cirrosis 
con hepatitis viral aguda, casi todas elles estudiadas en el 
acme de la enfermedad cuando la ictericia era mâxima. Por otra 
parte, es amplia la superposiciôn de valores entre cada grupo, 
de manera que en dicha cifra no puede basarse en un caso deter­
minado el diagnôstico diferencial.
Mâs bien, pues) el grado de descenso de Tm ô S pare- 
ce estar en relaciôn con la gravedad de la hepatopatia que con 
el tipo de la misma desde el punto de vista etiolôgico cuando 
se consideran por separado ambos parâmetros, y por tanto, no 
puede basarse en ello el diagnôstico diferencial, lo cual es 
también generalmente admitido por otros autores.
Comentario especial merecen los valores mâs bajos ob­
tenidos en nuestra experiencia para el Tm ô S :
El Tm mlnimo fué de 1 mgr/min. que obtuvimos en al- 
gun caso de obstrucciôn total extrahepâtica y en hepatitis vi­
ral y cirrosis. Lôgicamente si la obstrucciôn era total, como 
se confirmô en la intervenciôn (por CA de pâncreas) el Tm de— 
biera haber sido cero. Sin embargo, esta cifra no se obtiene 
en taies casos segdn la experiencia también de otros autores 
(Wheeler). No hay que olvidar que lo medido realmente en el 
Tm es la cantidad de BSF perdida de los espacios plasmâtico y
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hepâtico durante el perlodo de infusiôn a dosis de saturaciôn, 
y aunque en circunstancias habituales, ello s6lo se efectua - 
por via biliar, en las grandes retenciones una gran proporcién 
de BSF como también de bilirrubina conjugada, se élimina por - 
orina. En taies casos hemos recogido en orina de 24 horas has­
ta el 15 al 30% de la dosis administrada y ésto es lo que ex—  
plica, a nuestro juicio, que el Tm de BSF obtenido no sea infe 
rior a 1 mgr/min. en taies circunstancias, sin que ello refle- 
je exactamente la situacién excretora canalicular que debe ser 
nula.
En cuanto al minimo S obtenido fue de 2 a 4 mgs/mgr.
por 100 c.c. en el caso de S. de Budd Chiari. Ello supondria
una pérdida sobre la media normal de mâs de un 9Q%. Naturalmen- 
te, no puede ello significar una équivalente pérdida de masa - 
funcionante hepatocelular o, si se quiere, de funciôn en los - 
aspectos del polo sinusoidal hepatocftico, pues ello séria in­
compatible con la vida. Mâs bien si nos atenemos al valor del 
Tm de 3,5 en tal caso la pérdida debiô ser de alrededor de un 
6 0^, mâs de acuerdo con la anatomia patolôgica y con la misma 
cifra de colemia (5 mgs % ) , Una vez mâs, pues, se evidencia que 
el S no refieja fielmente el verdadero grado de pérdida de fun- 
ci6n, sino que probablemente en el valor tan bajo ha debido in- 
fluir, aparté de la ya importante pérdida funcional (ambos 16bu 
los hepâticos aunque con hipertrofia vicariante del lébulo cau- 
dado), la gran distorsién circulatoria intrahepâtica que supo­
ne el caso ya detallado en otra publicacién (78)*
Otro problema es el valor de la relaciôn S/Tm, es de­
cir, el mayor grado de descenso de uno de los parâmetros con - 
respecto al otro como indicador del tipo de hepatopatia.
En general, en cualquier hepatopatia, salvo casos es-
peciales que se cornentan después, descienden ambos parâmetros.
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Este descenso, sin embargo, no es debido al parecer a una in- 
fluencia estrecha de uno sobre otro,ya que no existe correlaciôn 
entre ambos en cualquiera de los Grupos estudiados, sino a que 
toda hepatopatia, salvo casos especiales, afecta a todo el he­
patocito y, por tanto, al substrato biolôgico en que se vincu- 
lan ambos parâmetros y de tal manera éstos descenderân en ma­
yor o menor medida. Si dicho descenso es paralelo, de la misma 
cuantia proporcional, no se alterarâ la relaciôn, pero si el 
descenso de uno de ellos prevalece, se alterarâ el cociente y 
ello pudiera orientar hacia el tipo de hepatopatia ya que,co­
mo sabemos, la base estructural y bioquimica del TM estâ vin- 
culada al polo biliar del hepatocito mientras que el S lo estâ, 
mâs bien, en principio al polo sinusoidal y citoplasma y algu- 
nas de las distintas afecciones alterarân preferentemente o 
previamente uno de ellos. En la experiencia de Schoenfield y 
Cols. ( 47 ) que han tenido en cuenta este cociente, la super- 
posiciôn de valores entre los Grupos de Cirrosis y de Obstrucciôn 
biliar hace poco util este proporciôn para la diferenciaciôn 
de dichas entidades.
En nuestra experiencia, sin embargo, es évidente que 
el cociente S/TM es mucho mayor de lo normal (9.170) en el 
Grupo de Obstructivas y Hepatitis Agudas (17.51;l8.75) y en 
cambio menos alto (15.307) en el Grupo de Cirrosis y Hepatitis 
Crônicas.Ello parece sugerir que,efectivamente,la elevaciôn de 
tal cociente sugiriendo un descenso preferente de TM sobre S, 
orienta a un proceso con afectaciôn del polo biliar preferente, 
pues como ha demostrado Preisig y cols, en las Hepatitis Agudas 
la colemia estâ muy relacionada con el TM y éste con las lésio­
ns s de tipo colestâtico,y taies lésionss parecen las iniciales 
y mâs persistantes en la evoluciôn de dicha Hepatitis Viral (14). 
Por el contrario,la menor elevaciôn de S/TM en Cirrosis indica 
una afectaciôn por igual de S y ello,a su vez,del substrato polo 
sinusoidal-citoplasma,y nosotros mismos en otro trabajo ( 10 )
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hemos visto mayor relaciôn de la colemia con el S que con Tm 
en cirrosis, a diferencia de las Hepatitis virales.
En este sentido, podemos considerar como casos para 
digma bien demostrativos aquellos en que uno de los parâmetros • 
no se afecta en absolute: asi, en la enfermedad de Dubin Jhdn
son, el S se conserva mientras que el Tm desciende intensamen- 
te, elevândose asi enormemente el cociente S/Tm y en tal proce 
so es bien conocido que la ünica alteraciôn estâ en el polo ex 
cretor del hepatocito. Una explicaciôn similar pueden tener - 
los casos de hepatitis persistantes con S normal, el caso del_ 
Wilson después de tratamiento con Penicilamina, o los casos de 
hepatitis virales en regresiôn, en los cuales, como observô —  
Preisigg y cols ( 14 ) sôlo queda la afectaciôn del polo bi—
lîar que regresa mâs tardiamente.
También se han descrito situaciones similares en la 
acciôn levemente colestâtica de estrôgenos y otras drogas ( 60 ) 
y ello, probablemente también, puede verse en la fase inicial 
de las obstrucciones biliares extrahepâticas parciales, sin - 
afectaciôn aiin del hepatocito. Sin embargo, los casos de Obs 
trucciôn estudiados por nosotros, como decimos, eran ya avan- 
zados y en ellos la alteraciôn del S es manifiesta y, por tan 
to, el cociente S/Tm no puede tener valor diferencial desgra- 
ciadamente con ictericias por lesiôn hepatocelular. La alte­
raciôn del S en estes casos de ictericia obstructiva extrahe­
pâtica ha de deberse a las consiguientes alteraciones enzimâ- 
ticas (79,80)y aûn circulatorias ( §1 ) hepatociticas provo
cadas por el estasis biliar o probablemente como nosotros mis 
mos hemos sugerido en otro trabajo ( 10 ) y comentamos mâs —  
adelante al efecto de competiciôn de las altas hipercolemias 
sobre el proceso de almacenamiento de la BSF.
La afectaciôn exclusiva del S con Tm normal y, por 
tanto, S/Tm muy bajo, parece mâs rara si se descartan los de- 
fectos de técnica. Como hemos comentado anteriormente, Tm es
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mâs sensible como Indice de hepatopatia en cualquier caso y 
no parece lôgico que haya alteraciôn patolôgica del hepato­
cito que revele el S sin alterarse el Tm; no obstante podria 
ocurrir que una alteraciôn de la circulaciôn intrahepâtica, 
sin aun lesiôn hepatocltica, pudiera reflejarse exclusivamen 
te en el S, Esta podria ser la explicaciôn de nuestro caso - 
de esteatosis hepâtica con S de 39»36 y Tm normal. En la li­
ter atiora se ha descrito una situaciôn similar (Tm normal y S 
alterado) en la vejez ( 12 ) y en la trombosis de la porta
( 66 ) lo que pudiera sugerir dicha alteraciôn simple de la 
circulaciôn en el territorio portahepâtico.
RESUMIENDO :
12) El Tm es un parâmetro mâs fiable que el S dada su menor 
dispersiôn de resultados en Contrôles.
22) Consider ando el minimo normal de Tm = 4,5 y el de S == 16,2 
(media menos 2 SD) sôlo 15 casos de hepatopatia (11 casos 
en cirrosis, 2 en H. cpônica, 1 en H. viral, 1 en esteato­
sis) no fueron detectados por el Tm, mientras que 42 casos 
(24 casos en cirrosis, 5 en H. crônica, 5 en H. virales,
4 en I. obstructivas) no lo fueron por el S. Parece asi 
que ya una leve afectaciôn funcional hepâtica afecta al 
Tm de BSF lo que le hace una prueba funcional hepâtica 
muy sensible y fidedigna.
3 2) Considerados aisladamente el Tm o el S, el grado de su des 
censo no es indicative de una determinada hepatopatia, si­
no de grado o afectaciôn funcional que puede darle, en prin 
cipio, cualquier entidad segdn su gravedad, si bien, por 
definiciôn, las hepatitis persistentes afectan ambos pa­
râmetros en menor intensidad.
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4-) Adn suponlendo una anulacldn total de la excreciôn bi­
liar, el Tm obtenido no suele ser inferior a 1 mgr/min. 
pues ello es un artefacto debido a las përdidas de BSF 
por orina en estos casos de regurgitaciôn de pigmentos 
a la sangre.
El minimo S observado ha sido de 2 mgrs por mgr por 100 
c.c., es decir, prdcticamente cero. Ello, pues, tampo­
co puede corresponder a la realidad de anulaciôn de la_ 
funciôn citoplâsmica hepatôcica que sirve de base al al 
macenamiento de BSF pues ello séria incompatible con la 
vida. Indica, por supuesto, que en el S influye proba­
blemente en gran medida, ademâs, la distorsiôn circula­
toria sinusoidal como en el caso de Budd Chiari en que 
se observô tal cifra.
5^) Sin que ambos parâmetros se influyan mutuamente, suelen 
afectarse, sin embargo, simultâneamente en las mismas - 
circunstancias, salvo casos especiales, dada la afecta—  
ciôn global de la funciôn hepatocitica en las distintas 
hepatopatias. No obstante, la afectaciôn puede ser equi 
valente en ambos o uno de ellos ser afectado mâs inten- 
samente, indicando posiblemente la preferente lesiôn en 
el polo biliar (que incide mâs en el Tm) o en el polo si 
nusoidal y citoplasma (que incidirla mâs en el S). Por - 
ello, la relaciôn S/Tm puede ser orientadora de determi­
nado tipo de hepatopatia en el sentido de que los proce- 
8 0 8 colestâticos cursan con un S/Tm mâs alto por mayor - 
descenso del denominador, mientras que los procesos de - 
afectaciôn preferentemente sinusoidal y hepatocelular —  
cursan con un S/Tm menos alto por afectaciôn también im­
portante del numerador. En el primer caso, obstruccio—  
nés biliares y hepatitis virales; en el segundo, cirrosis.
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62) Es de resaltar, sin embargo, que las obstrucciones bilia­
res aun extrahepâticas, de no explorarias en el momento - 
inicial, presentan también una gran afectaciôn del S, ade 
mâs del Tm, pues el estasis biliar pronunciado afecta pron 
tamente, por mecanismos disentibles, a la funciôn de alma­
cenamiento pigmentario hepatocftico.
7 2 ) Caso especial y de gran interés diagnôstico es cuando uno 
de ambos parâmetros se afecta, conservândose el otro nor­
mal. Ello es mâs frecuente que sea el Tm el afectado con 
normal S, bien sea porque ante una leve hepatopatia sôlo 
el mâs sensible Tm lo détecta, o porque el proceso esté_ 
muy limitado al polo excretor del hepatocito. Es lo que 
ocurre en la enfermedad de Dubin Jhonson y en el caso de 
hepatitis persistentes, hepatitis virales en regresiôn, 
enfermedad de Wilson después de tratada con Penicilamina, 
etc. En la literatura, la acciôn de estrôgenos y otras 
drogas. Puede, sin embargo, observarse en raros casos un 
normal Tm con S afectado. Descartando fallo técnico, ello 
pudiera ser debido a una simple alteraciôn circulatoria - 
intrahepâtica sin lesiôn hepatocelular detectable como qui 
zâ nuestro caso de esteatosis hepâtica. En la literatura 
se han descrito situaciones semejantes en la vejez y en - 
la trombosis de la porta.
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48/ RELACION DE LOS PARAMETROS TM y S CON LAS CIFRAS DE 
COLEMIA Y EL TEST DE BSF A LOS 45 MINUTOS !
En otro trabajo hemos anallzado partlcularmente el 
Interés flslopatol6glco de la prueba de lnfusl6n continua de 
BSF en el estudio de las Icterlclas (10 ). Como era prevl
sible, dado el paralellsmo entre la excreciôn de BSF y de la 
Bllirrublna que en algunas fases de su metabollsmo se compor- 
tan Incluse equimolecularmente, se comprobd una gran correla- 
ci6n Inversa de las clfras de colemla hasta un nivel de unos 
9 a 10 mgrs % con el Tm de BSF en un ampllo Grupo de hepati­
tis virales, como también hablan observado Preisig y cols 
( 14 )• No habla tal correlacidn, en cambio, en un Grupo
de cirrosis hepAticas, Por el contrario, la colemia que no 
se correlacionaba con S en les niveles mencionados del gru­
po de hepatitis, si lo estaba discretamente en las cirrosis 
y para niveles superiores de colemia a 9-10 mgrs % en cual- 
quier grupo, bien de hepatitis o ictericias obstructivas don 
de se observeron tan altas hiperbilirrubinemias.
En el présente trabajo, es évidente la correlacidn 
de la colemia total y en sus distintas fracciones con el Tm cuan 
do se estudia un amplio grupo de casos como el de Totales y 
también se observé en el grupo de hepatitis virales para la 
bilirrubina no conjugada. También observamos aqul la corre 
laciôn inversa de la colemia con S en casos de altas hiper­
bilirrubinemias como las del grupo de I. Obstructives* En 
otros aspectos, la no existencia de correlacién significati- 
va, como en el anterior trabajo mencionado, puede atribuirse 
a que los grupos estudiados en el présente no eran lo sufi—  
cientemente amplios en nûmero de casos o en espectro de cole 
mias.
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En cualquler modo, los resultados obtenidos aqul 
nos autorizan a una interpretacién similar, en conjunto, a 
la dada en aquél momento :
La disminucién del Tm influye directamente en la 
retencién de bilirrubina en forma mAs decisive, en general, 
que la disminuciôn de S. La disminuciôn de S que observa­
mos cuando las cifras de colemia son superiores a unos 10 
mgrs % puede ser debida a la consiguiente afectaciôn de la 
funcién enzimAtica(79^80) o incluse, de la circulacién in- 
trahepAtica ( 8i' ) en casos de gran colestasis. No obs—
tante el hecho de que colemias menores, aûn prolongadas, no 
parecen afectar significativamente el almacenamiento de BSF 
y que la cifra mener de S observada ante las mAs altas cole­
mia s fuera de unos 12 a 14 mgrs/mgr por 100 c.c., nos ha lie 
vado a suponer, como ya se expresô en el trabajo mencionado, 
que tal descenso de S en estas circunstancias puede ser pro- 
vocado por simple competicién de la retenciôn de Jbilirrubina 
con la BSF al ser dos pigmentes con caminos metabôlicos muy 
similares. Al llegqr a una cifra de colemia de unos 35 mgrs% 
se anularia la capacidad de concentraciôn de BSF del hepato- 
cito, como ocurre en otros sistemas concentrativos de membra 
na cuando aumenta en el medio el substrate a altos niveles 
( 65 ) y tal anulaciôn harla que la cifra de S séria enton—
ces de unos 13 mgrs/mgr por 100 c.c., como ya se ha comenta- 
do mAs arriba, suponiendo un hlgado de masa funcionante nor­
mal.
Aunque aqul no encentrâmes correlacién de la cole­
mia en cifras menores de 10 mgrs % con S en cirrosis, como en 
el anterior trabajo, donde la afectacién de S es importante 
no invalida la conclusién de entonces de que aunque en mener 
grade que el Tm proporcionalmente, también la disminucién de 
almacenamiento si es grande, cualquiera que sea el proceso - 
causal, debe influir en el grade de retencién icterica, que
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depende, en définitive, de la capacidad de aclaramiento glo­
bal del higado. En este aclaramiento influirAn, por supuesto, 
ambas fases, almacenamiento y excreciô/i, y  aunque esta Ulti­
ma como factor limitante es mAs decisive, también influirA - 
aquélla; por eso, en el trabajo citado encontramos una mayor 
correlacién de la colemis con el parAmetro mixto S$ mAs Tm%
/2 que con cada uno Tm é S separadamente en cualquier caso - 
zmalizado.
Tampoco es de extraflar una correlacién entre la prue 
ba de infusién continua de BSF y el test de retencién de BSF 
a los 45 minutos, tan empleado en la rutina cllnica* Como ya 
hablan observado otros autores, es el Tm y no el S el que se 
correlaciona con el mencionado test ( 68 ). Nosotros lo ob­
servamos en el Grupo de Totales y en el de Hepatitis Crénicas. 
Al fin y al cabo, el test de BSF 45 min. nO es sino una prue­
ba global de aclaramiento hepAtico y, por^tanto, no es de ex- 
trahar que sea el Tm mAs decisive en tal spntido y no el S en 
general el que mejor se correlacione. En cambio, por la mis- 
ma razén, no se observa tal correlacién en el Grupo de Cirro­
sis donde la afectacién de S es proporcionalmente mAs impor­
tante, aunque tampoco resuite significativamente correlaciona 
da con el ibencionado test. No se efectué tal correlacién por 
faita de datos en Hepatitis Agudas y en Ictericias Obstructi-
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5 2/ PARALELISMO DE LA AFECTACION DE Tm 6 S CON LA DE OTROS 
PARAMETROS INDICATIVOS DE ALTERACION FUNCIONAL 0 ESTRUC 
TURAL HEPATICA :
El que haya un estrecho paralellsmo o, Incluso, co 
rrelaciôn entre la afectacién de Tm é S de BSF y otras prue- 
bas funcionales bioquimicas o signes de afectacién estructu­
ral hepAticos, nos interesa en un doble sentido :
a) En primer lugar, la posible vinculacién de la - 
afectacién de Tm é S con la de otros signes bioquimicos o mer 
folégicos puede afianzar mAs la significacién de dichos para­
métrés como expresién funcional de un determinado tipo de le- 
sién hepAtica y, por tante, con trascendencia para el diagnés- 
tico nosolégico,
b) En segundo lugar, el posible paralellsmo entre - 
los mencionados parAmetros de BSF y otros datos con signifies 
cién de nivel funcional o grade evolutive en las hepatopatlas 
nos permitirAn sacar conclusiones sobre el valor de la prueba 
de infusién continua de BSF en tal sentido.
5,1,_ Relacién de Tm y S con Fosfatasa Alcalina:
Como ya observaran Preisig y cols (14 ) en he­
patitis virales se observa una correlacién inversa entre el - 
descenso del Tm y la fosfatasa alcalina, que vemos no sôlo en 
hepatitis agudas, sino en hepatitis crénicas, cirrosis y en - 
Totales lo que no hace sino abundar en la idea de que tal pa­
rAmetro estA muy vinculado a la funcién del canallculo biliar 
y, por tanto, al componente colestAtico de una hepatopatia. - 
Sin embargo nosotros, a diferencia del mencionado trabajo, en 
contramos también correlacién de la fosfatasa alcalina con el 
S, aunque de menor grado que con Tm en todos esos grupos, sal 
vo hepatitis agudas, y ello tiene mAs dificil explicacién si
“ 7 4“
se supone que la causa de la hlperfosfatasemla en una hepato­
patia es debida exclusivamente a aumento de producei6n de di- 
cha enzima y regurgitaciôn a plasma en situaciones de estasis 
biliar canalicular. Nuestros resultados irian mâs a favor de 
que,ademAs de este mecanismo principal de hiperfosfatasemia 
en hepatopatlas,también podria intervenir un defecto de 
"aclaramiento" de dicha enzima en relacién a la afectacién del 
substrate biolégico en que se efectda el almacenamiento de 
BSF. El hecho de que el nivel de fosfatasa alcalina en los 
procesos de lesién hepatocelular preferente como las cirrosis, 
donde el S es bajo,sea inferior a los procesos colestAticos 
podria explîcarse porque en los primeros puede coexistir una 
menor produceién con un menor aclaramiento mientras que en los 
segundos habria al tiempo una mayor produceién y regurgitacién 
a plasma con una menor excreccién de la misma. Sin embargo, 
esta interprêtacién basada en nuestros resultados no tiene 
apoyo en otro tipo de experiencias,que sepamos,sobre el meca­
nismo de la hiperfosfatasemia en las hepatopatias.
Curiosamente,en cambio,no encontramos correlacién de los 
parAmetros TM é S con la fosfatasa en el Grupo de Ictericias 
Obstructivas donde la enzima estA mAs elevada.La explicacién 
es,precisamente,que en este Grupo,funcionalmente muy homogèneo, 
de obstrucciones totales,las cifras de fosfatasa,siempre muy 
altas,sin embargo tenlan un mArgen muy estrecho de variacién 
(entre 17 y 21 Us) y ello unido a que el TM en el limite infe­
rior tenia también poco margen de variacién hace que no se pu- 
diera objetivar una correlacién estadistica significativa que, 
légicamente,debiera haberla si el Grupo hubiera estado formado 
de casos con muy distinto grado de obstruccién biliar como 
realmente es el Grupo de Hepatitis Virales Agudas,segün hemos 
comentado en otro apartado anterior.
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5.2.- Correlacién de Tm y S con otros parAmetros bioqui­
micos!
Estos hallazgos son originales; que sepamos no se 
ha planteado en otros trabajos, salvo indirectamente la rela—  
cién con GOT en Hepatitis crénicas (Goldstein y Mistillis). Es 
interesanté que el Tm résulta estadisticamente correlacionado 
positivamente y muy significativamente con la albuminemia en__ 
todas las hepatopatias crénicas (cirrosis, hepatitis crénicas) 
y adn en el Grupo de Totales y, en cambio, no en las formas - 
agudas aisladamente (hepatitis agudas e ictericias obstructi­
vas) sin duda porque en éstas la albuminemia se afecta en me­
nor grado, salvo que sean fulminantes o muy graves. La albumi 
nemia que supone en las formas crénicas un determinado nivel 
funcional del hepatocito indicando su grado evolutivo, se afec 
ta asi paralelamente al Tm con lo que ambos parAmetros se ava- 
lan mutuamente como indices de masa hepAtica funcionante y/o 
grado de evolucién y gravedad.
No hay correlacién, en cambio, con el S de la al 
buminemia lo que interpretamos, una vez mAs, como que este pa 
rAmetro de BSF no es tan fidedigno como el Tm en tal sentido_ 
de nivel funcional.
Podria pensarse que la albuminemia influyera en 
el aclaramiento hepAtico de colorantes mediante su funcién - 
transportadora, pero ello no debe influir en el Tm, sino, en 
todo caso, en el S por las razones antes apuntadas y, por —  
otra parte, el hecho de que no haya correlacién entre el Tm_ 
con la globulina Alfa I también transportadora, indica que no 
es por este mecanismo por el que résulta la correlacién de Tm 
y albumina, sino probablemente como indices ambos muy fidedig- 
nos de nivel funcional hepatocitico.
-7.6^
La correlacién con la protrombina en las cirrosis 
tiene una explicacién similar. En otros Grupos de hepatopatias 
no se aprecia tal correlacién, probablemente porque la repercu 
sién en ëstas de la protrombinemia es menor.
En cuanto a la correlacién del Tm con la gammaglobu- 
lina en cirrosis y hepatitis crénicas, debe significar también 
un paralellsmo entre el grado de hiperplasia mesenquimal en es­
tes casos crénicos y la disminucién del nivel funcional hepato­
citico a medida que avanza el grado evolutiyo de la hepatopatia.
En todos estes casos. Alfa Ij Protrombina y Gammaglo- 
bulina no hay correlacién con cuya explicacién puede también 
ser la misma que la expuesta para el caso de la albuminemia.
La GOT résulta debilmente correlacionada con Tm en las 
hepatitis agudas y en las hepatitis crénicas y no en cambio en 
las cirrosis, lo que parece indicar que el grado de inflamacién 
aguda y necrosis también influye estrechamente en el nivel fun­
cional hepatocitico, o bien que la inflamacién aguda, tan liga- 
da a la necrosis, suponga al afectar a los espacios porta algén 
grado de colestasis.
Es interesante aqui que la GOT tenga también correla­
cién con S en el Grupo de Crénicas, lo que sugiere, como vere—  
mos mâs adelante en otros datos, que la necrosis celular afecta 
grandemente la capacidad de almacenamiento de BSF. El que tal 
correlacién no se aprecie en el Grupo de las Hepatitis Agudas 
donde la necrosis es mAs manifiesta y, por tanto, la elevacién 
de GOT, puede explicarse porque el nivel de GOT no indique pre­
cisamente el grado de necrosis sino sélo si hay o no necrosis. 
Goldstein y Mistilis ( 11 ) vieron mAs correlacién del Tm -
con la actividad de las hepatitis crénicas que el nivel de GOT, 
el cual como advierten estos autores, si bien son altos e indica 
tivos en una primera fase de la enfermedad, puede ser normal en 
fases tardias aun considerAndolas en actividad.
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Por ello tal contraste se apreclarA mejor en el Grupo de He­
patitis Crénicas (Agresivas y persistentes) donde unas tie—  
nen y otras no necrosis y aumento de GOT, y no en cambio en 
Hepatitis Agudas, donde todas ellas tenian algdn grado de ne­
crosis y, por supuesto, aumento de GOT. No se aprecia tampo­
co correlacién en el Grupo de Cirrosis donde en su gran ma—  
yoria la elevacién de GOT era minima.
5•3•“ Correlacién de los parAmetros Tm y S con los da­
tos de gammagrafla :
Podlamos pensar "a priori" que el voldmen hepA—  
tico y la intensidad de captacién deberla estar correlaciona­
do con el nivel funcional y, por tanto, con el aclaramiento - 
de BSF o, al menos, con el parAmetro Tm sobre todo en el Gru­
po de Cirrosis donde la progresién de la enfermedad tiende a . 
ser paralela al grado de atrofia y disminuciôn de tamano he­
pAtico. Por ello, 1# determinacién aproximada de este volumen 
por el método aqul empleado podria evidenciar alguna correla­
cién.
Sin embargo, no ha sido asl y no se ha encontra- 
do ninguna correlacién por Grupos de hepatopatias ni en el —  
conjunto.
Sin duda son muchos los factores que intervienen 
en los cambios de volumen en una hepatopatia (necrosis, neo- 
formacién, cicatrizacién, inflamacién, estasis biliar, etc.) 
y cada uno de ellos incide de manera distinta en la funcién, 
incluse en sentido contrario (por ejemplo, el aumento de vo­
lumen por neoformacién o por inflamacién); por ello no es de 
extranar que no se haya encontrado tal correlacién a pesar - 
de haber introducido un factor corrective sobre el volumen -
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como es el grado de de se structuraci 6n (volumen funcionante) 
que, sin duda alguna, debe tener relacién mayor con el nivel 
funcional pero posiblemente demasiado grosera y dificil de - 
precisar. Parece que el método empleado no ba sido adecuado_ 
para que tenga una traduceién objetiva. No pensâmes en cam—  
bio que la determinacién del volumen en si por el método em­
pleado sea inadecuada, pues ailn dando por supuesto que no ha 
de ser exacts, si lo suficiente aproximada para nuestro pro- 
pésito si no fuere por las razones dichas de que en realidad 
lo que no es paralelo es el volumen con la funcién salvo en 
casos de hepatopatias de naturaleza muy homogènes probable—  
mente, como supondria seguir la evolucién de un caso de ci—  
rrosis hacia la àtrofia progresiva de la viscera, con la pro 
bable disminucién paraiela del aclaramiento de BSF, y sus pa- 
rAmetros Tm é S.
La gammagrafia empleada por nosotros utiliza el Au 
radioactive que marcs el grado de hiperplasia mesenquimal y 
es adecuada para nuestro fin clinico de apreciar ël volumen 
hepAtico.
Sin duda si se hubiere empleado el Ross de Bengala 
u otra substancia de eliminacién biliar, la correlacién es- 
perada valorando adecuadamente el grado de desestructuracién 
o irregularidad de distribucién, debiera haber sido mayor con 
los parAmetros de BSF, ya que realmente séria una prueba de 
significacién equiparable fisiopatolégicamente.
Correlacién de los parAmetros Tm y S de BSF con el 
volumen plasmAtico y datos de la esplenoportografia!
Discutimos conjuntamente todos estos factores cir- 
culatorios. El volumen plasmAtico no debe tener gran influen 
cia en el Tm como ha sido explicado en el fundamento de la 
técnica.
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El Tm, como venimos exponiendo, debe ser bastante 
independiente de los factores circulatorios y de ahl preci­
samente su ventaja entre otras sobre otros parAmetros de me 
dida de la funcién hepAtica y la no correlacién con el volu 
men plasmAtico.
El S, en cambio, estA mAs relacionado con la cir- 
culacién y, como hemos dicho, es precise el conocimiento —  
del volumen plasmAtico para su determinacién; sin embargo, 
la no correlacién estadistica indica que dicho volumen plas 
mAtico no es la principal determinants del almacenamiento, 
sino, por supuesto, la capacidad funcional hepatocitica de- 
pendiente de su integridad citoplAsmica.
Esta integridad funcional del hepatocito era de - 
esperar que estuviere mAs relacionada, no obstante, a la cir 
culacién hepAtica y por ello, a alguno de los parAmetros uti 
lizados para caracterizar la circulacién portal como la pre- 
sién o el grado de circulacién colateral. Con la presién por 
tal no hay correlacién estadisticamente significativa y tam­
poco con la circulacién colateral, aunque si hay una cierta 
relacién del S y algo menos del Tm con la misma en el Grupo 
de Cirrosis que nos hace pensar que tal correlacién podria 
llegar a ser signif icativa, de existir en un grupo mAs am—  
plio, y si el grado de circulacién colateral pudiera deter- 
minarse por un procedimiento menos grosero que la simple se- 
paracién en grades que hemos utilizado por procedimiento ra- 
diogrAfico. La mayor circulacién colateral supone una mayor 
distorsién sinusoidal y con ello una mayor interferencia con 
el proceso de captacién y almacenamiento, e incluse la anu- 
lacién funcional de ciertos grupos celulares.
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5i5. Correlacién de los parAmetros Tm y S con datos 
de biopsia hepAtica :
Preisig y Cols en su trabajo sobre hepatitis - 
agudas habian encontrado una correlacién entre los datos de 
biopsia examinados por Hans Popper sugestivos de colestasis 
(trcMubos biliares, depésito de pigmente en hepatocitos, in- 
filtracién portai y alteracién en los ductulos) con el Tm, 
asi como las alteraciones de tipo de lesién hepatocelular 
(necrosis e inflamacién) con el S ( W  ).
Nosotros sélo hemos valor ado estes tiltimos y - 
el grado de de se structur ac ién en todo tipo de hepatopatias 
y encontramos que el Tm no estA correlacionado con ninguno 
(repetimos, no hemos estudiado los signes colestAticos), en 
cambio el S efectivamente lo encOntramos significativamente 
correlacionado con infiltracién lobulillar y necrosis en ci­
rrosis y en el Grupo de Totales y con inflamacién«en Hepati­
tis crénicas. En Hepatitis, aunque no résulta estadistica—  
mente significative, si hay una tendencia a correlacionarse. 
No se ha estudiado este aspecto en Obstructivas (no biopsia),
Este, unido a la ya mencionada correlacién en­
tre S y GOT indica cémo este parAmetro parece afectarse gran 
demente ante el grado de necrosis celular, cosa por supuesto 
légica, y que résulta asi la énica vinculacién segura del - 
parAmetro S en todo el estudio realizado, exceptuando la po­
sible con la circulacién sinusoidal y la ya discutida rela­
cién inversa con las altas hipercolemias (l. Obstructivas), 
En el caso particular de Budd Chiari también podria aducir- 
se la gran depresién de S como vinculable al enorme grado - 
de necrosis (ambos lébulos derecho e izquierdo enteros) aun 
que aqui como dijimos también probablemente influye en tan 
bajo S la alteracién circulâtoria intrahepAtica.
-Si­
re SUMEN :
La relacién con otros parAmetros indica que el Tm 
estA vinculado a la përdida de masa hepAtica funcionante en 
general y la lesién canalicular en particular. El S estA - 
mAs vinculado a lesién hepatonecrética e inflamacién aguda 
y/o alteracién sinusoidal.
Dichas relaciones en el segundo sentido indican - 
que la intensidad de afectacién del Tm en una hepatopatia - 
crénica difusa (no colestAtica) puede orienter el grado de_ 
gravedad y/o evolutividad poco reversible de la misma. La_ 
afectacién desproporcionada del S indicaria agudizacién con 
necrosis y/o inflamacién aguda mAs o menos reversible (como 
ya observé Preisig).
C O N C L U S I O N E S
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1®/ No es impresclndible para la realizacién de la técnica 
de Infusién Continua de BSF la determinacién del Volu­
men PlasmAtico por RIA,bastando la deduceién del valor 
teérico del Volûmen PlasmAtico por el peso*
Por otra parte,hemos adoptado la simplificacién de 
ADAMS y Col. de dos determinaciones.
2®/ El valor de TM en el GRUPO CONTROL es de 8.71 mg/minuto 
con DS de 2.2,siendo el minirao normal (media - 2 DS) de 
4.3 mg.-/minuto.
38/ El minimo TM encontrado,en la OBSTRUCCION BILIAR TOTAL, 
es de 1 mg./minuto,considerando asl esta cifra como tope 
inferior de la sensibilidad del método.Asi el margen pa- 
tolégico valorable de TM varia entre 4*3 mg./minuto y 
1 mg./minuto.
4 8/ El valor de S encontrado en el GRUPO CONTROL es de 71.4 
mg./mg./lOO ml.,con una DS de 27.6,siendo el minimo nor­
mal (media - 2 DS) de 16,2 mg./mg./100 ml.
Esta cifra minima normal supone la përdida de la capa­
cidad de concentracién del colorante por el higado,aiin 
en sujetos normales.Sélo las cifras inferiores que su­
pone n obligadamente una pérdida de masa hepAtica fun­
cionante son signifieativas de patolégia.
5 8/ El minimo valor de S encontrado,en un caso de SINDROME 
de BUDD-CHIARI con gran exclusién funcional de masa he­
pAtica fué de 2 mg./mg./lOO ml.,lo que supone un I/ 8  
del minimo normal,mAs como el TM (3*50 mg.) y la cole­
mia ( 5 mg.) del mismo caso no suponen tanto defecto 
funcional,parece que estas cifras de S se han influido 
mAs por el transtorno circulatorio local que por la 
pérdida de masa funcionante hepAtica.
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68/ El grado de descenso de TM 6 S considerados aisladamente 
no guardan relacién con el tipo de hepatopatias,sino con 
la intensidad de la misma y por tanto su significacién 
en tal sentido no es diagnéstica de naturaleza sino de 
grado evolutivo de la enfermedad.
78/Los valores de TM tienen menos dispersién que los de S.
Sélo un 26.7 % de casos de hepatopatia bien demostrada por 
otros procedimientos no fueron detectados por un TM anor­
mal, mientras que un 75 ^ de casos no lo fueron por un 
S inferior al minimo normal.
Hay,por supuesto,casos con TM afecto y S normal,mientras 
que lo contrario es discutible.
Por consiguiente,el parAmetro TM es mucho mAs fiable que 
el S.
8®/ El TM se relaciona'inversamente con el grado de colemia 
indicando un paralelismo entre la excreccién de bilirru­
bina y BSF,al tiempo que avala la técnica y al parAmetro 
como indice de excreccién de pigmentes.
9®/ Existe correlacién entre TM y la prueba de retencién de 
BSF a los 45 minutos,confirmando asi el valor de ésta ul­
tima prueba sencilla en la clinica como "screening".
10®/ Tanto el TM como el S en general,descienden paralelamente 
a medida que progresa la intensidad de la hepatopatia,por 
ello el cociente S/lM (normal 9.17o) puede no alterarse 
en muchas hepatopatias graves.Sin embargo,en otras tal 
cociente se eleva significativamente por descenso rela- 
tivamente mayor de TM,indicando esto una alteracién pre- 
ferentemente colestAtica( hepatitis virales,ect.).
r«arrw
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11®/ El TM se correlaciona con distintos parAmetros bio­
quimicos,en el siguiente orden:fosfatasa alcalina, 
albumina,GOT,gammaglobulina y protrombina,indicando 
esto,dada la distinta significacién lesional de estos 
parAmetros bioquimicos que el TM es muy sensible a 
todo tipo de lesién hepatocitica aparté de la men­
cionada colestAtica.
12®/ El S,en cambio,no se correlaciona en general con los 
mencionados parAmetros bioquimicos,pero en cambio,si 
con otros parAmetros que pueden interpreterse como 
relacionados con el mecanismo de almacenamiento,taies 
son :la necrosis celular(biopsia,GOT),alteracién de la 
circulacién hepAtica (grado de circulacién colajberal) 
é posible saturacién (grandes colemias).
138/ El estudio de los VOLUMENES HEPATICOS y/o DESESTRUC- 
TURACION de la arqitectura hepAtica colegidos por 
Gammagrafia HepAtica con Au radioactivo en comparacién 
con los parAmetros TM é S,no guardan ninguna relacién.
1 4 8/ En definitive,el TM es un parAmetro muy sensible y 
fidedigno para cuantificar el transtorno funcional 
hepAtico e incluso orienter hacia una lesién colestA­
tica preferente.
El S es mucho mènes fiable,pero cuando estA preferente- 
mente alterado parece aRadir una significacién de ne­
crosis o inflamacién celular y/é transtorno circula­
torio hepAtico.
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CASO N*  1_________ - _______ A . G . I .  -  ■ I n g r e s a  en 3 0 - I X - 7 1
V a r 6 n  4 9  a M o s  -  6 5  k M o s  -  1 , 6 9  m e t r o s .
D i a g n o s 1 1 c a d o  d e  E n f I  s e m a  p u l m o n a r  y  C o r  p u l m o n a l e ,  e s  I n g r ^  
s a d o  e n  e l  H o s p i t a l  d e l  R e y .  E n  e l  c u r  s o  d e  s u  e s t a n c i a  p r e s e n _  
t a  i c t e r i c i a .  B e b e d o r .
E X P L O R A C I  ON : S u b  I c t e r t c i a . H i g a d o  a  s i e t e  t r a v e s e s .  N o  e s p I e n ^  
m e g a  l i a .
A N A L  I T  i C A ; V o l u m e n  t o t a l :  - .  - V o l  u m e n  p l a s m a t i c o :  1 9 2 7 .  -  B i l l r r i i  
b i n a  i n d i r e c t a :  1 , 1 1 . -  B i l i r r u b i n a  d i r e c t a :  2 , 3 9 . -  B i i i r r u b i n a  
t o t a l  : 3 , 5 0 . “  G O T :  1 2 2 . -  G P T :  8 3  -  L O N :  7 5 0 . -  F o s f a t a s  a l c a l i -  
n a :  2 , 4 2 . -  H a n g e r  n e g a t i v e . -  M a c  L a g a n  : 3 , 5 . -  K u n k e l :  9 , 1 , ”  
P r o t e i n a s  t o t a l e s :  6 . -  A l b u m i n e :  2 , 9 3 . -  G a m m a - g i o b u l i n e :  1 , 2 6 .  
A I  f a g :  0 , 4 0 . A l f a ^ : 0 . 2 8
B I  O P S  I A  ; E s p a c i o s . p o r t a  e n s a n c h a d o s  y  e d e m a  t o s o s  c o n  i n f  i I t r a -  
c i 6 n  d e  l l n f o c i t o s .  E n  e l  p a r e n q u  i m a  h a y  n e c r o s i s  d e  p e q u e R a s  
z o n a s  c o n  p r e s e n c  i a  d e  l l n f o c i t o s  y  c e  I u I  a s  d e  K u p p f e r  d i f u s a -  
m e n t e  a u m e n t a d a s  e n  n O m e r o .  A l g u n o s  h e p a t o c i t o s  c o n t i e n e n  g r a ­
n u l é e  i o n  e s  d e  b i l l s  y  a  I g u n  t a p 6 n  b i l i a r .
D i A G N O S T I C O :  H e p a t i t i s  v i r i c a  c o n  l i g e r o  c o m p o n e n t e  c o l o s t a t  i c o
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PRUEBA
1 *  h o r s :  l n f u s ( 6 n  d e  B . S . P . :  6 , 9 4 m g / m I n u t o
4 0 *  ............................... 2  , 1  6 m g  .
5 0 '  ............................... 2 , 5 9 n » g .
6 0 ' ..................................... 3 , 2 7 « n g .
O P / D T  -  0 , 0 5 5  -  R 5 , 8 8
2 ^  h o r a  -  I n f u s I 6 n  d e  B . S . P . :  4 , 1 6 m g / m i n u t o
9 0 ' ..................................... 2  ,  5 0 m g  .
1 0 0 '  . . . . . . . .  2 , 5 0 m g .
1 1 0 '    2 , 5 0 m g .
1 2 0 '   .................... 2 , 5 0 m g .
D P / D T  »  0  -  R -  4 , 1 6
T r a n s p o r t e  m l x i m o :  4 , 1 6 m g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m I  e n  t o  : 3 1 , 2  8 m g / m g / 1 0 0 m l
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CASO N * 2 ________________ -  A .  G.  P .  - _________ l - q r e s a  e n  3 - 2 - 7 3
V a r 6 n  5 3  a A o s - 7 0  k i l o s
D e s d e  h a c e  c u a t r o  m e s e s  p r é s e n t a  u n  c u a d r o  d e  g i n g l v o r r a -
g I  a s , m e I e n a  s a c o m p a f l a n d o s e  d e  a s  t e n  I a . B e b e d o r .
E X P L O R A C I  ON ; H e p a t o m e g a  1 I a  d e  c u a t r o  t r a v e s e s  d e  d e d o . e s p l e -  
n o m e g a l i a .
A N A L  I T  I C A : V o l O m e n  P l a s m â t i c o  4 . 3 6 4  m l . - H a n g e r  : t  r e s  c r u c e s -  
M a c - L a g a n : 2 0 . - K u n k e l : 2 9 . 3 . - F o s f a t a s a  a l c a l  I n a : 3 . 3 . - H I e  r  r o  
j é r l c o : 6 9 . - B I I I r r u b l n a  T o t a l . ■ ! . - B i l i r r u b i n a  l n d l r e c t a : 0 . 3 0  
B i l i r r u b i n a  0  I r e c t a  : 0 . 7 0 . - G O T  : 3 0 . - G P T : 3 7 . “ P r o t e  I n a s  t o t a l e s :  
8 . - A  I b u m  I n a : 3 . 3 1 • - G a m m a g I o b u I I n a : 2 . 5 5 . - P r o t r o m b I n a : 5 1  % . -  
R A D  I O L O G I  A : V a r i c e s  e s o f S g l c a s
G A M M A G R A F I A  H E P A T I C A ; H e p a  t o m e g a  1 I a  c o n  n o t a b l e  d e s e s t r u c t u -  
r a c l ô n  p a r e n q u I m a t o s a .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S  H E P A T I C A
PRUEBA
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1 °  h o  r a  : I n f u s i o n  d e  B S P  : 1 3 - 6 8  m g . / m i n u t e
3 0 ’ 5 . 0 4  m g .
4 0 '  5 . 9 4  m g .
5 0 '  7 . 6 2  m g .
6 0 ' 8 . 8 1  m g .
D P / D T -  0 . 1 2 9  -  R -  8 . 0 1 1
2 * h o r a :  I n f u s i o n  d e  B S P  : 4 . 7  m g . / m i n u t e  
9 0 '  8 . 3 0  m g .
1 0 0 '  8 . 5 4  m g .
1 1 0 '  8 . 8 l  m g .
D P / D T  -  0 . 0 2 5  R -  3 . 5 8 7
T r a n s p e r t e  m a x i m e :  2 . 5 0  m g . / m i n u t e
C a p a c i d a d  d e  a  I m a c e n a m l e n  t o  : 4 2 . 3 7  m g . / m g . / l O O  m l
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CASO N * ^ _________ A .  J . M._________ - ________ I n g r e s a  e n  8 - 1 - 7 3
M e m b r a  3 1  a A o s  -  4 9  k i l o s .
H a c e  u n  m e s  c o m  I e n z a  c o n  v o m l t o s  a l l m e n t l c l o s  c o n  d o l o r  e n  
h I p o c o n d r I o  d e r e c h o  q u e  s e  I r r a d i a  e n  b a n d a  h a c l a  e s p a l d a  y  
h o m b r o  d e r e c h o .  O r I n a  s c o l u r i c a s  y  h e c e s  n o r m a l e s .
E X P L O R A C I  ON : S u b I c t e r I c I  a .  N o  h e p a t o  n i  e s p l e n o m e g a l i a .
T . A .  1 1 , 5 / 8 .
A N A L  I T  I C A ; V o l u m e n  ( o t a l :  3 1 k  O m I . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o : -  1 9 4 7 m l .  
V o l e m i a  e s t i m a b l e :  2 8 9 0 . -  G l u c e m i a  b a s a i :  7 5 m g r % . -  B i l i r r u b i n a  
I n d I  r e c t a  : 3 , 0 5 m g  r % . -  B i l i r r u b i n a  d I  r e c t a  : 8 , 1 5 m g r % . -  B i l i r r u ­
b i n a  t o t a l :  1 1 , 2 0 m g r % . -  H a n g e r  : - . -  M a c  L g g a n : 2 , 1 . -  K u n k e I : 3 , k . 
G O T :  198 . -  G P T : 1 8 k . -  F o s f a t a s a  a l c a l  I n a :  1 7 . "  R e t e n c l ô n  d e  
B . S . P . :  N o  t l e n e . -  P r o t r o m b l n a ( I n d i c e  d e  a c t i v i d a d ) :  8 l % . -  P r o ­
t e i n a s  t ô t # l e s  : 7 , 90 . -  A l b u m i n e :  k , 2 1 . -  G a m m a - g I o b u I I n a : 0 , 6 ) .  .
A  I f a g : 0 , 85 .
G A M M A G R A F I A  H E P A T I C A : P r o c e s o  d i f u s o  q u e  a b a r c a  l a  t o t a l I d a d  
d e  I  p a r a q u l m a  h e p a t i c o  l l e v a n d o  c o n s  I g o  u n a  m a r e a d a  I n c a p a c I d a d  
f u n e  I o n a I  p a r a  c a p t a r  e I  m a t e r i a l  r a d i o a c t i v e .
C o n  e I  d l a g n o s t I c o  d e  I c t e r l e  l a  o b s t r u c t  l e a  e x t r a h e p a 1 1 c a  s e  
t r a s i a d a  a  C I r u g l a  d o n d e  e s  e x t i r p a d o  u n  c a l c u l e  d e I  c o l e d o c o .
D I A G N O S T I C O :  I C T E R I C I A  O B S T R U C T I V A  E X T R A H E P A T  I C A .  C A L C U L O  EN 
C O L E D O C O .
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i é n  d e  B . S . P . :  9 , 4 3 m g / m I n u t o
3 0 *  ....................... ...  9 , 0 8 m g .
4 0 '  ..............................  10 , 31m g .
5 0 ' ......................................... I 2 , 3 k m g .
6 0  ' ..............................  1 4  ,  O l m g .
D P / D T  -  0 , 1 6 8 2  -  R -  6 , 1 5 5 1
2 *  h o r a  -  I n f u s i d n  d e  B . S . P . :  3 , 2 6 m g / m I n u t o
9 0 '  ..............................  1 4  , 6 9 m g  .
1 0 0 '  . . . . . . . .  1 5 , 4 7 m g .
1 1 0 '  ........................... I 6 , 3 7 m g .
1 2 0 '   ....................... 1 5 , 4 7 m g
D P / D T  -  0 , 0 3 2 4  -  R -  2 5 , 9 6
T r a n s p o r t e  m j x l m o :  1 , 7 9 m g / f f l I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o :  2 5 , 9 6 m g / m g / 1 0 0 m l .
B . S . P .  e n  s a n g r e  a  l a s  8 h .  1 0 , 6 6 m g r . A l a s  2 4 h .  7 , 3 9 m g r . d e s p u é s  
d e  l a  I n f u s i d n .
CASO N *  4  A . R . V .  -  I n g r e s a  e n  2 - 1 1 1 - 7 4
V a r ô n  5 4  a R o s  -  5 5  k i l o s
D e s d e  h a c e  o c h o  a M o s  e n  q u e  f u £  d l a g n o s t I c e d o  d e  H e p a t i t i s  y
D i a b e t e s  v i e n e  p r e s e n t a n d o  I c t e r i c i a  c o n j u n t i v a l  y  o r  I n a s  c o  
l u r i c a s  o c a s l o n a l e s .
E X P L O R A C I  ON ; H e p a  t o m e g a I I  a  d e  4  t r a v e s e s .  N o  e s p I e n o m e g a l i a .
C I r c u 4 a c 4 6 n  c o l  a  t e r a I .  A s c  1 1 1  s  d i s c r e t s .  T . A .  1 2 / 7 .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  5 2 8 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 9 0 4 .  
V o l e m i a  e s t i m a b l e :  4 0 5 0 . -  G l u c e m i a :  1 9 2 . -  B i l i r r u b i n a  l n d l r e £  
t a :  0 , 4 0 . -  B i l i r r u b i n a  d i r e c t s :  0 , 5 0 . -  B i l i r r u b i n a  t o t a I  : 0 , 9 0 .  
H a n g e r :  t r è s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 1 4 , 2 . -  K u n k e l :  1 7 , 8 . -  G O T  : 1 3 9 .  
G P T : 6 9 . -  F o s f a t a s a  a l c a l i n s :  1 1 , 8 . -  P r o t r o m b I n a : 7 4 t . -  P r o t e i ­
n a s  t o t a l e s :  7 , 3 0 . -  A l b u m i n e :  3 , 2 3 . -  G a m m a g I o b u I I n a : 1 , 9 5 * -  
A l f a :  0 , 2 5 -  R e t e n c l ô n  d e  B . S . P . : 1 5 , 2 t . -  F e : 2 2 8 . -  C a p a c l i T a d
t o t a l  f i j a c l ô n :  2 6 6 . -  S a t u r a c I 6 n : 8 6 .
R A D I O L O G I A : V a r i c e s  e s o f a g I c a s .
M E D U L A : A u m e n t o  m a r c a d o  d e  h  1 e r r o  l i b r e  y  e x t r a c e  I u I  a r .
B I  G P S  I A : A r q u I t e c t u r a ' g e n e r a l  m u y  a I t e r a d a .  L a s  z o n a s  c o r r e s ­
p o n d  I e n  t e s  a  I o s  e s p a c i o s  p o r t a  e s  t f n  m u y  e n s a n c h a d a  s y  f u e r  t £  
m e n t e  I n f l l t r a d a s  p o r  c e l u l a s  m o n o n u c I e s r e s . E l  p a r e n q u I m a  a p £  
r e c e  n o d u l a d o ,  r n o d u l o s  p e q u e R o s  p e q u e K o s  I r r e g u l a r e s ,  s i e n d o  
é v i d e n t e s  I o s  s i g n o s  d e  r e g e n e r a c I 6 n  c e l u l a r .  N o  s e  h a n  v i s t o  
n u c l e o s  v a c u o i a d o s  y  e s  m u y  é v i d e n t e  l a  p I g m e n t a c l ô n  f e r r i e s .
D I A G N O S T I C O :  H E M O C R O M A T O S I  S
I f
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i d n  d e  B . S . P . : 8 , 8 l m g / m I  n u  t o
3 0 '  ........................................... 2 , 9 7 « n g .
4 0  ' . .    ...........................  3  , 5 8 m g .
5 0 '  .................................. 4 , 3 9 m g .
6 0 '  ........................................  5  , 0 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 7 0 2  R -  6 , 7 7
2 *  h o r a  -  I n f u s i d n  d e  B . S . P . : 2 , 5 2 m g / m I n u t o
9 0 '  ..................................  4 , 3 9 m g .
1 0 0 '  ..............................  4 , 1 5 m g .
1 1 0 '  ..............................  4 , 0 3 m g .
1 2 0 '   ..........................  4 , 0 3 m g .
D P / D T  -  - 9 0 1 2  R -  2 , 8 7
T r a n s p o r t e  m d x l m o :  3 , 4 4 m g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o :  4 ? , 4 8 m g / m g / 1 0 0 m I
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CASO N*  5 -  C . D . G .  ~ I n g r e s a  e n  2 6 - 1 1 - 7 2
M e m b r e  1 2  a f t o s  -  4 l  k i l o s  -  1 , 4 2  m e t r o s .
D e s d e  h a c e  1 5  d i e s  a s t e n i a ,  a n o r e x i a ,  o r l n a s  c o l u r i c a s ,  n a u s e a s ,  
v o m l t o s  e  I c t e r i c i a .  D l a g n o s t I c a d a  d e  H e p a t i t i s  a g u d a .
E X P L O R A C  I ON : I c t e r i c i a .  H e p a  t o m e g a  11  a d o s  t r a v e s e s ,  n o  e s p  l e n o m j e  
g a l  l a .  T . A .  1 0 / 6 .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  2 2 4 5 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  1 1 4 5 . -  V o l £  
m e n  e s t i m a b l e :  2 4 6 9 . -  G l u c e m i a  b a s a l :  7 7 . -  B i l i r r u b i n a  I n d I  r e c ­
t a  : 8 , 7 2 . -  B 1 1 I r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 1 , 0 5 . -  B i l i r r u b i n a  t o t a l :  1 9 , 7 7 .  
H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 2 , 9  -  K u n k e 1 : 4 , 6 . -  G O T :  1 7 6 0 . -  
G P T : 1850 . -  F o s f a t a s a  a l c a l I n a :  1 4 , 2 6 . -  P r o t r o m b I n a : 7 6 % . -  P r o t e j ^  
n a s  t o t a l e s :  8 , 3 0 . -  A l b u m i n e  : 3 , 9 1 -  G a m m a - g l o b u I I n a : 2 , 2 3 -  
A l f a ^ :  0 , 70 . A l f a ^ : 0 . 4 8
B I O P S I A  H E P A T I C A : P a r e n q u l m a  c o n s e r v a  l a  a r q u I t e c t u r a  g e n e r a l .
L o s  e s p a c i o s  p o r t a  e s t d n  e n s a n c h a d o s  p o r  a c u m u A o  d e  c e l u l a s  I n f l £  
m a  t o r  I a s ,  l l n f o c i t o s ,  e o s I n o f 1 1  o s .  E n  e l  I n t e r i o r  d e  l o s  l o b u l l -  
I I o s  s e  v e n  a l g u n o s  f o c o s  I n f  I a m a t o r l o s  a n a  l o g o s  s i t u a d o s  s o b r e  -  
z o n a s  d e  d e p a r e n q u I m a t I z a c I 6 n . A l g u n o s  h e p a t o c i t o s  p r e s e n t a n  p l g -  
m e n t o  b 1 1  1 e r  e n  e l  c I  t o p  I a s m a ,  f r e c u e n  t e s  t r o m b o s  b I  I  l a r e s  e n  l o s  
c a n a I  I c u I  o s .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  V I R I C A
PRUEBA
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1 *  h o r a  -  I n f u s i d n  d e - ~ B . S . P . :  4 , 5 0 m g / m l n u t o
3 0 *  t v T   4 , 6 4 i n g .
4 0 '  ..............................  5 , 7 8 m g .
5 0 '  ..............................  6 , 7 2 m g .
6 0 '  ..............................  7 , 8 3 m g .
D P / D T  «  0 , 1 0 5 1  R 3 , 3 0
2 *  h o r a  -  I n f u s i d n  d e  B . S . P . :  1 , 3 3 m g / m l n u t o
9 0 '  ..............................  8 , 3 0 m g .
1 0 0 '  ........................... 8 , 5 4 m g .
1 1 0 '  ..........................  8 ,  8 l m g  .
1 2 0 ' ..... ........................... 9 , 0 8 m g .
D P / D T  -  0 , 0 2 6 1  -  R •  1 , 0 3
T r a n s p o r t e  m â x i m o :  l , 0 0 m g / m l n u t o
C a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o :  2 7 , 2 2 m g / m g / 1 0 0 m l
Ill
CASO N * 6 _____________ -  .C . F-. B .  I n g r e s a  e n  3 - 7 - 7 1
M e m b r a  5 4  a R o s
E n  1970 r e s e c c l ô n  g a s t r i c a  p o r  a d e n o c a r c I  n o m a . D e s d e  h a c e  
u n  m e s  d o l o r  d I f u s o  e n  a b d o m e n ,  c o n  o r l n a s  c o 1 u r I c a s , h e c e s  
a c 6 l I c a s , I c t e r i c i a , n o  p r u r l t o .
E X P k O R A C I  ON : I c t e r i c i a , h e  p a t o m e g a 1 I a  d e  d o s  t r a v e s e s , n o  
e s p l e n o m e g a 1 l a . S I g n o  d e  C u r v o l s l e r - T l e r r y . T . A .  9 / 6 .
A N A L  I T I C A ; V o  I u m e n  t o t a 1 : 3 8 9 1  . - V o  1 u m e n  p I a s m a t I c o : 2 2 9 6 . -  
V o l u m e n  e s t I m a b 1 e : 2 9 3 5 • - G I u c e m  I a  : 7 8 . - B  11 I  r r u b  I n a  I n d I  r e c t a  : 
7 . 4 0 . - B I  1 I r r u b I n a  d I r e c t a  : 2 1 . 80 - . B I I  I r r u b  I n a  T o t a 1 : 2 9 • 4 0 . -  
H a n g e r : n e g a t l v o . - M a c L a g a n ; 1 . 5 . - K u n k e l : 4 . 4 . - G 0 T : 1 5 0 . - G P T : 3 8 0 .  
L D H : 4 4 0 . - F o s f a t a s a  a  1 c a 1 I n b : 1 9 . 7 9 . - P r o t e I n a s  t o t a l e s  : 7 * 3 0 . -  
A I b u m  i n a : 4 - 1 8 . - G a m m a g I o b u I  I n a : 0 . 63 . - P  r o t  r o m b I n a : 6 6 % .
E s  t  r a  s I  a  d a d a  a l  S e r v l c i o  d e  C I r u g  l a , d o n d e  e s  I n  t e  r v e n I d a  
p r a c t I c a n d o s e  u n a  c I s t o y e y u n o s t o m I  a  I a  t e r o 1 a  t e r a 1 . E x  I s t i a n  
m e t â s t a s i s  e n  z o n a  d e l  I I g a m e n t o  r e d o n d o . L a  e n f e r m a  f a l l e c e  
e n 1 5 - 8 - 7 1
D I A G N O S T I C O : I C T E R I C I A  O B S T R U C T I V A  E X T R A H E P A T I C A
.a.
MBLIOTECA
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P R U E B A
1 ” h o r a . I n f u s i ô n  d e  B S P ;  6 . 0 1  m g . / m I  n u  t o
3 0 '  6.72  m g .
4 0  ' 8.06 m g .
6 0 '  1 1 . o 4  m g -
D P / D T  -  0 . 1 4 4  R -  2 . 6 9
2 R o r a .  I n f u s i ô n  d e  B S P :  2 . 7 7  m g . / m I n u  t o
9 0 '  1 0  m g .
1 0 0 '  1 0 . 3 1  m g .
1 1 0 '  9 . 6 6  m g .
1 2 0 '  1 1 . 0 4  m g .
D P / D T  - 0 . 0 3 4  R -  1 . 9 7
T R A N S P O R T E  M A X I M O :  1 . 7 4  m g / m I n u t o
C A P A C I D A D  DE A L M A C E N A M I E N T O :  6 . 4 9  m g / m g / 1 0 0  m l
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C A S O  N * 7  - C . G . R .
M e m b r a  8 0  a R o s  -  4 8  k i l o s
D e s d e  h a c e  3 5  a R o s  d o l o r e s  e n  h I p o c o n d r I o  d e r e c h o  s I n  I r r a d i a  
c l ô n ,  c o n  n a u s e a s  y  v o m l t o s ,  f l e b r e  y  p r u r l t o .  N o  I c t e r i c i a .  
D e s d e  h a c e  1 m e s ,  a n o r e x l a  p l r o s I s ,  p e r d  I d a  d e  p e s o .  I c t e r i c i a ,  
p r u r l t o ,  o r l n a s  c o l u r i c a s  y  f l e | > r e .  H e c e s  d e  c o l o r a c l d n  n o r m a l .
E X P L O R A C I  ON : I c t e r i c i a  v e r l d l n l c a .  H e p a t o m e g a I  I a  d e  t r è s  t r a v e ­
s e s  N o  e s p I e n o m e g a I  l a .  A s c i t i s  d e  p o c a  I n  t e n s I d a d .  T . A .  1 2 / 6
A N A L  I T  i C A ; V o l u m e n  t o t a l :  3 8 0 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 3 5 6 . -  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 0 5 0 . -  B i l i r r u b i n a  I n d I  r e c t a  : 1 , 6 5 . -  B l l l r r u  
b I n a  d I  r e c t a  : 1 2 , 9 0 . -  B i l i r r u b i n a  t o t a l :  1 4 , 5 5 -  H a n g e r  u n a  
c r u z . -  M a c  L a g a n  : 5 , 2 -  K u a k e l :  9  » -  G P T :  4 1 0 . -  G O T  : 4 2 0 . -  F o s f a  
t a s a  a  I c a I I n a :  2 1 . -  P r o t r o m b I n a : 6 8 % . -  P r o t e i n a s  t o t a l e s :  7 , 5 0 .  
A l b u m i n e :  .3 , 4 0 .  -  G a m m a - g l o b u l  I n a :  1 , 8 8 . -  A I  f a ^  : 0 , 9 4  . A I f  a ^  : 0 . 2 6
G A M M A G R A F I  A : H e p a t o m e g a I  I a . E l  c o l o l d e  s e  d 1 s t  r I b u y e  d e  f o r m a  
I r r e g u l a r  s e  a p r e c i a  u n a  z o n a  f r l a  q u e  o c u p a  l a  p o r e  1 6 n  c e n t r a l  
d e s f I e c a n d o  s u  b o r d e  I n f e r i o r  d e  a s p e c t o  r e d o n d e a d o ,  c o r r e s p o n  
d i e n d o  a  u n a  l e s l d n  e x p a n s i v e .  D I s c r e t o  a c u m u l o  d e  r a d l o c o l o l d e  
e n  b a z o .
R A D  I O L O G I A  : N o  v a r i c e s .  G a s t r o d u o d e n a l  n o r m a l .  C o l e I  1 1 l a s  I s . 
D I A G N O S T I C O :  I C T E R I C I A  O B S T R U C T I V A .  Q U I S T E  H I  D A T  I D l C O  H E P A T I C O .
P R U E B A
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1 *  h o r a  -  I n f u s t ô n  d e  B . S . P . :  5 , 2 S 6 m g / m l n u t o
3 0 '  ..............................  2  ,  5 0 m g  .
4 0  ' ..............................  2 , 8 7 m g .
5 0 '  ..............................  3 , 6 5 m g  .
6 0 '  ..............................  4  ,  5 1 m g .
D P / D T  -  0 , 0 6 8 1  R -  3 , 6 5 1 5
2 *  h o r a  -  I n f u s l 6 n  d e  B . S . P . : 2 , 9 0 8 m g / m I n u t o
90 ' ..............................  4  , 6 4 m g  .
1 0 0 '  ..........................  4 , 7 7 m g .
1 1 0 '  ..........................  5 , 0 4 m g .  .
1 2 0 '   ...................  5 , 3 3 m g .
D P / D T  -  0 , 0 2 3 4  R -  2 , 3 5 6 6
T r a n s p o r t e  m i x i m o :  1 , 6 8 ( n g / m i n u t o
C a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o :  2 8 , 9 7 m g / m g / 1 0 0 m I .
B . S . P .  e n  s a n g r e  8 h . 2 , 4 l  a  l a s  2 4 h .  0 , 7 4 m g  
B . S . P .  e n  o r  I n a , d i u r e s i s  4 0 0 c . c .  1 4 , 8 1 %
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C A S O  N * 8 ______________________-  C . G . S .  - _________ I n q r e s a  e n  2 5 - 2 - 7 4
H e m b r a  7 8  a R o s  -  5 8  k i l o s
O e s d e  h a c e  2 0  d l a s  t r a n s t o r n o s  d e l  r i t m o  I n t e s t i n a l . A n o r e x i a .  
D o l o r  a b d o m  I n a I , I c t e r I c I  a , o r  I n a s  c o l u r l e a s  y  h e c e s  a c o I  l e a s .  
N o  p r u r I t o . F a I l e e e  e n  c o m a  h e p S t l e o .
E X P L O R A C I  ON : H e p a  t o m e g a  I  l a  d e  o e h o  t r a v e s e s . N o  e s p l e n o m e g a I  l a .
A N A L  I T  I C A : V o l u m e n  t o t a I  : 3 2 9 0 . - V o I u m e n  p l a s m a t l e o : 1 9 7 4 . -  
V o  I e m l a  e s 1 1  m a b I e : 3 1 7 0 . - G I u e e m I  a  : 9 1 • ' B 1 1  I r r u b  I n a  I n d i r e c t e :  
5 . 45 . - B I I I r r u b l n a  d l r e e t a : l 4 . 5 5 . - B I I I r r u b l n a  t o t a I  : 2 0 . -  
H a n g e r i n e g a t I v o . - M a e  L a g a n : 1 . 3 . - K u n k e l : 4 . 2 . - G 0 T ; 1 1 7 . - G P T : 4 7 . -  
F o s f a t a s a  ® I c a I I n a : 2 0 . - P r o t r o m b I n a : 1 0 0 % . - P r o t e  I n a s  t o ­
t a  I e  s : 7  . - A  I b u m  I n a : 2 . 90 . - G a m m a g l o b u l  l n a : 1 . 4 l . - A l f a  1 : 0 . 4 4 .
R A D  I O L O G I A  ; N o  e x i s t e n  v a r i c e s  e s o f a g l e a s . N o r m a  I .
G A M M A G R A F I A  HE P A T  I C A  : A u m e n t o  d e l  t a m a R o  d e l  h I g a d o . E I  c o l o l d e  
s e  d e p o s l t a  d e  f o r m a  I r  r e g u I a r , e x  I s t e n  v a r i a s  z o n a s  c o n  m a y o r  
d e s e s t r u c t u r a c l o n .
B I O P S I A H E P A T I C A r A r q u l t e c t u r a  g e n e r a l  b i e n  c o n  s e r v e d a . E s p a -  
c l o s  p o r t a  a  I g o  e n s a n  c h a d o s  e  I n  f I  1 1  r a d o s  p o r  I I n f o c I t o s . L a s  
l e s  I o n e  s f o n d a m e n t a l e s  e  s  t a n  e n  I o s  h e p a  t o e  I t o s  q u e  a p a r e c e n  
c a r g a d o s  d e  b i l l s  y  e n  I o s  c a n a l I c u l o s  c o n  a b o n d a n t e s  t r o m -  
b o s  b I  I l a r e s . S o n  a b o n d a n t e s  l a s  c ë I u I  a s  c o n  d e g e n e r a c I 6 n  
p l u m o s e  y s e  o b s e r v a n  l a g o s  b I  I I a  r e  s .
D I A G N O S T I C O :  I C T E R I C l A  O B S T R U C T  I V A  E X T R A H E P A T  I C A
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P R U E B A
1 *  h e r a  -  I n  f u s I 6 n  d é  B . S . P . :  6  , A i m g / m i  n u  t o
3 0 '  ..............................  6 , 8 l f f l g .
A O *  ..............................  8 , 3 0 m g .
5 0 ' ....................................  9 , 6 6 m g  .
6 0 '  ..............................  I I . A A m g .
O P / D T  -  0 , 1 5 2 5  R -  3 - 3 9 9 6
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  1 , 3 m g / m f n u t o
9 0 ' ..............................  I I . O A m g .
1 0 0 '  ..........................  I I . A A m g .
1 1 0 '  ..........................  1 1 , 8 7 m g .
1 2 0 ' ................................. 1 0 , 6 6 m g .
D P / O T  -  0 , 0 0 7 1  R -  1 , 1 5 9 8
T r a n s p o r t e  m S x i m o :  1 , O S m g / m i n u t o
C a p a c l d a d  d e  a  I m a c e n a m i e n  t o :  1 5 , A O m g / m g / 1 0 0 m 1 .
B . S . P .  e n  s a n g r e  a  l a s  8 h .  3 , 5 8  a  l a s  2 A h .  A , 6 A m g .
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CASO N*  9 -  -  C . L . G .  -  t n g r e s a  en A - V - 7 1
H e m b r a  6 7  a R o s  -  kk k i l o s  -  1 , 5 3  m e t r o s
E s  d  ( a g n o s  1 1  c a d a  d e  t o l e l  1 1  l a s  I  s h a c e  d i e z  a R o s  p o r  p r e ^  
s e n t a r  d o l o r  p e r i u m b i l i c a l  c o n  I r r a d  l a c I 6 n  a  h o m b r o  d e -  
r e c h o ,  c o n  v o m l t o s  y  c r i s i s  d l a  r r e  l e a s . D e s d e  h a c e  t r e s  
a R o s  I  o s  e p i s o d l o s  s e  r e p  I t e n  m a s  f r e c u e n t e m e n t e  c o n  e l £  
v a c l o n e s  f e b r i l e s ,  o r l n a s  c o l u r I  c a s  y  a s c i t i s ,  s l e n d o  -  
d l a g n o s 1 1 c a d a  d e  C I r r o s I s  H e p a t  l e a .
R e  I n g r e s a  e n  1 2 - V I - 7 1  e n  c o m a  h e p a t l c o .
E X P L O R A C I  ON : S u b I c t e r  I c l a .  S p i d e r s .  E r l e m a  p a l m a r .  H e p £  
t o m e g a I  I a  d e  t r è s  t r a v e s e s ,  n o  e s p l e n o m e g a I  l a .  A s c i t i s .  
T . A .  1 1 / 5 .
A N A L  I T  I C A ; V o  I u m e n  t o t a l :  3 8 5 2 . -  V o  I u m e n  p l a s m a t l c o :  2 5 8 1 .  
V o  I e m I  a  e s t i m a b l e :  2 8 1 2 . -  G l u c e m l a :  7 2 . -  B i l l r r u b I n a  I n -  
d I  r e c t a  : 1 , 5 0 . -  B i l l r r u b I n a  d I  r e c t a  : 2 , 3 5 . "  B i l l r r u b I n a  
t o t a l :  3 , 85 . -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n :  1 1 , 3 . -  
K u n k e 1 : 2  5 , 1 -  G O T  : 1 2 3 . -  G P T : A A . - F o s f a t a s a  a l c a l l n a :
15 , 01 . -  L D H :  600 . -  P r o t r o m b I n a : 2  5% -  P r o t e l n a s  t o t a l e s  
8 . -  A l b u m i n e :  2 , 9 6 . -  G a m m a - g I o b u 1 I n a : 3 , A 9 . -  A I  f a  : 0 , 3 6 .  
R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . : 1 A , 5 % .
B I  O P S  I A  H E P A T I C A : A r q u I t e c t u r a  m u y  a  I t e r a d a ,  p r e s e n t a n d o  
f u e r t e  c o m p o n e n t e  c o n j u n t l v o  y  e l  p a r e n q u l m a  r e d u e I  d o  a  
n o d u l o s  r e d o n d e a d o s ,  r o d e a d o s  p o r  t e j l d o  f i b r o s o .  L o s  H  
m i t e s  p a r e n q u I m a t o s o s  e s t r o m a  s o n  I m p r e c I s o s  y  e n  a  I g u n o s  
c a s o s  q u e d a n  h e p a  t o e  I t o s  a  I s I  a d o s  I n c l u l d o s  e n t r e  l a s  f i ­
b r e s  c o n e c t l v a s .  T o d a v l a  e x i s t e  a c t  I v I  d a d  I n  f 1 a m a t o r  I a  -  
t a n  t o  e n  e l  c o n j u n t l v o  c o m o  e n  1 o s  n e o I o b u I  11 I  o s ,  e n  I  o s  
q u e  a d e m a s  d e  l a  p r o  I  I f e r a e I 6 n  d e  c e l u l a s  d e  K u p p f e r  h a y  
n e c r o s i s  d e  h e p a  t o e  I t o s .
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D I A G N O S T I C O  C L I N I C O ; C I R R O S I S  EN A C T I V I D A D  M U Y  A V A N Z A D A
Q U E  N O  P E R M I T E  P R E C I S A R  S U  E T I O L O G I A .
P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i d n  d e  B . S . P . :  8 , 3 3 n i g / m  I n u t o
3 0 '  ..............................  7 , 2 0 m g .
5 0 '  ..............................  9 , 6 6 m g .
6 0 '  ..............................  1 1  , 0 4 m g  .
D P / O T  -  0 , 1 2 7 2  R -  5 , 0 5
2 *  h o r s  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 3 , 2 A m g / m I  n u  t o
9 0 '  ..............................  1 1 , 0 4 m g .
1 Ô 0 '  ..........................  1 0 , 3 1 m g .
1 1 0 '  ..........................  1 0  , 3 1  mg  .
1 2 0 '  ..........................  9 , 6 6 m g  .
D P / D T  -  - 0 , 0 A 1 A  R -  A , 31
T r a n s p o r t e  m ë x I m o v  A , A 9 m g / m l n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m  l e n t o *  A , 3 8 m g / m g / 1 0 0 m l .
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CASO N*  10 -  C . L . R .  -  I n q r e s a  e n  l A - V t l - 7 1
H e m b r a  5 2  a R o s  -  6 4  k i l o s  -  1 , 5 6  m e t r o s
H a c e  d o s  a R o s  y  m e d i o  a s t e n i a  e  I c t e r I c l a  c o n j u n t l v a l ,  e s  d l a ^  
n o s t l c a d a  d e  C I r r o s I s  p o s t n e c r o t l e a , p r a c t I c a n d o l e  e s p l e n e c t o -  
m l a  p o r  l a  g r a n  h I p e r e s p I  e n  l a  q u e  p r e s e n  t a b a .
E X P L O R A C I  ON : S p i d e r s .  H e p a t o m e g a I  I a  t r e s  t r a v e s e s .  C I r c u I a c 1 6 n  
c o l a t e r a l .  T . A .  1 2 / 7 .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 7 5 2 . -  f i l u c e m l a :  1 1 A . -  B l l l r r u -  
b I n a  I n d I  r e c t a  : 0 , 73 « -  B i l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 0 , 83 . -  B i l l r r u b l n a  
t o t a l :  1 , 5 6 . -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 1 3 , 9 . -  K u n k e l :
2 2 . 1 . -  G O T :  890 . -  G P T :  7 1 0 . -  L D H :  3 1 0 . -  F o s f a t a s a  a  I c a I  I n a : 9 ,68 
P r o t  r o m b I n a : 8 1 % .  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  8 , 7 0 . -  A I  b u m I n a : A . -  G a m m £  
g l o b u I I n a : 2 , A A . -  A l f a :  0 , 2 9 .  R e t e n c 1 6 n  d e B . S . P . :  6 5 , 3 %
R A D  I O L O G I  A :  N o  e x i s t e n  v a r i c e s  e s o f a g I p a s ..
G A S T R O S C O P I  A ; N o  v a r i c e s  e s o f a g I  c a s .
E S P L E N O  : P r e s  I 6 n A 2 .  T r o m b o s i s  d e  l a  e s p l e n  I  c a  c o n  g r a n  c  I r  c u t ;  
l a c l ô n  c o l a t e r a l  a  e x p e n s a s  d e  m e s e n t e r l e a  I n f e r i o r .  V a s o s  p e r j ^  
p o r t a  l e s .
I N T E R V E N E  I ON : V e n a  e s p l e n l e a  t r o m b o s a d a .  V e n a s  m e s e n t e r l e a s  -  
e n o r m e m e n t e  d 1 1 a t a d a s  y  v e n a s  d e  s u p l e n c l a  p o r  p e r  I t o n e o  p o s ­
t e r i o r  h a c i a  c a v a ,  n o  s e  h a c e  a n a s t o m o s i s  e s p l e n o r r e n a l .  S e  
l l g a  l a  a r t e r l a  y  v e n a  e s p l e n l e a  y  s e  e x t i r p a  e l  b a z o .
B I O P S  I A : T e j l d o  m u y  g r a g m e n t a d o .  L o s  g r a g m e n  t o s  p a r e c e n  c o r r e s ^  
p o n d e r  a  l o b u l l l l o s ,  a  I g u n o s  s i n  v a s o  c e n t r a l ,  n o  s e  v e n  e s p a -  
c l o s  p o r t a .  D l l a t a c l ô n  d e  I o s  s i n u s o ï d e s ,  a u m e n  t o  d e  c e l u l a s  
d e  K u p p f e r  y  n o d u l l t o s  I n f I a m a t o r  I o s  e n  t o r n o  d e  h e p a t o c I t o s  -  
e n  n e c r o b i o s i s .  P e r s i s t e  a c t I v l d a d  I n f l a m a t o r l a  c r ô n I c a .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S  P O S T N E C R O T I C A  -  D I A B E T E S .
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s I 6 n  d e  B . S . P . :  1 0 , A 1 m g / m I  n u  t o
3 0 '  ..............................  8 , 8 l m g .
* A O  ' ..............................  1 0 . 6 6 m g  .
5 0 '  ..............................  1 2 , 8 5 m g .
6 0  ' ..............................  1 A , 0 1  mg  .
D P / D T  -  0 , 1 7 7 9  -  R -  6 , 2 1
2 *  h o r a  -  I n f u s I 6 n  d e  B . S . P . ; A , l 6 m g / m l n u t o
9 0 '  ..............................  l A , 0 1 m g .
1 0 0 '  ..........................  l A , 0 1 m g .
1 1 0 '  ..........................  1 A ,  0 1  mg  .
1 2 0 '  ..........................  1 A , 0 1 m g .
D P / D T  -  0  -  R -  A , 1 6 ;
T R A N S P O R T E  M A X I M O - t -  A ,  1 6  m g  .
C A P A C I D A D  DE A L M A C E N A M I E N T O  -  1 1 , 5 5  m g / m g / 1 0 0 m I . 
B . S . P .  e n  o r  I n a ,  d i u r e s i s :  7 5 0 c . c .  3 , 2 5 %
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CASO N*  11 - - - - -  C . H . A .  •* I n g r e s a  en 2 6 - M ~ 7 l |
H e m b r a  5 2  a R o s  -  5 1  k i l o s
D e s d e  h a c e  1 8  a R o s  c u a d r o s  d o  I o r o s o s  e n  h i p o c o n d r l o  d e r e c h o ,  
c o n  v o m l t o s  y  d i a r r e a .  H a c e  A a R o s  d  l a g n o s t I c a d a  d e  I  1 1 l a s  I s  
b l l l a r .  E n  e l  v e r a n o  p a s a d o  a s c i t i s  y  e d e m a s  c o n  I c t e r I c l a  y  
o r l n a s  c o l u r l c a s ,  d u r ë i i d o l e  e s t e  c u a d r o  d o s  m e  s e  s .
E X P L O R A C I  ON ; H e p a t o m e g a I  l a  g i g a n t e s c a  n o d u l a r .  N o  e s p I e n o m e g ^  
l i a .  A s c i t i s .
A N A L  I T I C A : V o  I u m e n  t o t a l :  A 3 3 0 . -  V o  l u m e n  p l a s m a t l c o :  3 0 3 0 . -  
V o  I e m I  a  e s t l m a b l w :  3 1 6 8 . -  H a n g e r :  n e g a t i v e . -  M a c  L a g a n :  A . -  
K u n k e l :  1 3 , 5 . ”  G O T ;  2 3 . "  G P T : 2 3 . "  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  6 . -  
P r o t r o m b l n a :  6 A % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  6 , 5 0 . -  A l b u m i n e :  2 , 7 A . -  
G a m m a - g I o b u I I n a :  1 , 8 3 . "  A l f a :  0 , 3 9 "  R e t e n c 1 6 n  d e  B . S .  P .  : 1 6 , 6 % .
G A M M A G R A F I A : D I s t  r  I b u c  I 6 n  I r  r e g u  I a r  d e l  c o l o l d e .  c o n  m u l t i p l e s  
a r e a s  f r i e s  p o r  t o d o  e l  p a r e n q u l m a  h e p a t l c o .
R A D  I O L O G I A  : E s o f a g o  s i n  v a r i c e s .
B I  O P S  I A ; A r q u I t e c t u r a  g e n e r a l  m u y  a  I t e r a d a . T e j l d o  f o r m a d o  p o r  
n o d u l o s  r o d e a d o  d e  c o n e c t l v o  d o n d e  e x i s t e  I n f 1 1 1  r e d o  I  I n  f o e  I t l ^  
r i o  y p r o l I  f e r a e I 6 n  d i s c r e t e  d u c t a l .  L o s  h e p a  t o e  I t o s  h a n  p e r d j _  
d o  s u  d I  St r I b u c l ô n  t r a b e c u l a r  y h a y  s i g n o s  d e  r e g e n e r a c 1 6 n  c e -  
l u l a r .  H I p e r p l a s l a  d e  c e l u l a s  d e  K u p p f e r .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S  M A C R O - M I C R O N O D U L A R .
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  8 , 0 2 m h / m i n u t o
3 0 *  ..................................  2  , 7 8 m g .
4 0 '  ..................................  3 , 3 7 m g .
5 0 '  ..................................  4 , 0 3 m g .
6 0 '  ..................................  5 , 1 8 m g  .
D P / O T  -  0 , 0 7 8 6  -  R •  5 , 6 4
2 *  h o r a  -  I n f u s I 6 n  d e  B . S . P . : 2 , 4 5 m g / m I n u t o
9 0 '  .................................. 4 , 3 9 m g .
1 1 0 '  4 , 5 1 m g .
1 2 0 '  ..............................  4 , 6 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 0 8  -  R -  2 , 2 1
T r a n s p o r t e  m ë x i m o  »  1 , 8 2 m g / m I  n u  t o
C a p a c l d a d  d e  a  I m a c e n a m  I e n  t o  : 4 8 ,  5 9 m g / ( n g / 1  0 0 m l  .
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CASO N*  12  -  D . H . 6 .  -  I r t g r e s a  en 1 8 - 1 - 7 4
H e m b r a  4 3  a A o s  -  7 5  k i l o s
Desde hace cuatro aRos sufuslones en brazos y plernas 
g IngIvorrag las.
E X P L O R A C I  ON ; N o  h e p a t o m e g a I  I a ,  e s p 1 e n o m e g a 1 l a  d e  5  t r a ­
v e s e s .
A N A L  I T  I C A ; V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  3 3 5 2 . "  B i l l r r u b I n a  I n d i ­
r e c t s :  0 , 7 5 . "  B i l l r r u b i n a  d i r e c t s :  1 . -  B i l l r r u b I n a  t o ­
t a l ;  1 , 7 5 "  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 8 , 1 . -  
K u n k e I  : 1 8 , 7 . "  G O T  : 6 7 . "  G P T ;  4 1 . -  L D H :  2 6 5 . "  F o s f a t a s a  
a l c a l l n a :  1 7 . "  P r o t r o m b I n a : 6 8 % . -  R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . :  
1 4 , 8 % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  6 , 2 0 . -  A l b u m i n s :  2 , 4 8 . -  G a m  
m a - g I o b u I I n a :  1 , 9 3 % . "  A l f a :  Q , 2 6 .
GAMMAGRAFI A : HIgado de tamaRo normal. DesestructuracI6n 
parenqulmatosa. Bazo aumentado de tamaRo rebasa en 11 cm. 
eI reborde cos ta I.
DIAGNOSTICO: CIRROSIS HI PE RESPLENICA.
P R U E B A
1* hora -  Infusiân d e  B . S . P . : 7/21mg/mlnuto
3 0 '  ..............................  3 , 8 0 m g .
4 0 '  ..............................  5 , 0 1 m g .
5 0 '  ..............................  5 , 7 8 m g .
6 0 '  ..............................  6 , 8 l m g  .
D P / D T  -  0 , 0 9 8  -  R -  3 , 9 3
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2 *  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  2 , 7 7 m g / m l n u t o
9 0 '  ..............................  7 m g .
1 0 0 '  ........................... 7 , 6 2 m g  .
1 1 0 '  ...........................  7 , 8 3 m g .
1 2 0 '    8 , 0 6 m g .
D P / D T  -  0 , 0 3 3 9  -  R -  1 , 6 3
T r a n s p o r t e  m i x l m o  »  1 , ^ 0 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m I e n t o  -  3 5 , 7 5 m g / m g / 1 0 0 m 1
B . S . P .  e n  s a n g r e  a  l a s  8 h .  0 , 3 6 m g .
B . S . P .  e n  o r I n a ,  d i u r e s i s  2 2 0 0 c . c .  1 2 %
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C A S O  N *  1 3  -  D . M . C .  -  I n q r e s a  e n  2 8 - X - 7 3
H e m b r a  6 6  a R o s  -  5 7  k i l o s
I n g r e s a d a  a n t e r l o r m e n t e  e n  v a r i a s  o c a s l o n e s  h a  s I  d o  d i a g n o s t J _  
c a d a  d e  H e p a t o p a t i a  c r o n  I c a  e v o l u t l v a  c o n  h I p e r e s p l e n I s m o  p o £  
t a l .  E n  I o s  m e s e s  d e  m a y o  y  J u l i o  h a  p r e s e n t a d o  c u a d r o s  e s t u -  
p o r o s o s ,  d e s o r I e n t a c 1 6 n  y  a  I t e r a c l o n e s  d e  l a  c o n d u c t a .  I n g r e ­
s a  e n  c o m a  h e p a t l c o .
E X P L O R A C I  ON ; H e p a  t o m e g a l i a . . E s p I e n o m e g a I  I  a  2  t r a v e s e s .
T . A .  1 3 / 7 .
A N A L  I T  I C A ; V o  I u m e n  p l a s m a t l c o :  3 6 5 4 .  -  G l u c e m l a :  8 3 . "  B M I r r u -  
b I n a  I n d l r e c t a :  0 , 7 5 "  B i l l r  r u b  I n a  d I  r e c t a  : 1 . -  B i l l r r u b l n a  
t o t a l :  1 , 7 5 "  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a : 9 , 5 . "  K u n k e 1 : 1 ) .  
G O T :  1 0 6 . -  G P T : 5 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  4 , 6 . -  P r o t r o m b I n a : 6 A %  
P r o t e l n a s  t o t a l e s :  6 . -  A l b u m i n e :  2 , 8 4 . -  G a m m a - g I o b u I I n a : 1 , 6 5 .  
A l f a :  0 , 2 3 "  R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . : 9 , 7 % .
E S O F A G O S C O P I  A : V a r i c e s  e s o f a g I  c a s  g i g a n t e s .
B I  O P S  I A : M a t e r i a l  m u y  f r a g m e n t a d o .  L o s  f r a g m e n t o s  s o n  r e d o n d e £  
d o s  y  p r e s e n  t a n  e n  s u  p e r  I f e r  l a  u n a  e s t  r e c h a  b a n d a  c o n e c t l v a  
q u e d a n d o  d e l l m l t a d o s  p e q u e R o s  l o b u l l l l o s  c a r e n t e s  d e  v a s o  c e n ­
t r a l .  L o s  h e p a  t o e  I  t o s  n o  p r e s e n  t a n  l a  t f p i c a  d  I s p o s  I c  1 6 n  t r a b j e  
c u l a r ,  e x i s t l e n d o  z o n a s  c a r e n t e s  d e  s i n u s o ï d e s .  E n  I o s  t r a c t o s  
f I b r o s o s  h a y  1 1 f I  I t r a d o s  I I n f o c I  t a r l o .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S  M I C R O N O D U L A R
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  t 0 , 8 4 m g / m i n u t o
3 0 '  ..............................  5  , 1 8 m g  .
4 0 '  ..............................  6  , 1 0 m g  .
5 0 '  ..............................  6  , 8 1  m g .
6 0  '   8 , 0 6 m g .
D P / D T  -  0 , 0 9 3 5  -  R -  6 , 0 2
2 ^  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  4 , 8 2 m g / m I  n u  t o
9 0 '  ..............................  8 , 3 0 m g .
1 0 0 '  ........................... . 9 , J 0 8 m g .
1 1 0 '  ........................... 8 , 8 l m g .
1 2 0 '  ........................... 8 , 5 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 0 4 5  -  R -  4 , 5 9
T r a n s p o r t e  m ë x i m o :  4 , 5 2 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  1 6 , 1 O m g / m g / 1 0 0 m I
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C A S O  N * 1 A  -  D . Q . L .  -  I n g r e s a  e n  2 5 ~ 3 ~ 7 2
H e m b r a  7 4  k M o s - 5 8  a f l o s
H i s t e r e c t o m  I a  p o r  A d e n o c a r c I  n o m a - D e s d e  h a c e  t r e s  m e s e s  a  I -  
t e r a c t ô n  d e l  r f t m o  I n t e s t i n a l  a c o m p a R a n d o s e  d e  a s t e n i a  y  
a n o r e x l a .
E X P L O R A C I  ON : N o  H e  p a  t o e s p I e n o m e g a I  I a . T . A . 1 1 / 6 .
A N A L  I T  I C A  : V o  I u m e n  t o t a l : 4 0 2 1 . - V o l u m e n  p I a s m a ( I c o : 2 4 1 3 • "
V o  I e m I  a  e s t i m a b l e : 4 0 S Z . - G l u c e m l a : 8 9 . - B i l l r r u b l n a  I n d l r e c t a :  
0 . 5 3 . - B I I I r r u b l n a  d l r e c t a : 0 . 2 4 . - B I I I r r u b l n a  t o t a l  : 0 . 7 7 . "  
H a n g e  r : d o s  c r u c e  s . - M a c - L a g a n : 8 . 8 . - K u n k e 1 : 1 2 . 8 . - P r o t e l n a s  
t o t a l e s : 8 . - A l b u m i n a : A . 3 3 * - G a m m a g l o b u l I n a j 1 . 3 8 . - A l f a : 0 . 3 3 . ” 
R e t e n c l o n  d e  B S F : 6 . 5 2 % . - F o s f a t a s a  a  I c a I  I n a : 2 . 0 7 •
G A M M A G R A F I A  H E P A T I C A ; E s t u d l o  n o r m a l
B I  O P S  I A H E P A T I C A : C o n  s e r v a d a  l a  a r q u I t e c t u r a  g e n e  r a I . E x  I s -  
t e n c l a  d e  n u c l e o s  v a c u o  I a d o s  s e m e j a n  t e  a  I  h i g a d o  d i a b e t l c o ,  
l l g e r a  d e g e n e r a c I  o n  g r a s a  y  p r e s e n c I  a  d e  p e q u e R o s  g r a n u l o ­
m a s  q u e  s e  p r e s e n  t a n  e n  f o r m a  a  I s l a d a  , e x c e p t o  e n  u n  c a m p o  
e n  q u e  h a y  v a r l o s  d e  e I  I o s  q u e  c o n f l u y e n . N o  s e  h a n  v i s t o  
m e t ë s t a s  I s .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  C R O N I C A  G R A N U L O M A T O S A
PRUEBA
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h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  1 2 , 3 A m g / m l n u t o
30 '  ..............................  5 , 1 8 m g .
4 0 '  ..............................  6  , 7 2 m g .
5 0 '  ..............................  8 , 5 4 m g .
6 0 ' ....................................  9 , 6 6 m g .
D P / D T  -  0 , 1 5 6 2  -  R -  8 , 6 6
h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  A , 6 2 m g / m I n u t o
9 0 '  ..............................  6  , 7 2 m g .
1 1 0 '  ..........................  5 , 9 4 m g .
1 2 0 '  ........................... 5 , l 8 m g .
D P / D T  •  - 0 , 0 A 9 5  -  R -  5 , 8 1
T r a n s p o r t e  m a x i m o :  6 , 5 1 m g / m i n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  1 A , 0 7 m g / m g / 1 0 0 m l
B . S . P .  e n  o r  I n a ,  d i u r e s i s  2 A 0 0 c . c  5 , 4 9 %
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C A S O  N * 1 S _________ ]  E ♦ B .  C ._________ 2_________ I n g r e s a  e n  3 ~ V I ~ 7 2
V a r 6 n  4 5  a R o s .
E n  O c t o b r e  d e l  7 1  p r e s e n t 6  d o l o r  e n  h i p o c o n d r l o  I z q u i e j ^  
d o  a c o m p a R a n d o s e  d e  v o m l t o s .  A  p a r t i r  d e  e s t o ,  I c t e r I  -  
c I  a  d u r a n t e  6  m e s e s ,  c o n  o r l n a s  y  h e c e s  d e  c o l o r  n o r m a l .  
0 l a g n o s 1 1 c a d o  d e  h e p a t i t i s  e s  t r a t a d o  c o n  O a c o r t l n .  P e £  
d I  d a  d e  2 1  k g s .  d e  p e s o .  D e s d e  h a c e  q u i n c e  d f a s  g I n g I -  
v o r r a g l a s .  B e b e d o r .
E X P L O R A C I O N : I c t e r l c i a  c o n j u n t l v a l .  S p i d e r s .  H e p a  t o m e ­
g a  I I a  t r e s  t r a v e s e s  d e  d e d o ,  n o  b a z o  p a l p a b l e .  T . A .  1 2 / 7
A N A L  I T  I C A ! G l u c o s a :  2 0 4 m g s . -  P r o t r o m b I n a : 6 8 % . -  B l l l r r u -  
b I n a  I n d l r e c t a :  0 , 6 6 . -  B i l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 0 , 7 7 > ~  B l l l -  
r r u b I n a  t o t a l :  1 , 4 3 . "  L a c t o d e h l d r o g e n a s a : 2 5 0 . -  T r a n s a n j ^  
n a s a s  g I u  t a m  I c o x a  I a c e  1 1  c a  : 9 5 . "  T  r a n s a m  I n a s a  g l u t a m l c o p j ^  
r u v i c a :  6 2 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  8 , 9 3 . "  H a n g e r  t r e s  c r u ­
c e s  . -  M a c  L a g a n :  1 2 , 8 . -  K u n k e 1 : 1 1 , 3 "  P r o t e l n a s  t o t a ­
l e s :  7 , 8 0 . -  A l b u m i n e :  3 , 6 8 . -  G a m m a  g  I o b u I  I n a : 1 , 5 5 "
A l f a  I :  0 , 38 . -  V o  I  u m e n  t o t a l :  5 0 7 7 " ’ 1 .  V o  I u m e n  p l a s m a t l ­
c o :  3 3 0 0 m 1 . -  R e t e n c l 6 n  d e  B . S . P .  a  l o s  4 5 " :  2 0 , 4 % .
G A M M A G R A F  I A  H E P A T  I C A  : P r o c e s o  d e  d e s e s t  r u c t u r a c  1 6 n  d l f j u  
s a  d e l  p a r e n q u l m a  h e p a t l c o  d e  t l p o  c i r r o t l c o .  D I s c r e t o  
a u m e n  t o  d e l  b a z o .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : E l  c o n t r a s t e  d é r i v a  d e  l a  v e n a  e s  
p i  e n  I c a  h a c l a  l a  v e n a  r e n a l  I z q u l e r d a  y  d e  a h  T a  l a  v e ­
n a  c a v a  I n f e r i o r .  S h u n t  e s p l e n o r e n a l  e s p o n t a n e o .
B I O P S I A  H E P A T I C A : H e p a  t o c  I t o s  c o n  e s c a s a s  v a c u o l e s  d e  
g r a s a s ,  s e  a g r u p a n  d e s o r d e n a d a m e n t e  s  I n  e x i s t i r  a  v e c e s  
s i n u s o ï d e s .  E n t r e  e I l o s  e x i s t e  c o l a g e n I z a c I 6 n  d e  l a s  
f i b r e s  d e  r e t I e u I I n a . E n t r e  1 o s  n â d u l o s  s e  o b s e r v a n  b a n  
d e s  d e  c o n e c t l v o  d e n s o ,  p o c o  c e  I u I  a  r  q u e  p e n e t r a n  e n  e I
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p a r e n q u l m a  y  e n g l o b a n  p e q u e R o s  g r u p o s  d e  h e p a  t o c  I t o s ,
l a  I n f 1 1  t r a c I 6 n  I n  f I a m a  t o r  l a  e s  e s c a s a  y  n o  s e  o b s e r ­
v a  n e c r o s i s  d e  c e l u l a s  h e p a  t I c a s .
D l a g n o s t l c o  h i s t o l ô g i c o :  C I r r o s I s  m I c r o n o d u I a r  c o n  
e s c a s o s  s i g n o s  d e  a c t i v i d a d .
R A D I O L O G I A  D E L  E S O F A G O ; N o  e x i s t e n  v a r i c e s  e s o f a g I c a s  
D I A G N O S T I C O  C L I N I C O :  C I R R O S I S  -  D I A B E T E S
P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . : 1 1 , 7 9 m g / m I n u t o
3 0 '  ..............................  4 , 2 7 m g .
4 0 '  ..............................  4 , 7 7 m g .
5 0 '  ..............................  5  , 1  8 m g .
6 0 '  . . . . . . . . .  5 , 9 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 5 4 2  -  R -  9 . 9 2
2 ®  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . : 4 , 0 5 m g / m I n u t o
9 0 '  ..............................  3  , 5 8 m g .
1 0 0 '  ........................... 3 , 1 7 m g .
1 1 0 '  ........................... 2 , 9 7 m g .
1 2 0 '    2 , 7 8
D P / D T  -  - 0 , 0 2 6  -  R -  4 , 9 1
T r a n s p o r t e  m ë x i m o  ■  6 , 4 9 m g / m l n u t o
C a p a c l d a d  d e  a  I m a c e n a m I  e n  t o  *  6 0 , 6 5 m g / m g / t 0 0 m I .
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CASO N*  1 6  -  E . L . L . ________-  t n g r e s a  en 2 8 - X I  1 - 7 1
H e m b r a  2 7  a f t o s  -  3 9 . 5  k i l o s  -  1 , 5 3  m e t r o s
H a c e  2 0  d f a s  y  c o l n c l d l e n d o  c o n  u n  p r o c e s o  g r i p a l  I n I c l a  u n  
c u a d r o  d e  d o l o r  e p i g a s t r l c o ,  n a u s e a s ,  a s t e n i a ,  a n o r e x i a ,  H a c e  
9  d f a s  I c t e r l c i a ,  n o  p r u r I  t o . o r l n a s  c o l u r I c a s ,  h e c e s  a c o I  I -  
c a  s .
E X P L O R A C I  ON : H e p e t o m e g a I  I a  a  t r e s  t r a v e s e s  d o l o r o s a ,  n o  e s p l ^  
n o m e g a l l a .  T . A .  1 0 / 6 .
A N A L  I T I C A ; V o  I u m e n  t o t a l :  2 8 6 6 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  1 6 9 1 * “
V o  I e m I  a e s t i m a b l e :  2 6 9 4 . -  G l u c e m l a  b a s a l . -  B i l l r r u b l n a  I n d J ^  
r e c t a :  2 , 5 5 . -  B i l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 4 , 1 5 . "  B i l l r r u b l n a  t o t a l :  
6 , 6 0 . -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 6 , 6 . -  K u n k e l :  1 0 , 8 .
G O T :  2 5 0 . -  G P T  : 7 6 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  7 , 3 0 . . -  P r o t r o m b  I n a :  
7 4 % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 . ”  A I  b u m  I n a : 3 , 3 3 . “  G a m m a - g l o b u l I -  
n a :  1 , 5 1 . "  A l f a ^ :  0 , 7 5 .  A l f a ^ : 0 . 4 0
B I O P S I A  H E P A T I C A : A r q u I t e c t u r a  g e n e r a l  b i e n  c o n s e r v a d a .  L o s  
e s p a c l o s  p o r t a  e s t ë n  m u y  e n s a n c h a d o s  e  I n f I  1 1 r a d o s  p o r  c e l u l a s  
d e  e s t l r p e  I I n f o c I  t a r  l a .  L o s  I f m l t e s  p o r t a  p a r e n q u I m a t o s o s  -  
e s t S n  b o r  r a d o s  e n  p a r t e .  H a y  h i p e r p l a s l a  d I  f u s a  d e  c e l u l a s  d e  
K u p p f e r  q u e  a  v e c e s  f o r m a n  e n  t o r n o  a  h e p a  t o e  I t o s  n e c r o s a d o s .  
N o  h a y  a u m e n  t o  d e  t e j l d o  c o n j u n t l v o .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  V I R I C A
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PRUEBA
h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  7 . 6 1 m g / r n  I n u t o
3 0 *  ..............................  5 , 7 8 m g .
4 0 *  ..............................  9 , 0 8 m g .
5 0 * ....................................  I O , 6 6 m g .
6 0 *  ..............................  1 2 , 8 5 m g .
D P / D T  -  0 , 2 2 7 9  R -  3 , 7 5 6 2
2 *  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  2 , 3 8 m D / m I n u t o
9 0 '  ..............................  I 4 , 0 1 m g .
1 0 0 '  ........................... I 4 , 0 1 m g .
1 1 0 '  ........................... 1 3 , 4 m g . .
1 2 0 '  ........................... I 4 , 0 1 m g .
,  D P / D T  -  - 0 , 0 0 6 1  R -  2 , 4 8 3 1
T r a n s p o r t e  m ë x i m o :  2 , 5 2 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m l e n  t o  : 5 , 4 4 m g / m g / 1 0 0 m l .
B . S . P .  e n  s a n g r e  a  l a s  2 4 h .  3 , 5 8 m g .
B S S . P .  e n  o r I n a , d i u r e s i s  1 0 0 0 c . c .  1 5 , 6 0 %
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CASO N *  f  7 ______2________E . M.  S .________  I n g r e s a  en 6 r X t - 7 1 .
H e m b r a  6 5  k i l o s  -  5 4  a R o s
O e s d e  h a c e  2 0  a R o s  c a t a r r o s  f r e c u e n t e s  d u r a n t e  l o s  c u a l e s  
s u f r e  c r i s i s  d i s n e i c a s ,  a c o m p a R a d o s  d e  t o s  y  e x p e c t o r a c l ô n .  
D e s d e  h a c e  1 0  a R o s  l a  d i s n e a  e s  p e r m a n e n t e .
E X P L O R A C I  ON ; N o h e p a t o e s p I e n o m e g a I I  a . T . A .  1 1 / 6 .
A N A L  I T I C A : V o 1 u m e n  t o t a l :  3 4 1 8 . -  V o I u m e n  p l a s m a t l c o :  2 1 8 8 .
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 5 2 0 . -  G l u c e m l a :  8 8 . -  B i l l r r u b l n a  I n d l ­
r e c t a  : 0 , 4 5 . -  B i l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 0 , 5 0 . -  B i l l r r u b l n a  t o t a l :  
0 , 9 5 . -  H a n g e r :  t r e e  c r u c e s . -  M a c  L a g a n :  1 9 , 6 . -  K u n k e l :  1 9 .
G O T  : 176 . -  G P T : 1 6 9 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  1 5 , 8 8 . -  R e t e n c 1 6 n  
d e  B . S . P . : 3 6 , 5 % . -  P r o t r o m b I n a : 7 6 % . -  P r o t e l n a s  t o t a I  e s  : 7 , 6 0  
A I  b u m I n a :  3 * 2 5 . -  G a m m a  g  I o b u I I n a : 1 , 9 0 . -  A l f a :  0 , 4 2 .
G A M M A G R A F I  A : 0 1 s t  r I b u c I 6 n  I I g e r a m e n t e  I r r e g u l a r  d e l  p r o d u c t o  
r a d  l o a c t I v o .
E S T U D  I 0  R A D  I O L O G  I CO : E s o f a g o ,  n o  s e  o b j  e t  I v a n  v a r i c e s  e s o f a ^  
g { « a s .
C o  I a n g l o g r a f I  a  n o r m a l .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : P r e s I 6 n : 3 1 , 5 . -  B a z o  p o c o  a u m e n  t a d o  d e  
t a m a R o .  N o  s i g n o s  d e  c i r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l ,  p e r m e a b I  I I z a c I 6 n  
d e  u n  v a s o  p r o c é d a n t e  d e  l a  r a m a  I z q u l e r d a  o  s e a  d e  l a  v e n a  
u m b i l i c a l  o  d e l  c o n d u c t o  d e  A r a n c l o  q u e  s e  d i r i g e  h a c l a  l a  
r e g i ô n  p a r a v e r t e b r a l  d e r e c h a  h a s t a  5  l u m b a r .  V a s c u l o g r a m a  
n o r m a I .
B I O P S I A  H E P A T  1 C A  : E s t r u c t u r a  l o b u l  I I  l a r  c o n s e r v a d a ,  h e p a t o c J [  
t o s  c o n  m a r c a d a  a n  I s o c  I  t o s I  s ,  p r e d o m i n i o  d e  c e l u l a s  d e  t l p o  
b a l l Ô n  c o n  n u c l e o s  g i g a n t e s .  S i n u s o ï d e s  a  I g o  d l l a t a d o s ,  s I n  
I n f  I I t r a c l ô n .  E s p a c l o s  d e  K l e r n a n  e n s a n c h a d o s  c o n  I n f I 1 t r a -  
c l ô n  I  I n f o m o n o c I t a r l a  y  a p a r i c l ô n  d e  g r a n u l o s a s  m o n o c I  t a r l o s .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  G R A N U L O M A T O S A  I N E S P E C I  F  I C A .
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i â n  d e  B . S . P . :  1 1 , 7 1 m g / m I n u t o
3 0 '  ...............................  6 , 4 S n t g .
4 0  ' ...............................  9 , 6 6 m g .
5 0 '  ............................... 1 1 , 0 4 m g .
6 0 '  ............................... 1 3  ,  4 m g .
D P / D T  -  0 , 2 2 2  R -  6 , 8 5
2 ®  h o r a  -  I n  f u s l ô n  d e  B . S . P . :  5 , 4 6 m g / m I n u t o
9 0 '  ...............................  1 5 , 4 7 m g .
1 0 0 '  ...........................  I 6 , 3 7 m g .
1 1 0 '  ...........................  1 7 , 4 3 m g .
1 2 0 '  ............................... I 6 , 3 7 m g .
D P / D T  -  0 . 0 3 7  -  R •  4 , 6 5
T r a n s p o r t e  m ô x l m o :  4 , 2 1 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  1 1 , 9 0 m g / m g / 1 0 0 m I
B . S . P .  e n  p r i n a ,  d i u r e s i s  1 4 0 0 c . c . -  7 , 0 3 %
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C A S O  N "  1 8 _______________  F . M . C .  -  I n g r e s a  e n  4 - X - 7 2
V a r ô n  -  66 k i l o s .
E n f e r m o  d l a g n o s t I c a d o  d e  I n s u f I c l e n c  l a  m e d u l a r  y  q u e  e n  e I  
c u r s o  d e  u n a  d e  s u s  e s t a n c l a s  p r é s e n t a  u n a  h e p a t i t i s  v i r a l  
( l O - V - 72 ) .  I n g r e s a  p a r a  r e v I s l ô n .
E X P L O R A C I  ON ; H e p a t o m e g a  I  I a  4  t r a v e s e s . N o  e s p I e n o m e g a l i a .
S u b I c t e  r I c  I a .
A N A L  I T I C A ; V o I u m e n  t o t a l :  5 8 5 0 . -  V o I u m e n  p l a s m a t l c o :  3 2 1 7 .
V o I e m l a  e s t i m a b l e :  4 5 7 0 . -  G l u c e m l a :  7 6 . -  B i l l r r u b l n a  l n d j _  
r e c t a :  0 , 5 1 . -  B i l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 , 5 2 . -  B i l l r r u b l n a  t o t a l :  
2 , 03 . -  H a n g e r  d o s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 1 2 . -  K u n k e l :  1 4 , 9 . -  
G O T : 176 . -  G P T ;  9 5 . -  L D H :  1 4 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  6 , 5 -  
P r o t r o m b I n a : 1 0 0 % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 . -  A l b u m i n e :  3 , 1 4 . -  
G a m m a - g I o b u 1 I n a r  1 , 6 2 . -  A l f a :  0 , 4 5 . -  A n t i g e n o  A u  p o s I t I v o .  
R e t e n c l ô n  d e  B . S . P . :  4 5 , 9 % .
B I O P S I A : A r q u I t e c t u r a  s e  c o n s e r v a .  I n f l l t r a c l ô n  p o r  c e l u l a s  
p l a s m a t i c a s  d e  l o s  e s p a c l o s  p o r t a .  H I p e r t r o f l a  d e  l a s  c e l u ­
l a s  d e  K u p p f e r .  P r o l I f e r a c l ô n  d e  d u c t u s  b 1 1  l a r e s .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  C R O N I C A  A C T I V A
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PRUEBA
t *  h o r a  -  I n f u s l ô n  d e  B . S . P . :  7 , 5 m g / m l n u t o
3 8 ’ ............................... 3 , 2 7 m g .
5 4 '  ....................... ...  5 . 3 3 m g .
6 0 *  ............................... 6  , 1 O m g .
D P / D T  -  0 , 1 3  -  R —  3 , 3 2
2 *  h o r a  -  I n  f u s l ô n  d e  B . S . P . : 2 , 1 6 m g / m I n u t o
9 0 '  ...............................  5 , 4 7 m g .
1 0 0 '  ...........................  5  , 3 3 m g  .
1 1 0 '  ...........................  6 , 27m g .
1 2 0 '  ...........................  5 , 7 8 m g .
D P / D T  -  0 , 0 1 8 7  -  R -  1 , 5 6
T r a n s p o r t e  m i x l m o :  1 , 2 6 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m l e n t o  : 1 5 , 8 l m g / m g / 1 0 0 m l
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CASO N * 1 9  -  F . S . G.  -  I n q r e s a  e n  1 0 - 1 1 - 7 3
V a r o n  d e  5 9  a f l o s  ^
C I n c o  m e s e s  a n t e s  d e  I n g r e s a r , a s c i t i s , a s t e n l a . a n o r e x i a  y  
d o l o r  o p r e s l v o  e n  h i p o c o n d r l o  d e r e c h o . L a  a s c i t i s  p r o g r e s a  
y  p o s t e r I o r m e n t e  t i e n e  e d e m a s  e n  p l e r n a s  y  e s c r o t o .
E X P L O R A C I O N t c t e r l c l a . E n  e l  t o r a x  c i r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l  
a s c e n d a n t e . H e p a t o m e g a l l a  d e  s t a t e  t r a v e s e s , n o  e s p l e n o -  
m e g a l l a . G r a n  d e  s a  r  r o I  I o  d e  l a  c i r c u l a c l ô n  u m b l l l f u g a .
A N A L I T I C A V o l u m e n  p I  a s m a t I c o : 2 5 4 5 > - B I  I I r r u b  I n a  I n d  I r e c t a  : 2 . 1 5 .  
B i l l r r u b l n a  d I r e c t a  : 2 . 3 5 • - B  I I I r r u b I n a  t o t a 1 : 4 . 5 0 . - H a n g e r t  
n e g a t l v o . - M a c L a g a n : 2 . 5 . - K u n k e l : 6 . 3 . - G O T ; 8 5 . - G P T ; 8 9 « “ L D H : 3 4 6 .  
P r o t  r o m b  I n a  : 2 0 % - . - R e  t e n c  l ô n  d e  B S P  : 2 2 %  . - F o s f a t a s a  a  l e a  I I n a  ; 2 2  
P r o t e  I n a s  t o t a l e s : 6 . - A l b u m l n a : 2 . 2 8 . - G a m m a g l o b u l  I n a :  1 . 5 4 .
B I O P S I A  H E  P A T  I CA  : A I  t e  r a c  I o n e s  d e  t l p o  n e c r ' o t  I c o . S o  I o  s e  
c o n s e r v a  e l  p a r e n q u l m a  h e p l t l c o  p r o x i m o  a  I o s  e s p a c l o s  
p o r t a , l l g e r a  p r o l I f e  r a c 1 6 n  d e  l o s  c o n d u c  t o s  b I  I l a r e s . R a m a s  
d e  l a  p o r t a  d l l a t a d a s .
E S P L E N 0 P 0 R T 0 G R A F I A : C l r c u l a c l 6 n  c o l a t e r a l  a  e x p e n s a s  d e  l o s  
v a s o s  e s o f a g I  c o s  y  d e l  f u n d u s . A u  s e n c I  a  d e  v a s c u l a r I z a c l ô n  
h e p S t I c a .
D I A G N O S T I C O ;  S I N D R O M E  DE  B U D D - C H l A R I
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P R U E B A
1 " h o r a . I n f u s l ô n  d e  B S P :  8  m g . / m I n u t o
4 0 '  4 . 0 3  m g .
5 0 '  6 . 4 5  m g .
6 0 '  7 . 6 2  m g .
D P / D T -  0 . 1 8  R -  3 . 5
2 * h o r a .  I n f u s l ô n  d e  B S P :  2 . 5  m g . / m I n u t o
9 0 '  8 . 0 0  m g .
1 0 0 '  8 . 0 6  m g .
1 1 0 '  7 . 2  0  m g .
D P / D T  -  -  0 . 0 4  R -  1 . 0 1
T r a n s p o r t e  m a x i m o :  3  5 0  m g . / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a  I m a c e n a m I  e n  t o  : 2 . 5 0  m g . / m g . / l O O  m l
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CASO N *  2f l________2________ F . S  . P . ________ -  I n g r e s a  e n  2 0 - V - 7 0
V a r ô n  3 5  a f l o s  -  5 2  k i l o s  -  1 , 7 0  m e t r o s .
E n  1 9 6 8  t r a s  u n  p e r l o d o  d e  h i n c h a z ô n  a b d o m i n a l ,  a s t e n i a  y  a n o  
r e x l a ,  f u é  d l a g n o s 1 1 c a d o  d e  H e m o c r o m a t o s i s  e n  l a  C l  i n i c a  d e  
l a  C o n c e p c  i 6 n .  D e s d e  e n t o n c e s  s i g u e  t r a t a m i e n t o .  I n g r e s a  p a r a  
s u  c o n t r o l .  B e b e d o r .
E X P L O R A C I O N  ; S p i d e r s .  H e p a t o m e g a I i a  5  t r a v e s e s .  N o  e s p l e n o m e ­
g a  I  F a  . C i r c u l a c i ô n  c o l a t e r a l .  A s c i t i s .  T . A .  1 0 / 7 .
A N A L  I T I C A ! V o I u m e n  t o t a l :  4 1 3 2 . -  V o I u m e n  p l a s m a t l c o :  2 1 9 0 . -  
G l u c e m i a :  2 1 5 . -  B i l l r r u b l n a  i n d l r e c t a :  1 , 2 0 . -  B i l l r r u b l n a  d j [  
r e c t a :  1 . -  B i l l r r u b  i n a  t o t a I  : 2 , 2 0 . -  G O T ;  7 1 . -  G P T : 6 1 . -  
L D H : 3 1 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l i n e :  5 , 4 1 . -  P r o t r o m b  i n a : 6 6 % . -  P r o  
t e  i n a s  t o t a l e s :  8 . -  A l b u m i n e :  4 , 1 5 . -  G a m m a - g I o b u l i n e :  1 , 5 5 . -  
A l f a :  0 , 1 8 . -  H a n g e r  u n a  c r u z . -  M a c  L a g a n  : 4 , 1 . -  K u n k e l :  4 , 9 .  
R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . : 2 0 , 6 .
G A M M A G R A F I A : H i g a d o  m u y  a u m e n t a d o ,  s u  b o r d e  i n f e r i o r  r e b a s a  
e n  1 2 c m .  e I  a p e n d I  c e  x i f o i d e s .  E l  p r o d u c t o  r a d i o a c t i v o  s e  d £  
p o s i t a  c o n  r e g u l a r  i d a d  p o r  t o d a  l a  i m a g e n  e x c e p t e  e n  I o b u I o  
d e r e c h o  d o n d e i e I  c o l o i d e  s e  d e p o s  i t a  c o n  g r a n  h e  t e r o g e n e I d a d  
y  e n  m e n o r  c e n t  I d a d  q u e  e n  e I  r e s t o ,  a p r e c  i a n d o s e  d o s  z o n a s  
f r i e s .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : P r e s i ô n  3 9 .  S o l o  1 p l a ç a .  N o  c i r c u l a c l ô n  
c o l a t e r a l  p o r  v a s o s  c o r  t o s ,  c o r o n e r  i a ,  n i  m e s e n t e r i c a s .
C r u v e  i I  h  1 e r .
B I O P S I  A : D e s a p a  r  i  c l ô n  d e  l a  e s t r u c t u r a  I o b u I i I I  a  r  s u s  t  i t u  I d e  
p o r  f o r m é e  I ô n  d e  p e q u e f l o s  n o d u l o s  e s p  I t e  I  l a i e s  f  o r m a d o s  p o r  
h e p a  t o c  i t o s  m u y  c a r g a d o s  d e  p i g m e n t o  t i n g i b l e  e n  a z u l  p o r  l a  
r e a c c i ô n  d e  P e r l ,  s e p a r a d o s  p o r  a b o n d a n t e  t e  j  i d o  c o n j u n t l v o  
c o n  i n f l l t r a c l ô n  h i s t i o c i t a r i a  c a r g a d a  d e  h e m o s  i d e r  i n a .
D I A G N O S T I C O :  H E M O C R O M A T O S I  S
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  7  » 6 1  m g / m  I n u  t o
3 0 '  ..............................  1 , 9 9
4 0 '  ..............................  2 , 5 9
D P / D T  -  0 , 0 6 0  -  R -  6 , 2 2
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  4 , 2 8 m g / m I n u t o
9 0 '  ..............................  1 , 5 2
1 0 0 '  ........................... 0 , 9 4
1 1 0 '  ........................... 0 , 7 4
1 2 0 '    0 , 6 0
D P / D T  -  0 , 0 2 9 6  -  R -  4 , 9 6
T r a n s p o r t e  n r S x I m o :  5  , 3 7 m g / m  i n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o  : 1 4 , 0 6 m g / m g / 1 0 0 m l .
I l l
C A S O  N *  2 1  -  F . S . S . Ï 1 )  -  I n g r e s *  e n  1 1 - I V - 7 2
M e m b r a  5 5  a f t o s .
D e s d e  h a c e  6  a A o s  m o l e s t  l a s  e n  r e g l ô n  e p l g ô s t r l c a ,  s t e n d o  
d l a g n o s t I c a d a  d e  u l c u s .
E X P L O R A C I O N  ; N o  h e p a t o e s p i e n o m e g a I  I a . T . A .  1 2 / 7 .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  3 2 9 2 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 6 8 7 . “  
V o l e m i a  e s t i m a b l e :  3 2 5 4 . -  G l u c e m l a :  8 8 . -  B l l l r r u b l n a  i n d l r e £  
t a :  0 , 1 8 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 0 , 5 9 “  B l l l r r u b l n a  t o t a l : 0 , 7 7  
H a n g e r  n e g a t i v e . -  M a c  L a g a n  : 1 , 9 “  K u n k e l :  6 , 1 . -  G O T :  2 5 “
G P T : 2 2 . “  F o s f a t a s  a l c a l l n a :  1 , 4 9 - “  P r o t r o m b l n a :  8 1 % . -  R e t e £  
c l 6 n  d e  B . S . P . :  2 , 5 % . "  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  8 , 2 0 . -  A I  b u m  I n a : 4 , 0 1  
G a m m a - g I o b u I I n a : 1 , 6 5 . “  A l f a :  0 , 3 8 .
R A D  I O L O G I A  : ^ N o  e x  I s  t e n  v a r i c e s  e s o E a g t c a s .
B I  O P S  I A  : E s t r u c t u r a  I o b u I  I I  I  a  r  c o n s e r v a d a ,  s i n  a u m e n t o  d e  t e J J _  
d o  c o n j u n t l v o ,  h e p a  t o e  I t o s  c o n  d e p o s I  t o  d e  g r a s a ,  g r u e s a s  v a -  
c u o l a s  q u e  o c u p a n  t o d o  e l  p r o t o p l a s m a , m u y  a b u n d a n t e s  c o n s t 1 1 £  
y e n d o  c a s i  u n  7 5 %  d e  l a s  c e l u i  a s  e n  l a  p a r  t e  m i s  c e n t r a l  d e l  
l o b u l I I l o ,  s i n u s o ï d e s  y  e s p a c l o s  d e  K l e r n a n  n o r m a l e s .
D I A G N O S T I C O :  E S T E A T O S I S  H E P A T I C A
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PRUEBA
h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  1 2 , 2 6 m ^ / m I  n u  t o
3 0 ' ...............................  3  , 80mg  .
4 0 '  ...............................  4 , 3 9 m g .
5 0 '   .......................  5 , 4 7 m g .
6 0 '  ...............................  6  , 1 0 m g  .
D P / D T  -  0 , 0 7 9 8  -  R -  1 0 , 1 2
h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  3 , 6 3 m g / m I n u t o
9 0 '  ...............................  3  , 6 5 m g  .
1 0 0 ' .................................  3 , 1 7 m g .
1 1 0 '  ...........................  2 , 5 0 m g .
1 2 0 '  ........................... 2 , 1 9 m g .
D P / D T  -  0 , 0 5 0 5  -  R -  4 , 9 9
T r a n s p o r t e  m i x l f f l o :  6 , 9 7 m g / m I n u t o
C q p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  3 9 , 3 6 m g / m g / 1 0 0 m I .
B . S . P .  e n  o M n a  d i u r e s i s  1 6 6 0  c . c .  2 , 8 0 % .
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CASO N *  2 2  -  F . 5 . S .  ( 2 ) .  -  I n g r e s a  e n  2 4 - X I I - 7 2
V a r ô n  4 6  a A o s  -  8 0  k i l o s
H a c e  d o s r m e s e s  c u a d r o  c a t a r r a l  d e  v i a s  r e s p I r a t o r  l a s  a  1 t a s ,  
s e g u i d o  d e  d o l o r  d i f u s o  a b d o m i n a l ,  f l e b r e ,  I c t e r l e  l a  c o n  J U £  
t i v a l  y  o r  I n a s  c o l u r i c a s .  D I a g n o s 1 1 c a d o  d e  H e p a t i t i s .
E X P L O R A C I O N  : N o  h e p a t o e s p I e n o m e g a I I a . T . A .  1 5 / 7 . 5
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  6 . 5 0 0 . -  V a l o r  e s t i m a b l e :  5 . 4 2 0 . -  
V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  3 5 1 0 m l . -  G l u c e m l a  b a s a i :  7 7 -  B I I I r r u b j ^  
n a  I n d I  r e c t a  : 0 , 4 2 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 0 , 6 2 . -  B l l l r r u b l ­
n a  t o t a l :  1 , 0 4 . -  H a n g e r  t r è s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 1 0 , 7 -  
K u n k e I  : 1 6 , 2 . -  G O T :  1 8 5 > ~  G P T :  1 9 0 . -  F o s f a t a s a  a I c a I I n a : 1 , 4 0 . 
P r o t r o m b l n a :  7 4 % . -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  8 , 2 0 . -  A l b u m i n e :  3 , 6 3 .  
G a m m a - g I o b u I I n a : 2 , 1 8 . -  A l f a :  0 , 4 4 . -  R e t e n c I ô n  d e  B . S . P . : 2 7 % .
E S T U D  1 0  R A D I O L O G I C O : E s o f  a g o ,  n o  s e  a p r e c l a n  v a r i c e s  e s o f a g J _
B I O P S  I A  : A r q u I t e c t u r a  g e n e r a l  m u y  a  I t e r a d a . H a y  b a n d a s  c o n e £  
t i v a s  q u e  s e g m e n t a n  I o s  I o b u I 1 1 I o s  e n  o t r o s  m e n o r e s  p e r o  d e  
d i v e r s e s  t a m a h o s . E n  e s t e  c o n e c t i v o  h a y  p r o I I f e r a c I 6 n  d e  d u £  
t u s  b l l l a r e s  y  g r a n  I n f l l t r a d o  I n f l a m a t o r l o  I  I n f o p l a s m o c I t a -  
r l o .  A s  f  m i s m o  h a y  p e n e t r a c l ô n  c o n  j  u n  1 1  v a  e n t r e  h e p a  t o c  I t o s  
a  I s  I a n d o l e s  e n  I o b u I 1 1 I  o s .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S  P O S T N E C R O T I C A
PRUEBA
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h o r a  -  i n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  9 , 0 5 m g / m I n u t o
3 0 '   ................ 3 , 1 7 m g .
4 0 '  ............................... 3 , 9 1 m g .
5 0 '  ............................... 4 , 3 9 m & .
6 0 '  ...............................  5 ,  3 3 m g  .
D P / D T  ■  0,0696  -  R 6,61
2 ®  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  3 , 6 l m g / m l n u t o
9 0 '  ............................... 4 , 1 5 m g .
1 0 0 !  ...........................  3 , 9 1 m g .
1 1 0 '  ...........................  3 , 6 5 m g .
1 2 0 '  ...........................  3 , 4 7 n » 9 .
D P / D T  -  0,023  -  R -  4 , 4 2
T r a n s p o r t e  m i x l m o :  4 , 9 6 m g / m l n u t o
C a p a c l d a d  d e  a  I m a c e n a m l e n t o  : 2 3 • 6 5 m ^ / m g / 1 0 0 m l .
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C A S O  N " & 3 ________[ _______ J . C . B .  -  I n g r e s a  e n  1 4 - V - 7 3
V a  r ô n  4 5  a f t o s  -  4 6  k i l o s
H a c e  t r è s  a H o s  p r é s e n t é  I c t e r  I d a  d e  t r e s - c u a t r o  d f a s  
d e  d u r a c I 6 n  s i n  o t r a  s I n t o m a t o l o g f a .  D e s d e  h a c e  8  d f a s  
I c t e r l c i a  c o n  f l e b r e  a l t a ,  p r u r l t o ,  o r  I n a  s  c o l u r i c a s .  
B e b e d o r .
E X P L O R A C  I O N  : S u b  I c  t e  r  I  c  I a  ,  h e p a t o m e g a  I  I a  d e  c u a t r o  t r j s  
v e s e s ,  n o  e s p I e n o m e g a l i a .  C I r c u I a c I 6 n  c o l a t e r a l .  E r 1 1 £  
m a  p a l m a r .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  4 , 7 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  
3196m l . -  V o l e m i a  e s t i m a b l e :  3 5 6 1 . -  G l u c e m l a :  1 0 1 . -  
B 1 1  I r  r u b I n a  I n d i r e c t e :  0 , 5 5 . “  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 . “  
B l l l r r u b l n a  t o t a l :  1 , 5 5 “  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . “  M a c  
L a g a n  : 1 3 , 2 . “  K u n k e l :  2 6 , 1 . “  G O T :  4 0 * . “  G P T :  3 1 “  F o s f £  
t a s a  a l c a l l n a :  5 , 4 . -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  7 , 5 0 . -  A l b u m i ­
n e :  2 , 80 . -  G a m m a - g I o b u l I n a :  2 , 4 4 . -  A l f a :  0 , 1 1 . -  T I e m p o  
d e  p r o t r o m b l n a :  6 8 % . -  R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . : 1 2 , 7 % .
G A M M A G R A F I A  H E P A T I C A : H e p a t o m e g a I  I a .  P r o c e s o  d e s e c t r u c -  
t u r a t l v o  d i f u s o  q u e  a b a r c a  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  p a r e n q u l -  
m a  h e p a  1 1 CO.
B I  O P S  I A  H E P A T I C A : E s p a c l o s  p o r t a  t o t a l  d e s e s t r u c t u r a -  
c l 6 n  c o n  g r a n  e s c  I e r o s I s ,  m e d l a n a  I n f l l t r a c l ô n  l n f l a m £  
t o r  I a  y  p r o  I  I f e r a c l ô n  d e  c o n d u c  t o s  b l l l a r e s .  L o s  c o r d o  
n e s  c e  I u l a r e s  h a n  p e r d l d o  s u  I n d I v I  d u e  I I d a d  y  s u  d l s -  
t r I b u c I 6 n  r e t i c u l a r .  N o  h a y  u n a  s e p a r a c l ô n  n e t a  e n t r e  
I  o s  e s p a c l o s  p o r t a  y  e l  p a r e n q u I m a .  0 1 a g n o s t I c o  h i s t o -  
l o g  I CO: C l  r r o s I s .
O I A G N O S T I C O  C L  I N  I C O :  C I R R O S I S  A L C O H O L I C A  -  O I A B E T E S .
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . ' S - . P . :  4 , 2 5 m g / m  I n u t o
3 0 '  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  i , 2 8 m g .
4 0  '  .................................... 1 , 7 5 m g .
5 0 '  ...............................  2 , 3 3 « n g .
6 0  '  .......................  2  , 6 8 m g  .
D P / D T  -  0 , 0 4 7 8  -  R -  2 , 7 2
ï* h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  2 , 2 8 m g / m l n u t o
9 0 * =  ...............................  2 , 5 9 m g .
1 0 0 '  ...........................  2 , 5 0 m g .
1 1 0 '    2 , 9 7 m g .
1 2 0 '  ...........................  3 , 0 6 m g .
D P / D T  -  0 , 0 1 8 8  -  R -  1 , 6 8
T r a n s p o r t e  m i x i m o  -  1 , 0 1  m g / i n I n u t o  .
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o  *  3 5 , 8 6 m g / m g / 1 0 0 m I .
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C A S O  W*  2 4  _______ J .  C .  G .________- ________ I n g r e s a  e n  1 0 - I I I - 7 4
V a r ô n  5 0  a f l o s  -  4 9  k i l o s  -  1 , 5 7  m e t r o s .
D e s d e  h a c e  6  a h o s  p r é s e n t a  e d e m a s .  D e s d e  h a c e  7  m e s e s  l £  
t e r  I c l a ,  o r  I n a s  c o l u r i c a s ,  a s c i t i s .  B e b e d o r .
E X P L O R A C I  ON ; I c t e r l c i a  c o n j u n t I v a l . H e p a  t o m e g a I  I a  d o s  -  
t r a v e s e s .  N o  e s p l e n o m e g a l l a .  T . A . :  1 4 / 7 .
A N A L  I T  I C A : V o l u m e n  t o t a l :  4 8 8 0 . -  V o l u m e n  p I a s m a  1 1 c o : 3 2 2 6 .  
V o l e m i a  e s t i m a b l e :  3 1 5 0 . -  G l u c e m l a :  8 0 . -  B l l l r r u b l n a  I n -  
d I  r e c t a :  0 , 6 0 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 , 5 0 . -  B l l l r r u b l n a  
t o t a l :  2 , 1 0 . -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n :  1 1 , 9 . -  
K u n k e l :  2 0 , 7  -  G O T :  5 0 . -  G P T :  2 9 . -  F o s f a t a s a  a  I c a I I n a : 3 , 3  
P r o t r o m b l n a :  8 l % . -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  7 , 8 0 . -  A l b u m i n e :  
2 , 3 6 . -  G a m m a - g I o b u l i n e :  3 , 3 1 .  R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . :  1 9 , 6 % .
B I O P S I A  H E P A T I C A : A r q u I t e c t u r a  g e n e r a l  b a s t a n t e  a  I t e r a d a ,  
e l  t e j I  d o  h e p a  4 I c o  e s t *  s e g m e n  t a d o  p o r  b a n d a s  c o n j u n t I v a s  
q u e  d e l l m l t a n  n e o I o b u I  11  I  o s .  E n  l a  r e g l ô n  c o r r e s p o n d  l e n t e  
a  I o s  e s p a c l o s  p o r t a  h a y  p r o l  I  f e r a e  l ô n  d e  c o n d u c t o s  b l l l j i  
r e s ,  e l  c o n j u n t l v o  e s t i  e d e m a t o s o  y  e s t Ô  I  a x e m e n  t e  I n f l l ­
t r a d o  p o r  a l g u n o s  l l n f o c l t o s  e  h i s t l o c i t o s .  L o s  h e p a t o c I -  
t o s  s o n  g r a n d e s  y  c l a r o s ,  a l g u n o s  c o n  v a c u o l e s  d e  g r a s a  
e n  s u  c I t o p l a s m a ,  e x  I s t I e n d o  p o l I  p i o I d I s m o  n u c l e a r .  N o  s e  
h a  v i s t o  h l a  I I n a .  L o s  v a s o s  c e n t r a  l e s  e s t i n  c o n g e s t  I v o s  
y  d I  I a t a d o s .
R A D I O L O G  I A : V a r i c e s  e  s o f e g  I  c a s .
D I A G N O S T I C O  C L  I N  I C O :  C I R R O S I S  A L C O H O L I C A
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  7 , 0 5 m g / m l n u t o
3 0 '  ............................... 2 , 5 9 m g .
4 0 '  ............................... 3  , 0 6 m g  .
5 0 ' ..................................... 3  « 8 0 m g  .
6 0 '  ............................... 4  , 5 1 m g  .
D P / D T  -  0 , 0 6 5  R -  4 , 9 5
2 *  h o r a
D P / D T  -  0 , 0 2 0 2  R -  2 , 6 1
T r a n s p o r t e  m i x i m o  ■  1 , 5 5 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o  *  5 2 , 2 3 m g / m g / 1 0 0 m l .
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CASO N * 2 5 _________  J . C . R .  -  I n g r e s a  e n  2 0 - X - 7 3
V a  r ô n  3 0  a A o s  -  7 4  k i l o s
D e s d e  h a c e  1 0  a f l o s  b e b e d o r  d e  v a r i a s  c o p a s  d e  c o g n a c  y  
v i n o .  E n  e l  m e s  d e  E n e r o  d e  e s t e  a h o  c o n  o c a s  I ô n  d e  - -  
s u s c r l b i r  u n  s e g u r o  d e  v i d a  s e  l e  e n c o n t r ô  u n a  h e p a t o e £  
p I e n o m e g a l i a .  I n g r e s a  p o r  p r e s e n t a r  u n  c u a d r o  c o n v u l s i ­
v e  c o n  c o n v u I  s I o n e s  t ô n I c o - c I  o n  I c a s .  P r e s e n t ô  e p i x t a s i s ,  
h e m a t o m a s  y  s u f u s I o n e s .
E X P L O R A C I  ON : I c t e r l c i a  c o n j u n t i v a l .  S p i d e r s .  H e p a t o m e g a ^  
l i a  d e  u n o s  o c h o  t r a v e s e s  d e  d e d o .  E s p l e n o m e g a I  l a  d e  -  
d o s  t r a v e s e s .  E r i t e m a  p a l m a r .  T . A . :  1 1 / 7 .
A N A L  I T I C A : V o l u m e n  t o t a l :  6 8 0 0 m l . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :
4 I 4 8 m l . -  V o l e m i a  e s t i m a b l e :  4 4 6 1 m l . -  G l u c e m l a  b a s a i :
7 0 m g . -  T i e m p o  d e  p r o t r o m b l n a :  1 7 , 5 . "  I n d i c e  d e  a c t l v j _  
d a d :  4 9 % . -  B l l l r r u b l n a  I n d I  r e c t a  : 1 , 0 . -  B l l l r r u b l n a  d j _  
r e c t a :  * 1 , 3 5 m g / I O O c c . -  B l l l r r u b l n a  t o t a l :  2 , 3 5 m r % . -  
H a n g e r : 3  c r u c e s ;  M a c  L a g a :  6 , 2 ;  K u n k e l :  2 4 , 7 . -  G O T  : 7 3 .  
G P T :  5 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  4 , 4 . -  R e t e n c I ô n  d e  B . S . P .  
3 2 , 2 % . -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  8 ;  A l b u m i n e :  3 , 4 8 ;  G a m m a -  
G l o b u l l n a :  2 , 8 2 . -  0 , 3 2 . E s t u d I o  r a d i o l ô g i c o :  E s o f a g o :
N o  e x  I  s t e n  v a r i c e s  e s o f a g I  c a s .
G a m m a g r a f f a  h e p i t i c a : H e p a t o m e g a l l a  c o n  I m a g e n  q u e  p u £  
d e  c o r  r e s p o n d e r  a  p r o c e s o  d i f u s o  d e  d e s e s t  r u e  t u r a c l ô n  
d e  p a r a n q u I m a  h e p Ô t l c o .
B t o p s t a  h e p i t i c a : E l  m a t e r i a l  r e m i t i d o  e s t i  m u y  f r a g m e £  
t a d o  p o r  l o  q u e  n o  e s  p o s i b l e  h a c e r  u n a  r e c o n s t r u c c l Ô n  
d e  s u  a r q u I t e c t u r a ,  e s t o ,  s  I n  e m b a r g o  p a r e c e  m u y  a  I t e ­
r a d a  y a  q u e  I o s  f r a g m e n t e s  p r e s e n t a n  e m p i l a s  z o n a s  c o -  
n e c t I  v a s  I n f 1 1  t r a d e s  p o r  c e  l u  l a s  m o n o n u c I e a r e s  y  b a n d a s  
q u e  c I r c u n d a n  t o t a I m e n t e  a l  p a r e n q u I m a  f o r m a n d o  n e o l o -  
b u l l l l o s ,  c a r e n t e s  d e  v e n a  c e n t r a l .  L a s  z o n a s  d e  p a r e n -  
q u l m a  c o n s e r v a d o  n o  p r e s e n t a n  l a  d i s t r i b u c l ô n  t r a b e c u ­
l a r  u n  I c e  I u I a r  c a r a c t e r f s 1 1  c a ,  n o  h a y  p i g m e n t e s  b I I I  a -
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r e s  n i  f e r r l c o s ,  n i  s e  h a  v I s t o  h i a l i n a  a  I c o h o I I c a  
D I A G N O S T I C O ; C I R R O S I S  M I C R O N O D U L A R  E N  A C T I V I D A D .
P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 9 , 6 1 m g / m I n u t o
3 0 *  ...................................  4 , 6 4 m g .
4 0 '  .................................... 4 , 7 7 " » g .
5 0 '  .................................... S , l 6 m g .
6 ( K '  .................................... 5 , 9 4 m g .
D P / D T  -  0 . 0 4 3 1  -  R -  7 , 8 2
2 ®  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 3 , 4 3  m g / m I  n u  t o
9 0 '  ...................................  5 , 7 8 m g .
1 0 0 '    5 , 7 8 m g .
1 1 0 '  ................................ 5 , 7 8 m g .
1 2 0 '  ................................ 5 , 7 8 m g .
D P / D T  -  0  -  R »  3 . 4 3
T r a n s p o r t e  m i x i m o  ■  3 , 4 3 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o  •  ; ^ 0 , 9 0 m g / m g / 1 0 0 m l .
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C A S O  W * 2 f r  -  J . F . B . ________2___________ I n g r e s a  e n  2 3 - 1 X - 7 1
V a r 6 n  38 a f t o s  -  5 8  k i l o s
E n f e r m o  d  l a g n o s 1 1 c a d o  d e  C I r r o s I s  h e p a 1 1 c a  h a c e  6  m e s e s  y  q u e  
d e s d e  h a c e  1 5  d f a s  I n  I c l a  u n  c u a d r o  f e b r i l  c o n  d o l o r  e n  h I p o -  
c o n d r l o  d e r e c h o  y  h e c e s  l i q u i d a s .  O l i g u r i a  y  c o l u r l a .
E X P L O R A C I  ON ; S u b  I c t e r  I  c  I a . A s c i t i s .  H e p a  t o m e g a I  I B  c u a t r o  t r a ­
v e s e s  y  e s p I e n o m e g a I  I a  d e  d o s  t r a v e s e s .  C I r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l  
T . A .  1 0 / 7 .
A N A L  I T  I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  5 4 4 6 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  3 4 8 6 . -  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  4 2 1 2 . -  G l u c e m l a :  8 2 . -  B l l l r r u b l n a  I n d I r e £  
t a : - .  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 2 9 , 6 . -  K u n k e l :  3 8 , 3 . -  
G O T :  710 . -  G P T :  3 4 0 . -  L D H :  5 1 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  4 , 4 5 .  
R e t e n c I ô n  d e  B . S . P . :  3 4 % . -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  7 , 6 0 . -  A l b u m i ­
n e :  2 , 74 . -  G a % m a - g l o b u l I n a : 2 , 8 2 . -  A l f a :  0 , 2 6 . -  P r o t r o m b l n a :
49% .
G A M M A G R A F I A  : H e p a t o m e g a I  I a ,  e l  c o l o I  d e  s e  d e p o s i t s  d e  f o r m a  
i r r e g u l a r ,  a p r e c l a n d o s e  z o n a s  f r i e s .
E S P L E N O P O R T O G R A F i A : P r e s i ô n  2 4  1 / 2 .  B a z o  3 .
N o  c i r c u l a c i ô n  c o l a t e r a l .  V a s c u l o g r a m a  g r a n  p e b r e z a ,  p a t r ô n  
c  i r r o t  i C O .
H a c e  d i e z  a f t o s  c u a d r o  d e  d o l o r  a b d o m i n a l ,  f i e b r e ,  o r  i n a s  c o  
I u  f I  c a s  e  i c t e r i c i a  c o n j u n t i v a l .  E n  e l  a f t o  7 0  p r e s e n t ô  d o l o r  
a b d o m i n a l ,  i c t e r i c i a ,  e d e m a s  m e  I e o l a  r e s  y  a s c i t i s .  B e b e d o r .
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B I O P S  I A H E P A T I C A ; M u y  f  r a g m e n  t a d a .  P a r e c e  e s t a r  c o n s e r v a d a  l a  
e s t r u c t u r a  I  o b u  I  11  I  a  r  p u e s  t o  q u e  n o  s e  o | > s e r v a n  b a n d a s  c o n j u i i  
t i v a s ,  I o s  h e p a  t o e  i t o s  m u e s t r a n  u n a  a n d  s o c  i t o s  i s m i n i m a  c o n  -  
s i n u s o i d e s  n o r m a l e s  y  m o d e r a d a  I n f i l  t r a c  i ô n  i n t r a I o b u I i I I a r  -  
p o r  m o n o c i t o s  e n  u n o  d e  I o s  f r a g m e n t e s  s e  o b s e r v a  g r a n u l a é i Ô n  
o b s c u r a  d e n t r o  d e  a l g u n o s  h e p a t o c  i t o s ,  t i p o  l i p o f u c s i n a .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S
P R U E B A
1 *  h o r a  -  i n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  1 0 , 1 3 m g / m  i n u t o
3 0 *  ............................... 5 , 9 4 m ÿ .
4 0  ' ............................... 9  , 0 8 m g  .
5 0 '  ............................... 9 , 0 8 m g .
6 0 ' ..................................... 1 0  , 6 6 m g  .
D P / D T  - 0 , 1 4  -  R -  5 , 2 4
2 *  h o r a  -  i n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 3 , 3 7 m g / m  i n u t o
9 0 ' ..................................... 1 0 m g  .
1 0 0  ' ...........................  1 1  , 0 4 m g  .
1 1 0 '  ...........................  1 0 , 6 6 m g  .
1 2 0 ' .................................  1 0 ,  6 6 m g  .
D P / D T  -  0 , 0 1 7  R -  2 , 7 7
T r a n s p o r t e  m Ô x i m o :  2 , 4 5 m g / m i n u t o .
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  2 0 , 0 8 m g / m g / 1 0 0 m I .
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CASO N*27_____________- J.G.C. -_____________ Ingresa en 10-10-73
Hembra 52 aftos - 70 kilos
Ingresa por presentar un cuadro de asten la ,epIstax Is y 
p e t e q u l a s .
EXPLORACI ON :H e p a t o m e g a 1 la y e s p 1e n o m e g a 1 I a
ANAL IT ICA: Vo 1umen totaI ; 3 9 3 2 . -Vo 1umen pIa s m a 1 1 c o : 3146.- 
Volemia e s t i m a b 1e : 4 1 22.- H a n g e r :tres c r u c e s .- M a c L a g a n : 7 . “
Kunke 1:15.5.“G 0 T : 5 2 . - G P T : 3 1 . “LDH:585.-Fosfatasa a IcaIIna; 3.30. 
Blllrrublna totaI : 1.0 4 .-B II I rrub Ina IndI recta : 0.31.- 
Blllrrublna d I recta : 0 . 7 3 • "Retenc I6n de BSF : 12 .2%.-ProteInas 
total e s : 7 3 0 . - A l b u m l n a : 2 . 8 8 . - G a m m a g l o b u l l n a : 2 . 2 5 .
E S P L E N 0 P 0 R T 0 G R A F I A ;Presl6n portal 34.5.C I r c u 1acIôn co l a ­
teral por corona rI a estomaqu lea.Vasculograma hepitlco 
escaso.
DIAGNOSTICO: CIRROSIS HEPATICA
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PRUEBA
1*hora. Infusiôn de BSP; 12,50 mg. /minute
30' 5.47 mg.
40' 7.00 m g .
50' 8 . 06 m g .
60' 9.08 m g .
DP/DT - 0,118 R - 8.75
2 " h o r a . Infusiôn de BSP: 6.25 m g .
90' 10.66 mg.,
100' 10.31 mg.
110' 10.66 m g .
120' 10.31 mg.
DP/DT - - 0.007 R - 6.47
TRANSPORTE MAX I MO : 6.60 mg./minute
CAPACIDAD DE ALM A C E N AM IENTO; 18.18 mg ./ mg./lOO ml
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CASO N* 2 8 ______ [______ JM. G. G ._______-______Ingresa en 2 - 1 1 1 - 7 4
V a r ô n  3 8  a f t o s  -  7 8 k l  l o s  -• 1 , 7 6  m e t r o s .
H a c e  c u a t r o  d l a s  c u a d r o  d e  h e m a  t e r n e s  I  s y  m e l e n a s .  I n g r e s a  e n  
c o m a  h e p a t l c o .  B e b e d o r .
E X P L O R A C I  ON : S u b I c t e r i c i a .  S p i d e r s .  H e p a t o m e g a  I  l a  a  7  t r a v e ­
s e s .  E s p l e n o m e g a I  l a  3 .  T . A .  1 2 / 7 .
A N A L  I T  I C A : G l u c e m l a :  1 1 0 . -  V o l u m e n  t o t a l :  7 3 2 0 . -  V o l u m e n  p 1 a £  
m a t i c o :  5 2 7 0 . -  V o l e m i a  e s t i m a b l e :  5 2 0 0 . -  B l l l r r u b l n a  I n d I  r e c ­
t a  : 1 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 , 2 5 . -  B l l l r r u b l n a  t o t a l :  2 , 2 5 .  
H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 8 , 7 . "  K u n k e l :  1 6 . -  G O T  : 7 3 . -  
G P T : 3 7 . "  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  1 0 . -  P r o t r o m b l n a :  8 1 % . -  P r o t e J _  
n a s  t o t a l e s :  7 , 2 0 . -  A l b u m i n e :  2 , 9 5 . "  G a m m a - g 1 o b u 1 i n a : 1 , 7 3 .  
A l f a :  0 , 4 2 .  R e t e n c l ô n  d e  B . S . P . :  1 9 , 6 % .
G A S T R O S C O P  I A  : V a r i c e s  e s o f a g  I c a s *  g r a d o  3 . . .
RADIOLOGI A ; Enormes varices e sofagI c a s .
A R T E  R I O G R A F I  A : H I p e  r t e n s  I ô n  p o r t a i .  H e p a t o e s p l  e n o m e g a 1 l a  . 
V a r i c e s  g a s t r i c a s .  C I r c u l a c l ô n  c o l a t e r a 1 .
B I O P S I A  H E P A T I C A : A r q u I t e c t u r a  g e n e r a l  h e p a  1 1 c a  m u y  a l t e r a d a  
n o  h a b I e n d o  n e t a  s e p a r a c l ô n  e n t r e  p a r e n q u l m a  y  e s t r o m a  y a  q u e  
d e s d e  l o s  e s p a c l o s  p o r t a  p e n e t r a n  h a c e s  c o l a g e n o s  e n t r e  l o s  
h e p a  t o c  I t o s  a  1 o s  q u e  d I  s o c  I a n .  H a y  a b o n d a n t e  I n f l l t r a c l ô n  
I n f l a m a t o r l a  d I  f u s a  q u e  s e  c o n s t  I t u y e  p o r  l l n f o c l t o s  y  n e u t r e  
f I 1 o s . H a y  u n  g r a d o  m e d i o  d e  d e g e n e r a c I ô n  a d  I p o s a  y  e x  I s  t e n  
a b u n d a n t e s  g r u m o s  a c i d o f l l o s  d e  M a l l o r y .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 1 0 , 3 8 m g / m l n u t o
3 0 '  ...............................  4 , 5 1 m g .
4 0 '  ...............................  5 , 4 7 m g .
5 0 '  ............................... 6  , 1  O mg  .
6 0 '  ...............................  7 m g .
D P / D T  -  0 , 0 8 1  R -  6 , 1 1
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 2 , 4 8 m g / m I n u t o
9 0 '  ...............................  6 , 4 5 m g .
1 0 0 '  ...........................  6 , 4 5 m g .
1 1 0 '  ...........................  6 , 1  O m g  .
1 2 0 '   .......................  5 . 9 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 1 3 4  R -  3 . 1 9
T r a n s p o r t e  m ô x l m o :  3 , 6 0 m g / m I  n u  t o
Capacldad de aImacenamiento: 3 0 , 9 9 m g / m g / 1 0 0 m l .
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C A S O  N-*  2 9  _________ J .  L . V .________ ^  I n g r e s a  e n  2 4 - X - 7 3
H e m b r a  a f t o s  -  7 3  k i l o s
N o  s I n t o m a t o  I o g I  a , n o  a n t e c e d e n t e s  .  E s  e s t u d l a d a  p o r  s e r  
m a d r e  d e  u n a  e n f e r m a  c o n  e n  f e r m e d a d  d e  W I  I s o n .
E X P L O R A C I  ON ; N o  h e p a t o e s p I e n o m e g a l i a . T . A .  1 0 / 7 .
A N A L  I T I C A ! V o l u m e n  t o t a l :  5 2 5 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  3 1 5 0 . -  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  4 1 9 2 . -  G l u c e m l a :  7 1 . "  H a n g e r  n e g a t i v e . -  
M a c  L a g a n :  2 , 6 . -  K u n k e l :  1 2 , 7 -  G O T  : 1 1 8 . -  G P T : 9 4 . -  F o s  f £
t a s a  a l c a l l n a :  2 , 2 . -  P r o t r o m b l n a :  8 6 % . -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  
8 . -  A 1 b u m  I n a : 3 , 6 2 . -  G a m m a - g 1 o b u 1 I n a : 1 , 9 3 . "  A l f a :  0 , 3 6 .  
R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . :  1 , 5 % .
R A D I O L O G I A :  C o l e i I t l a s i s
t
B I  O P S  I A : A r q u I t e g t u r a  g e n e r a l  n o  e s C i  m u y  a l t e r a d a .  H a y  b a £  
d a s  c o n e c t I  v a s  q u e  r o d e a n  e l  f r a g m e n t e  h e p a t l c o  r e m l t l d o .  E n  
e s t e  t e j I  d o  c o n j u n t l v o  e x i s t e  a b o n d a n t e  I n f  1 1 t r a d e  I n f l a m a t o  
r i o  1 I  n f o c  I t a r  I o . E x  I s  t e n  a l g u n o s  p o r t a  I n t a c t e s  p e r o  o t r o s  
s e  c o n e c t a n  c o n  l o s  p r ô x i m o s .  L o s  h e p a  t o e  I t o s  a u n q u e  e n  g e n e  
r a 1 c o n s e r v a n  l a  d I s p o s I c I o n  t r a b e c u l a r  a p a r e c e n  e n  v a r i a s  
h l l e r a s  s i n  s i n u s o ï d e s  e n t r e  e l l e s .  H a y  a l g u n o s  f o q u l t o s  d e  
n e c r o s I s .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  C R O N I C A  A G R E S k V A
P R U E B A
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1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . ;  1 1 , 3 2 m g / m I n u t o
3 0 '  ............................... 4 , 2 7 m g .
4 0 '  ............................... 4 , 7 7 m g .
5 0 '  ............................... 5 , 7 8 m g .
6 0 '  ...................... 6 , 8 1mg.
D P / D T  -  0 , 0 8 6 3  -  R -  8 , 6 0
2 *  h o r a  -  l A f u s i ô n  d e  B . S . P . :  6 , 8 9 m g / m I n u t o
9 0 '  ............................... 5 , 7 8 m g .
1 0 0 '  ........................... 5  , 4 7 m g  .
1 1 0 '  ...........................  5 , l 8 m g .
1 2 0 '  ...........................  5 , 3 3 m g .
D P / D T  -  - 0 , 0 1 6 4  -  R -  7 , 4 1
Transporte mâximo: 7,60mg/mlnuto
Capacldad de aImacenamiento: 1 1 ,63mg/mg/100m1
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CASO N*30________________- J.P.G. -____________ Ingresa en 9-11-71
Hembra 54 aftos- 65 5 kilos
En el mes de agosto de este afto,episodic de a 1 te r a c lôh de 
la co nc iencla con des orlentaclôn y torpor que le durô 
varias horas.Este episod ic  se repite unos 20 dIas despues. 
Es Ingresada en e 1 se rvle Io de Pslqulatrla donde es 
dlagnos tI cad a de encefa 1opat la hepitica.
EXPL0RAC1ON :H e p a t o m e g a 1 la de tres traveses de dedo.No es 
pIenomegalia.
A N A L  I T I C A : V o 1 u m e n  t ô t  a  1 ; 5 3 3 2 . - V o 1 u m e n  p 1 a s m i t I c o : 3 3 1 3 • “ V o ­
l e m i a  e s t I m a b 1 e : 4 7 5 5 . - G  1 u c e m I a  : 6 2 . - B I 1 I r r u b  I n a  I n d I  r e c t a  : 
0 . 6 2 . - B I 1 i r r u b i n a  d I r e c t a  : 0 . 3 3 • “ B I 1 I r r u b I n a  t o t a 1 : 0 . 9 5 “  
H a n g e  r : t r e s  c r u c e s . - M a c L a g a n : 1 2 . 8 . - K u n k e 1 : 2 0 . 4 . - G 0 T : 1 9 2 . -  
G P T ; 7 5 . - F o s f a t a s a  a  1 c a 1 l n a ; 1 5 . 0 1 . - P r o t r o m b l n a ; 7 4 % . -  
P r o t e I n a s  t o t a 1 e s : 7 - 6 0 . - A 1 b u m l n a : 3 . - G A m m a g 1 o b u 1 I n a : 2 . 2 3 .
Re tencIôn de B S P : 31.4%.
BIOPSIA HE PAT ICA:Estrue tura lobul11lar con serv ad a.Hepato- 
cItos con es tea tosI s centra 1,d Isoc laclôn de los he pa toc Itos 
per I fer Ico s.Dilataclôn de la vena centra l.S in uso ïde s con 
movillzac lôn  de las c ë i u 1 as de Kupffer y discrete Infll tr a­
clôn In tr1o b u 1 I11 ar IInfoc I tarI a .Espa^ los de Klernan en - 
sanchados con ma r cada Inflltraclôn 1 liifoc I tar la .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  C R O N  IC A
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  de B . S . P , :  1 1 , 8 0 r n g / m l n u t o
3 0 *  ............................... 6 , 1  O m g .
4 0  '  ............................... 8 ,  3 0 m g .
5 0 *  ............................... 9 , 6 6 m g .
6 0  ' ............................... 1 1  , 0 4 m g  .
D P / D T  -  0 , 1 6 1 8  -  R -  6 , 4 4
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  de B . S . P . :  5  » 5 5 m g / m I n u t o
9 0 '  ............................... 1 2 , 3 4 m g .
1 0 0 '  ...........................  1 2 , 8 5 m g .
1 1 0 '  ........................... 1 3 , 4 m g .
1 2 0 '  ...........................  I 4 , 0 1 m g .
D P / D T  -  0 , 0 5 5 6  -  R -  3 , 7 1
Transpo rte  miximo: 2,28mg/minuto
Capacldad de a 1m a c e n a m l e n to : 2 5 , 72mg / m g / 10 0 m l .
B.S.P. en or I n a , diuresis 850c.c. - l t ,65%
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CASO  2___ J . T . C .______ 2__________I n g r e s a  e n  2 5 - 1 - 7 3
V a r ô n  6 3  a f t o s  -  6 5  k i l o s
B e b e d o r  d e  t r e s  l l t r o s  d e  v i n o ,  H a c e  1 5  d f a s  d i a r r e a ,  a s  t e n  I a , 
a n o r e x i a ,  I c t e r l c i a  p r o g r è s  I  v a ,  h e c e s  a c o I  I  c a s  y  o r I n a s  c o l u r j ^  
c a s .
E X P L O R A C I  ON : I c t e r l c i a .  H e p a t o m e g a 1 l a  5  t r a v e s e s .  N o  b a z o .
T . A .  1 0 / 7 .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  5 5 6 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2  9 0 1  . -  
V o l u m e n  e s t i m a b l e :  4 6 7 0 . -  G l u c o s e :  2 1 5 . ~  B l l l r r u b l n a  I n d I r e £  
t a :  0 , 4 0 . -  B l l l r r u b l n a  d i r e c t e :  1 , 3 5 -  B l l l r r u b l n a  t o t a 1 : 1 , 7 5 .  
H a n g e r  : t r e s  c r u c e s , -  M a c  L a g a n  : 1 4 , 3 . -  K u n k e l :  1 9 , 1 .  G O T  : 5 2 .  
G P T : 4 4 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  3 , 7 -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  8 , 2 0 . -  
A 1 b u m  I n a : 3 , 2 8 . -  G a m m a ÿ l o b u 1 I n a : 2 , 2 1 . -  A l f a :  0 , 3 7 .  R e t e n c I ô n : 
d e  B . S . P . :  3 0 , 7 % .
R A O  I O L O G I A  ; N o  h a y  v a r i c e s  e s o f a g l e a  s . ;
G A M M A G R A F I  A : H e p a  t o m e g a 1 I a  q u e  p u e d e  c o r  r e s p o n d e r  a  u n  p r o c £  
s o  d i f u s o  d e  I n f l l t r a c l ô n  d e l  p a r e n q u l m a  y  c o n  u n a  z o n a  d t s -  
c r e t a m e n t e  f r l a  q u e  p o d r î a  h a c e r  s o s p e c h a r  l a  p r e s e n c I  a  d e  u n  
p r o c e s o  e x p a n s  I v o  e n  c a r a  l a t e r a l  d e l  l o b u 1 o  d e r e c h o
E S P L E N O P O R T O G R A F I  A : P r e s i ô n  3 3 .  D i s c r e t e  c i r c u l a c i ô n  p o r  v a s o s  
c o r  t o s .  D I s  t o r s  I ô n  d e l  p a t r ô n  v a s c u l a r  I n t r a h e p a t I c o .
B I  O P S  l A : A r q u I t e c t u r a  t o t a I m e n t e  a l t e r a d a ,  e x  I s  t e n c I  a  d e  b a n d a s  
c o n e c t I v a s  m u y  v a r i a b l e s  d e  e s p e s o r  d e s d e  f 1 1 a m e n  t o s  h a s  t a  a m -  
p l  l o s  c a m p o s  I r r e g u 1 a r e s .  E n  m u c h o s  1 u g a r e s  l o s  h e p a t o c I t o s  -  
e s t i n  c I r c u n d a d o s  p o r  c o l a g e n o .  S I g n o s  d e  r e g e n e r a c I ô n  h e p a 1 1 c a  
y  u n a  p r o  1 I f e r a c I ô n  d u c t a l  d e  1 1  p o  m e d i o .
D I A G N O S T I C O  C L I N I C O :  C I R R O S I S  M I C R O N O D U L A R  -  D I A B E T E S
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PRUEBA
1 ^  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  8 , 7 2 m g / m i n u t o
3 0 '  ............................... 3 , 5 8 m g .
4 0 '  ...............................  4 , 0 3 m g  .
5 0 '  ...............................  4 , 5 l m g .
6 0 '  ...............................  5 5 0 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 4 8  R "  7 , 3 3
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 3 , 1 O m g / m I n u t o
9 0 '  ...............................  4 , 5 1 m g .
1 0 0 '  ...................  3 , 9 1 m g .
1 1 0 '  ...........................  3 , 9 1 m g .
1 2 0 '  .........  3 ,6 S m g  .
D P / D T  -  0 , 0 2 5  R -  3 , 8 3
T r a n s p o r t e  m i x i m o :  5 , 0 2 m g / m I n u t o
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m l e n t o : 4 7 , 9 8 m g / m g / 1 0 0 m 1 .
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CASO N '  3fe -  J . V . G .  -  I n g r e s a  e n  1 6 - V I - 7 3
V a r ô n  4 0  a f t o s .
D e s d e  h a c e  d o s  a f t o s  s i g u e  t r a t a m l e n t o  c o n  a n a  I g e s I  c o s .  H a c e  
u n  m e s  a s t e n l a ,  a n o r e x i a ,  f l e b r e  d u r a n t e  d o s  d T a s  y  o r I n a s  
c o l u r i c a s  e  I c t e r l c i a  c o n  p r u r l t o .
E X P L O R A C I  ON ; I c t e r l c i a  v e r d l n l c o  m e  I a n  I c a .  H e p a t o m e g a I  I  a ,
E s p I e n o m e g a I  I a  a  d o s  t r a v e s e s .  T . A .  1 2 / 7 .
A N A L  I T I C A ; G l u c e m l a :  6 4 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 7 1 9 . ”  B I  I  I r r £  
b I n a  I n d i r e c t e :  1 0 , 6 0 . -  B l l l r r u b l n a  d i r e c t e :  4 1 , 6 0 . -  B I  I I r  r £  
b I n a  t o t a l :  5 1 , 2 0 . -  H a n g e r  n e g a t i v e . -  M a c  L a g a n  : 1 , 8 . -  
K u n k e 1 :  5 1 , 2 0 . -  G O T :  4 4 0 . -  G P T :  4 8 0 . -  L D H :  3 6 0 . -  F o s f a t a s a  
a l c a l l n a :  1 1 , 2 . -  P r o t r o m b l n a :  3 0 % . -  P r o t e I n a s  t o t a l e s :  8 . -  
A 1 b u m I n a :  3 , 4 7 . ”  G a m m a - g 1 o b u l i n e :  3 4 . -  A 1 f a ^ : 0 , 8 4 . - 8 1 f a ^ : o , 6 7
B I O P S I A : E s p a c l o s  p o r t a  p r a c t I c a m e n t e  n o r m a l e s ,  m i e n t r a  s o t r o s  
a p a r e c e n  a g r a n d a d o s  c o n  a u m e n t o  d e  c e  1 u 1 a  r I  d a d  e s p e c I  a  1 m e n  t e  
c e  1 u 1 a  s r e d o n d a s ,  a s  f  c o m o  a  1 g u n  p o I  I n u c 1 e a r ,  d i c h o s  e s p a c l o s  
s e  d e l  I m  I t a n  m a l  d e l  p a r e n q u l m a  v e c l n o .  L o s  h e p a  t o e  I t o s  p r e s e i n  
t a n  m o d e r a d a  a n  I s o c a  r l o s I s  a s  f  c o m o  a  1 g u n a s  b l n u c l e a d a s .  L o s  
c I  t o p  1 a s m a s  a  v e c e s  s o n  g r a n d e s  y  m u y  p a l l d o s  c o n  e l  c o n t o r n o  
r e d o n d e a d o  y  e n  l a s  z o n a s  c e n t r o l o b u l I  1 l a r e s  s e  o b s e r v a  I m p o r ­
t a n t e  CO I  e s  t a  s I s I n t r a c e l u l a r  e  I n t r a c a n a l I  e u l a r .  D i s p e r s e s  p o r  
e 1 l o b u l 1 1 l o  s e  o b s e r v a n  p e q u e f t o s  a c u m q 1 o s  d e  c e l u l a s  d e  K u p p f e r  
N o  e x i s t e  h i e e r o  y  h a y  u n  d f s c r e t o  r e / u e r z o  d e  l a  t r a m a  r e t l c u -  
1 I n I c a  p e r  I p o r  t a  1 .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  V I R I C A  C O L E S T A T I C A
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  5 , 7 7 m g / m I n u t o
3 0 '  ............................... 2 , 5 9 m g .
4 0 '  ............................... 3 , 8 0 m g .
5 0 '  ............................... 4  , 6 4 m g  .
6 0 '  ............................... 5  , 6 3 m g .
D P / D T  -  0 , 0 9 9  -  R -  3 , 0 7 8
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  1 , 9 0 m g / m l n u t o
9 0 '  ............................... 5 , 4 7 m g .
1 0 0 '  ........................... 5 , 9 4 m g .
1 1 0 '  ...........................  5 , 7 8 m g .
1 2 0 ^   .......................  6  , 1  O mg  .
D P / D T  -  0 , 0 1 7  R -  1 , 4 3 7
T r a n s p o r t e  m i x i m o :  1 , 1 O m g / m I n u t o  
C a p a c l d a d  d e  a I m a c e n a m i e n  t o  : 2 0 m g / m g / 1 0 0 m 1 .
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CASO N*  1 3  -  L . L L . S .  -  I n g r e s a  e n  1 - V I - 7 1
V a r ô n  5 6  a f t o s  -  6 3  k i l o s  -  1 , 5 8  m e t r o s .
D e s d e  h a c e  t r è s  a M o s  d o l o r  e n  h i p o c o n d r l o  d e r e c h o ,  I r r a d t a n d o -  
s e  a  e s p a l d a  c o n  o r l n a s  c o l u r l c a s  y  f l e b r e .  E n  e l  m e s  d e  f e b r e ^  
r o  d e  e s t e  a h o  c u a d r o  d e  f l e b r e  a l t a  c o n  o b n u b I  I a c I 6 n , p r u e b a s  
d e  f u n e  1 6 n  h e p a t i c a  a f e c t a s .  E n  e l  m e s  d e  m a y o  p r é s e n t é  h e m a t £  
m e s  I s  y  m e l e n a s .  B e b e d o r  h a b i t u a l .
E X P L O R A C I  ON : S p i d e r s .  H e p a t o m e g a I  I a  t r e s  t r a v e s e s  n o  e s p I e n o m e ^  
g a I i a .  T . A .  1 1 / 7 .
A N A L  I T  I C A : V o l u m e n  t o t a l :  5 0 2 6 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 8 6 5 . -  V £  
l e m i a  e s t i m a b l e :  4 2 3 4 . -  G l u c e m l a :  1 4 6 . -  B l l i r r u b i n a  I n d i r e c ­
t e  : 0 , 1 7 . "  B l l i r r u b i n a  d I  r e c t a  : 0 , 3 3 "  B l l i r r u b i n a  t o t a l :  0 , 5 0  
H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a : 1 7 , 2 . "  K u n k e l :  2 2 , 3 .  G O T :  1 2 0 .
G P T : 169 . "  L D H :  4 ^ 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l i n e :  3 , 5 1 .  P r o t r o m b I n a : 6 6 %  
P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 , 8 0 . -  A l b u m i n e :  2 , 3 6 . -  G a m m a - g I o b u I  I n e  : 2 , 5 5  
A l f a :  0 , 4 8 .  R e t e n c l ô n  d e  B . S . P . :  2 5 , 2 % .
R A D  I O L O G I A  : V a r i c e s  e s o f a g  i c e s .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : P r e s i é n  3 3 .  B a z o  g r a n d e .  C o  I a  t e  r a I  e s  p o r  -  
v a s o s  c o r t o s  d e  l a  e s p l e n l c a .  V a s c u I  a r  I  z a c  I o n  e s c a s a .
B l O P S I A : I N S U F I C I E N T E
; f
A R O  72
G A M M A G R A F I A  : D I s  t  r I b u c 1 6 n  i r r e g u l a r  d e l  p r o d u c t o  r a d l o a c t l v o .  
Z o n a  f r i a  q u e  c o r r e s p o n d e  a  p r o c e s o  e x p e n s i v e .
B I  O P S  I A  : C a r c i n o m a  t r a b e c u l a r .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S  A L C O H O L i C A  -  H E P A T O M A .
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s l é n  d e  B . S . P . :  1 2 , 5 m g / m t n u t o
3 0 *  ............................... 2 , 1 9 m g .
4 0  '  ............................... 4  , 1  5 m g .
5 0 '  ............................... 5 , 0 1  m g .
6 0 '  ............................... 5  ,  7 8 m g .
D P / D T  -  0 , 1 1 6  -  R -  9 , 1 8
2 *  h o r a  -  I n f u s i é n  d e  B . S . P . :  3 , 3 3 m g / m * n u t o
9 0 '  ............................... 5 , 0 1 m g .
1 0 0 '  ...........................  5 , 0 4 m g .
1 2 0 '  ...........................  5 , 0 4 m g .
D P / D T  -  0  -  R -  3 . 3 3
T r a n s p o r t e  i q S x i m o :  3 , 3 3  m g / m l  n u t o  
C a p a c I  d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  5 0 , 4 0  m g / m g / 1 0 0 m l .
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C A S O  N *  34 -  H . B . H .
M e m b r a  6 )  a  B o s  -  65 k i l o s  -  1 , 6 2  m e t r o s .
H a c e  a p r o x I m a d a m e n t e  u n o s  c u a t r o  m e s e s  c o m l e n z a  c o n  m o l e s t i a s  
e n  e p t g a s t r i o  i r r a d l a n d o s e  a  h t p o c o n d r l o  d e r e c h o  y  z o n a  s u b e s ^  
c a p u l a r .  A s  t e n  I a ,  a n o r e x i a ,  o r l n a s  c o l u r l c a s ,  h e c e s  a c o l l c a s ,
I c t e r I c l a  y  p r u r l t o .  N o  f l e b r e .
E X P L O R A C I  O N ; I c t e r I c l a  v e r d i n i c a .  H e p a t o m e g a I  l a  d e  5  t r a v e s e s .  
B a z o  n o  s e  p a l p a .  S I g n o  d e  C u r v o l s l e r - T l e r r y .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  4 1 5 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 6 9 8 . “
V o  I e m  l a  e s t i m a b l e :  3 9 2 0 . -  B l l i r r u b i n a  I n d  I r e c t a  : 3 , 7 0 . -  B I H  
r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 2 , 1 5 . “  B l l i r r u b i n a  t o t a l :  1 5 , 8 S m g . -  H a n g e r  : 
n e g a t i v e . -  M a c  L a g a n  : 2 . "  K u n k e l :  5 . “  T r a n s a m i n a s e  g l u t a m l c o x £  
l a c e t i c a :  I 8 0 . -  T r a n s m l n a s a  g l u t a m l c o  p i r u v i c a :  2 3 0 . -  L a c t o  
d e h  I d r o g e n a s a  : 2 0 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l i n e :  1 9  P r o t  r o m b  I n a  : 6 8 %  .
P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 , 7 0 . -  A l b u m i n e :  3 , 7 5 “  G a m m a “ g l o b u l l n a : 1 , 2 9
A l f a g :  0 , 83 . A l f a , : 0 .25
I n  t e  r v e n I d a  s e  p r a c t i c e  u n a  c o I e c I s t o - y e y u n o s t o m  I a .
D I A G N O S T I C O :  I C T E R I C I A  O B S T R U C T I V A .  C A N C E R  DE C A B E Z A  DE  P A N C R E A S
( f
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i é n  d e  B . S . P . :  6 , 0 9 m g / m I n u t o
3 0 '  ...............................  4 , 2 7 m g .
4 0 ! ' ............................... 5 , 4 7 m g .
5 0 '  ............................... 6 ,  2 7 m g  .
60 ' ................ 7 , 3 9 m g .
D P / D T  -  0 , 1 0 1  R -  3 , 3 7 .
f *  h o r a  -  I n f u s i é n  d e  B . S . P . :  2 , 7 7 m g / m I n u t o
9 0 '  ............................... 8 , 0 6 m g .
1 0 0 ' .................................  8  ,  3 0 m g  .
1 1 0 '  ...........................  9 , 0 8 m g .
1 2 0 '  ...........................  9 , 3 6 m g .
D P / D T  -  0 , 0 4 6 8  -  R -  1 , 5 1
T r a n s p o r t e  m â x i m o :  ""' I l  # g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a  I m a c e n a m  I e n  t o  : 3 4  , 3 2 m g / m g / 1 OOi n I .
B . S . P .  e n  s a n g r e  a  l a s  8 h .  5 , 7 8 m g .  a  l a s  2 4 h .  3 , 9 1 m g .  d e  
r e a l l z a d a  l a  p r u e b a .
B . S . P .  e n  o r i n a  1 6 , 3 4 %  d e  l a  d o s  I s  I n y e c t a d a .
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CASO N" -  M . F . M .  ( 1 )  -  I n g r e s a  en 6 - X M - 7 2
M e m b r a  5 8  a R o s  -  7 2  k i l o s
D e s d e  h a c e  d o s  a h o s  d o l o r  1 1  p o  c o l  I c o  e n  h i p o c o n d r l o  -  
d e r e c h o  a c o m p a B a n d o s e  d e  n a u s e a s ,  v o m l t o s  y  d i a r r e a  e  l £  
t e  r I c I  a .
E X P L O R A C  I ON : S u b  I c t e r  I c  l a  ,  h e p a t o m e g a  I  l a  d e  c u a t r o  t r a v e ^  
s e s  d e  d e d o ,  b a z o  d e  d o s  t r a v e s e s  d e  d e d o .  T e n s I 6 n  a r t e ­
r i a l  1 6 - 8 .
A N A L  I T I C A ; G l u c e m l a :  1 , 2 5 m g s . -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  
L a g a n  : 7 , 9 “  K u n k e l :  1 9 “  T r a n s a m i n a s e  g l u t a m l c o  o x a l a c ^ e  
t i c a :  7 0 . -  T r a n s a m I n a s a  g l u t a m l c o  p i r u v i c a :  2  3 -  L a c t o d e ^  
h I d r o g e n a s a : 1 9 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  2 , 5 2 . -  B I  I I r r u b  I -  
n a  I n d  I r e c t a  : 0 , 1 7 . “  B l l i r r u b i n a  d f  r e c t a  : 0 , 6 9 . “  B l l l r r j i  
b I n a  t o t a l :  0 , 8 6 . -  T I e m p o  d e  p r o t r o m b I n a : 8 6 % . -  P r o t e l ­
n a s  t o t a l e s :  8 , 7 0 . -  A I  b u m I n a :  3 , 6 5 . “  G a m m à - g I I b u I I n a : 2 , 4 2  
A l f a :  0 , 2 5 . “  R e t e n c l ô n  d e  B . S . P .  a  I  o s  4 5 * 1 8  -  8 % .  V o  I u "  
m e n  t o t a l  : 5 4 0 0 . -  V o l u m e n  e s t I m . : 3 7 5 2 . “  V o l u m e n  p l a s m a t ^  
CO: 3 0 7 5 m I . - ! " . -
B I  O P S  I A  H E P A T I C A : E s t r u c t u r a  l o b u l 1 1 l a r  d e s e s t r u c t u r a d a  , 
c o n  f o r m a c I 6 n  d e  n o d u l o s  r o d e a d o s  p o r  t e j l d o  c o n j u n t l v o  
c o n  I n f I  1 1 r a c I 6 n  I I n f o m o n o n u c l e a r  m u y  e v l d e n t e .  H e p a t o c J ^  
t o s  c o n  v a c u o  l a s  g r a s a s .  D I a g n o s t I c o  h i s t o l o g l c o :  C I r r o s I s  
h e p a t i c a  g r a s a  t I p o  p o r t a l .
I f
E S T U D  I 0  R A D  I O L O G I  CO : E s o f a g o ,  n o  S e  o b j e t  I v a n  v a r i c e s  e s o ­
f a g  I c a s .
C o l e c I s t o g r a f l a ,  v e s l c u l a  e x c l u l d a .
D I A G N O S T I C O  C L  I N  I C O :  C I R R O S I S  H E P A T I C A  G R A S A  T l P O  P O R T A L
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PRUEBA
1 ^  h o r a  -  I n f u s I Ô n  d e  B . S . P . :  1 0 , 1 3 m g / m i n u t o
3 0 '  ............................... 3 , 8 0 m g .
4 0 '  ............................... 4 , 2 7 m g .
5 0 '  ..................................  4 , 3 9 m g .
6 0 ' ......... 4 , 77mg.
D P / D T  -  0 , 0 3 0 3  -  R -  9 , 2 0
2 *  h o r a  -  i n f u s i ô n  d e  B I S . P . :  4 , 5 6 m g / m I  n u  t o
9 0 '  ............................... 4  , 6 4 m g  .
1 0 0 '  ...........................  4 .  0 3 m g  .
1 1 0 '  ...........................  4 , 3 9 m g .
1 2 0 '  ...........................  4 , 3 9 m g .
D P / D T  -  0 , 0 0 8 9  R -  4 , 8 3
T r a n s p o r t e  f n S x f m o  ■  5 , 8 2  m g / m l  n u t o
C a p a c i d a d  d e  a  I m a c e n a m i e n t o  -  * * 91  , 3 8 m g / m g / 1 0 0 m  I .
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C A S O  N '  3 5  -  M . F . M .  ( 2 )  ^  I n g r e s a  e n  2 5 - I V - 7 2
M e m b r a  2 9  a f i o s  -  5 5  k i l o s  -  1 , 5 9  m e t r o s .
D e s d e  h a c e  d o s  m e s e s  d o l o r  c o n t l n u o  e n  e p i g a s t r t o  a c o m p a h a d o  
d e  p r u r l t o .  A  l a s  d o s  s e m a n a s  p r é s e n t é  o r l n a s  c o l u r l c a s  y  
s u b  I c t e r I c l a  c o n j u n t l v a l ,  s l e n d o  d  I a g n o s 1 1 c a d a  d e  H e p a t i t i s .
E X P L O R A C  I ON : I c t e r  I d a .  E s p  I  e n o m e g a  I  I a  ,  H e p a  t o m e g a  I  I a  d o s  
t r a v e s e s .
A N A L  I T  I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  4 1 6 5 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 2 9 0 . -  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 5 1 7 . “  G l u c e m l a :  6 7 . “  B i l l r r u b l n a  I n d I  -  
r e c t a  : 6 , 6 5 “  B l l i r r u b i n a  d I  r e c t a  : 1 4 , 0 8 . -  B l l i r r u b i n a  t o ­
t a l :  2 0 , 7 3 “  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n :  1 9 , 5 . “  K u n k e l :  
1 7 , 4 . -  G O T :  1760 . “  G P T :  4 5 0 .  -  F o s f a t a s a  a l c a - l l n a :  9 , 4 9 .  “
P r o t  r o m b I n a : 6 8 % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  6 , 5 0 . -  A I  b u m I n a : 3 , 4 1 .  
G a m m a - g I o b u l I n a : 1 , 6 5 . “  A I  f a g  : 0 , 47 . A l f a , : 0 . 2 1
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : P r e s i é n  1 7 .  N o r m a l .
B I  O P S  I A  : E s t r u c t u r a  l o b u l I  I l a r  c o n  s e r v a d a ,  r e s a l t a n d o  e n  l a  
e s t r u c t u r a  t r a b e c u l a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  2-3 f i l a s  d e  h e p A t o -  
c I t o s  e n  l a  f o r m a c I  o n  d e  l a s  t r a b e c u l a s  d e  R e m a k ,  d e j a n d o  e n  
l a  p a r t e  c e h t r a l  e l  s i n u s o ï d e .  L o s  h e p a  t o e  I t o s  m u e  s t  r a n  a l g u n a  
a n  I s o c I t o s I s  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  a l g u n o s  t r o m b o s  b l I  l a r e s .
L o s  s i n u s o ï d e s  m u e s t r a n  p a r t e  d e  l a  a  I t e r a c I 6 n  a r r l b a  m e n c l o -  
n a d a  l a  e x i s t e n c i a  d e  I n f  I I  t r a c  l é n  l r \ f r a  l o b u  I I I I  a r  p o r  I l n f o c J ^  
t o s  y  a l g d n  p o l I n u c I  e a r . A u m e n t o  d e  l o s  e s p a d l o s  d e  K l e r n a n  
c o n  a l g u n a  f i b r o s i s  e  I n f  I I t r a c I 6 n m o n o n u c l e a r .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  V I  R I C A  CON C O L E S T A S I S
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s l é n  d e  B . S . P . :  7 , 3 7 m g / m l n u t o
3 0 ’ ...............................  5 , 4 7 m g .
4 0 *  ...............................  5 , 9 4 m g .
5 0 '  ...............................  7 , 2 0 m g .
6 0 '  ...............................  8 , 8 l m g .
D P / D T  -  0 , 1 1 2 8  R -  4 , 7 8
2 *  h o r a  -  I n f u s i d n  d e  B . S . P . : 0 , 0 2 7
9 0 '  ............................... 8 ,  5 4 m g  .
1 0 0 '  ...........................  8 ,  5 4 m g  .
1 1 0 '   .......................  9 , 08mg  .
D P / D T  -  0 , 0 2 7 '  -  R -  1 , 7 8
T r a n s p o r t e  m i x l m o :  # t m g / m l n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m l e n t o :  3 5 , 0 2 m g / m g / 1 0 0 m l .
B . S . P .  e n  o r  I n a ,  d i u r e s i s  6 0 0 c . c .  1 6 , 7 5 % .
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C A S O  N *  ( 3 7  __________M . G . f l . __________2__________I n g r e s »  e n  I X - 7 0
H e m b r a  2 9  a B o s  -  4 9  k i l o s  -  1 , 6 7  a B o s .
H a c e  1 1  m e s e s  y  d e s p u i s  d e  u n  p r o c e s o  g r t p a l  t r a t a d a  c o n  t e r r a ^  
m l c l n a  p r é s e n t a  d o l o r  g a g o  e n  f l H n c o  d e r e c h o .  P I r d I d a  d e  6  
k i l o s .  U n  h e r m a n o  p r é s e n t a  u n a  h e p a  t o p a  t  i a , d i a g n o s t i c a d a  d e  
s i n d r a m e  e n z i m a t i c o .  L a  b i o p s i a  f u i  d e  h e p a t i t i s  c r é n i c a ,  s i  n 
d e s c a r t a r  R o t o r  o  D u b  i n - J o n h s o n . ( a B o  6 7 ) .
E X P L 0 R A C 1 O N  ; N o  h e p a  t o m e g a l i a .
A N A L  i T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  3 4 0 7 . "  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 0 4 4 . -  
B i l i r r u b i n a  i n d  i r e c t a  : 0 , 9 0 . -  B l l i r r u b i n a  d  i r e c t a  : 1 , 4 9 . "  
B i l i r r u b i n a  t o t a l :  2 , 3 5 . "  G O T :  2 5 . "  G P T :  1 1 . -  F o s f a t a s a  a_j_ 
c a l i n a :  1 , 2 8 . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 , 7 0 . -  A l b u m i n e :  5 4 . -  G a m m a  
g I o b u I i n a :  1 6 . -  A l f a :  0 , 3 1 . "  R e t e n c l ô n  d e  B . S . P .  a  l o s  4 9 *  
3 , 9 % ,  a  l o s  6 0 '  2 , 8 % .
B I O P S I A ; E s t r u c t u r a  l o b u l 1 1 l a r  c o n s e r v a d a .  H e p a  t o c  I t o s  c o n  
e s c a s a  a n  i s o c  i t o s  i s y  s e B a I a n d o s e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  e s  t o s  
u n  d e p o s i t o  d e  f  i n a  g r a n u l a c i ô n  p a r d a  p r e I n u c I  e a r . S i n u s o ï ­
d e s  y  c e  I u l a s  d e  K u p p f e r  n o r m a l e s .  E s p a c i o s  d e  K l e r n a n  n o r m £  
l e s .
D I A G N O S T I C O :  D U B  I N - J O N H S O N  ^ \
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  8 , 7 9 m g / m i n u t o
3 0 '  ...............................  1 , 5 8 m g .
4 0 '  ...............................  l , 7 5 m g .
5 0 ' ..................................... 2  , l 6 m g .
6 0 ' ..................................... 2 , 5 1 m g /
D P / D T  -  0 , 0 3 2  -  R -  8 , 1 4
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  2 , 1 6 m g / m f n u t o
9 0 '  ...............................  0  , 8 7 m g  .
1 0 0  ' ............................... 0 , 7 4 m g .
1 1 0 ' ............................... 0 , 6 0 m g .
1 2 0 ' ............................... 0 , 6 0 m g .
D P / D T  -  - 0 , 0 0 9 5  -  R -  2 , 7 4
T r a n s p o r t e  m ô x i m o :  2 , 5 û m g / m 1 n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  1 3 0 , 1 2 m g / m g / 1 0 0 m l .
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C A S O  N * , 3 8  -  -  C . O . C .  -  I n g r e s  e n  2 0 - X - 7 1
H ë m b  r a  1 1  ^ R o s  .
E n  1 9 6 8  e s  d  l a g n o s t  I c a d a  d e  H e p a t i t i s  a n i c t e r t c a .  D e s d e  e n C o n ^  
c e s  l a s  p r u e b a s  f u n d  o n a  l e s  h e p a  t  l e a s  e s t f n  a 1  t e r a d a s ,  n o  m e -  
j o r a n d o  a  p e s a r  d e  s e g u i r  d i v e r s o s  t  r a  t a r n  I e n  t o s .
E X P L O R A C I  ON : H e p a  t o m e g a 1 I a  2  t r a v e s e s ,  n o  e s p l e n o m e g a l i a .  
C I r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l .  T . A .  9 / 5 .
A N A L  I T  I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  1 1 4 4 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  7 2 1  « "  
G l u c e m l a :  6 4 . -  B l l i r r u b i n a  I n d I  r e c t a  : 0 , 4 4 . -  B i l l r r u b l n a  d j _  
r e c t a  : 0 , 6 9 . ~ B l l i r r u b i n a  t o t a l :  1 , 1 3 . -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s .
M a c  L a g a n  : 3 6 . -  K u n k e l :  4 2 , 1 . -  G O T :  2 1 5 . “  G P T  : 1 8 0 .  -  F o s  f  a  t a^  
s a  a l c a l l n a :  1 1 , 9 7 “  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  9 , 7 0 . -  A I  b u m I n a : 2 , 9 4 .  
G a m m a - g I o b u I  I n a : 4 , 4 9 .  A l f a :  0 , 3 3 . "  P r o t  r o m b I n a : 6 8 % . -  R e t e n ^  
c l 6 n  d e  B . S i . P . :  3 4 . 2 % .
Bt . OP S  I A: L o s  e s p a c i o s  p o r t a  a p a r e c e n  e n s a n c h a d o s ,  s l e n d o  b o r r o  
SOS l o s  l i m i t e s  d e l  t e j l d o  c o n e c t l v o ,  r i c a m e n t e  I n f I  1 1 r a d o s  
p o r  I I n  f o e  I t o s  y  c e  I u I  a s  r e d o n d a s ,  a p a r e c e n  t a m b l d n  e s t o s  I n -  
f I  1 1  r a d o s  d I s t r I b u I d o s  e n t r e  l o s  c o r d o n e s  d e  c e  I u l a s  h e p a t I  -  
c a s ,  c o n  l a s  t ë e n i c a s  p a r a  e l  F e  s e  o b s e r v a  e s t e  p i g m e n t o  e n  
e s c a s a  c a n  t I d a d  d i s t r l b u l d o  d e  m a n e  r a  I r r e g u l a r .
E S P L E N O P O R T O G R A F I  A : P r e s i ô n  2 5 .  N o  h e p a  t o e s p I e n o m e g a l i a .
N o  p r é s e n t a  c i r c u l a c l d n  c o l a t e r a l .  V a s c u l o g r a m a  n o r m a l .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  C RO N I C A  A C T I V A
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P R U E B A
1 ® h o r a .  I n f u s I ô n  d e  B S P ;  4 . 4 I m g . / m i n u t o  
3 0 ' 7 . 0 0  m g .
4 0 '  7 . 2 7  m g .
5 o '  7 . 6 2  m g .
6 0 ’ 9 . 3 6  m g .
D P / D T  -  o . o 8  R -  3 . 8 3
2 ® h o r a .  I n f u s I ô n  d e  B S P :  1 . 4 7  m g . / m i n u t e
9 0 '  8 . 3 0  m g . ,
1 0 0 '  8 . 5 4  m g .
1 1 0 '  9 . 6 6  m g .
1 2 0 '  * 1 0 . 3 1  m g .
D P / D T  -  0 . 0 3  R -  1 . 2 5
T R A N S P O R T E  M A X I M O :  1 . 1 4  m g . / m i n u t e
C A P A C I D A D  D E  A L M A C E N A M  I E N T O : 1 3 . 6 8  m g . / m g . / I 0 0  ml
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CASO N *  ) 9  -  M . P . D .  -  I n g r e s a  e n  2 0 - V I - 7 1
H e m b r a  5 5  a B o s  -  5 8  k i l o s  -  1 , 5 2  m e t r o s .
D e s d e  h a c e  6  m e s e s  a s t e n i a ,  a n o r e x i a  y  p ô r d i d a  d e  p e s o .  A c c £
S O S  f e b r l l e s  d e  3 - 4  d i e s  d e  d u r a c 1 6 n ,  r e p  1 1 l e n d o s e  c a d a  2 0 - 3 0  
d f a s .
E X P L O R A C I  O n  : S u b  I c t e r I c l a  c o n j u n t l v a l .  H I g a d o  5  t r a v e s e s ,  
e s p I e n o m e g a I  I a  1 t  r a v e s .  D i a g n o s t I c a d a  d e  H e p a t i t i s  c r ô n l c a  
p e r s i s t a n t e ,  r e I n g r e s a  e n  f e b r e r o  d e l  72 p a r a  s u  r e v  I s 1 6 n .
A N A L  I T I C A ; T . A .  1 1 / 7 -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 6 0 1  . -  G I u c e m I  a  : 8 8  
B l l i r r u b i n a  I n d I  r e c t a  : 0 , 5 7 > -  B l l i r r u b i n a  d I  r e c t a  : 0 , 8 6 . -  B I -  
l l r r u b l n a  t o t a l :  I , 4 3 . -  H a n g e r  u n a  c r u z . -  M a c  L a g a n  : 1 , 6 . -  
K u n k e I  : 3 , 3 . -  G O T  : 4 5 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  2 , 0 7 . -  P r o t r a m b l n a :  
9 1 % . -  P r o t e l n a s  t o t a I e s 8 . -  A I  b u m I n a : 4 , 6 5 . -  G a m m a - g I o b u  I I n a : 1 , 1 8  
A l f a :  0 , 3 7 . -  R e t e n c l ô n  d e  B . S . P . : 2 2 , 7
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : P r e s l ô n  2 1  1 / 2 .  H e p a t o e s p I e n o m e g a  I  I  a . N o  
c i r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l .  D I s c r e t a  p o b r e z a  d e  r a m  I f I c a c l o n e s .
B I O P S I A : E s t r u c t u r a  l o b u l I  I l a r  c o n s e r v a d a .  H e p a  t o e  I t o s  c o n  a n l s £  
c I t o s I s , t e n d e n c I  a  a  c e  I u I  a s  e n  b a l l ô n .  S i n u s o ï d e s  n o r m a l e s  c o n  
m u y  e s c a s a  I n f l l t r a c l ô n  I n t r a l o b u l 1 1 l a r  I I n  f o c  I  t a r  l a  ,  s i n  m o v l l J _  
z a c I ô n  d e  c e  I u I  a s  d e  K u p f e r .  E s p a c i o s  d e  K l e r n a n  q u e  m u e s t r a n  m u y  
e s c a s a  I n f l l t r a c l ô n  y  s e  v e n  a l g u n o s  c o n  I n f l l t r a c l ô n  f o c a l  I l n f £  
m o n o n u c l e a r  s I n  a u m e n t o  d e  t e j l d o  c o n j u n t l v o .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  CRONI CA
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s I ô n  d e  B . S . P . :  I 2 , 5 0 m g / m I n u t o
3 0 '  ............................... 5 , 4 7 m g .
4 0 '  ............................... 7 m g .
5 0 '  ............................... 9  , 3 6 m g .
6 0 '  ............................... 1 0 , 6 6 m g .
D P / D T  -  0 , 1 7 9 3  -  R -  7 . 8 3 6 4
2 *  h o r a  -  I n f u s I ô n  d e  B . S . P . :  3 , 5 4 m g / m I n u t o
9 0 '  ............................... 1 0 , 3 1 m g
1 0 0 '  ...........................  9 , 6 6 m g .
1 1 0 '  ...........................  9 , 3 6 m g .
1 2 0 ' .................................  l O m g .
D P / D T  -  - 0 , 0 1 2 3  -  R -  3 . 8 5 9 9
T r a n s p o r t e  m ô x I m o : 4 , 1 2 m g / m l n u t o
C a p a c i d a d  d e  a  I m a c e n a m  l e n  t o :  2 0  , 7 5 n t g / m g / 1  0 0 m  I .
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C A S O  N® 4 0  -  M . R . A . __________^_________ I n g r e s a  e n  I 5 - V I - 7 I
H e m b r a  65 a f l o s  -  6 0  k i l o s  -  1 , 5 2  m e t r o s
E n f e r m a  b e b e d o r a  d e  3 v a s o s  d l a  r I  o s  d e  v i n o  y  c o p a s  e n  l a s  
f i e s t a s .  D e s d e  h a c e  d o c e  a R o s  n a u s e a s  y  v o m l t o s  s e g u l d o  d e  
I c t e r l c i a ,  c o n  o r l n a s  y  h e c e s  d e  c o I o r a c I 6 n  n o r m a l .
D I a g n o s 1 1  c a d a  d e  H e p a  t o p a  t l a , s i g u e  t r a t a m l e n t o  c o n  I o  g u e  
m e j  o r a . H a c e  d o s  a B o s  s h I n c h a z ô n  d e  v i e n t r e .  A s  t e n  I a , a n o r e x i a  
y  p é r d i d a  d e  p e s o .  H a c e  d o s  m e s e s  d I a g n o s t I c a d a  d e  d i a b e t e s .
E X P L O R A C I  ON : I c t e r l c i a  c o n j u n t l v a l .  T e l a n g  l e c t a s  l a s . A s c i t i s .  
H e p a t o m e g a I  I a  d u r a  d e  s u p e r f i c i e  n o d u l a d a  5  t r a v e s e s .  C i r c u l ^  
c l ô n  c o l a t e r a l .  E s p I e n o m e g a I  I a  3  t r a v e s e s .
A N A L  I T I C A : V o l u m e n  t o t a l : - . -  G l u c e m l a :  9 9 - “  B l l i r r u b i n a  d l r e £  
t a  : 1 , 3 3 . -  B 1 4 I r r u b  I n a  I n d I  r e c t a  : 0 , 3 9  -  B l l i r r u b i n a  t o t a 1 : 1 , 7 2 .  
H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  L a c  L a g a n  : 1 9 , 3 . -  K u n k e l :  3 2 . -  G O T  : 3 3 .
G P T : 19 . F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  1 9 . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  8 , 9 0 .  
A l b u m i n e :  2 , 9 9 . -  G a m m a - g I o b u I I n a : 3 , 4 6 . -  A l f a :  0 , 5 7 .  L D H : 65O . 
P r o t r o m b I n a : 4 9 % .
R A D  I O L O G I A  : V a r i c e s  e s o f a g I  c a s  g r a d o  3 .  L I t l a s I s  b I  I l a r .
G A M M A G R A F I  A : H e p a t o m e g a I  I a  a  e x p e n s a s  d e  s u  I o b u I o  I z g u l e r d o .
E l  l o b u l o  d e r e c h o  a p a r e c e  c o m o  a m p u t a d o ,  y a  g u e  n o  e x i s t e  d e ­
p o s i t o  d e  CO I  o  I d e  r a d l o a c t l v o .  E l  b a z o  estS a u m e n t a d o  d e  t a ma _
B o .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : P r e s l ô n  5 3 .  G r a n  c i r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l  -  
p o r  v a s o s  c o r  t o s . c o r o n a r l a ?  m e s e n t e r i c a  I n f e r i o r .  H e  p a t o g r ^  
m a  t f p l c o  d e  C I r r o s I s  d e  L a e n n e c .
B I O P S I A : M a t e r i a l  r e m l t l d o  s e  c o m p o n e  d e  d o s  p a r t e s ,  u n o  c o r r c ^  
p o n d e  a  p a r e n g u I m a  h e p a  1 1 c o  e h  e l  g u e  n o  s e  v e n  e s p a c i o s  p o r t a  
p e  r o  g u e  p r é s e n t a  c e  I u I  a s  i n f l a m a t o r l a s  y  h e p a  t o c  I t o s  e n  n e c r o  
s i s ,  l a  o t r a  p a r t e  e s  u n a  e s c a r a  f i b r o s a  e n  l a  g u e  h a y  g r a n  p r o  
I I f e r a e  I ô n  d e  d u c t u s  b I  I l a r e s  e  I n f 1 1 t r a d o s  I I n f o c i  t a r l o s . 
A d e m Ô s  d e  e s t o  e n  e s t e  f r a g m e n  t o  h a y  u n  n o d u l o  r e d o n d e a d o  c o n
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c e  I u I  a s  h i s t  i o c I  t a r  l a s  y  c a p  I I a  r e  s n e o f o r m a d p s ,  c o n s t  I  t u y e n d o  
u n  g r a n u l o m a .
D I a g n o s t I c o :  E l  p r i m e r  f r a g m e n t o  c o r r e s p o n d e  a  u n a  h e p a t i t i s  
c r ô n l c a .  E l  s e g u n d o  f r a g m e n t o  e s  u n a  a m p  I  I a  z o n a  d e  n e c r o s i s  
h e p a t i c a ,  c o n  o r g a n  i  z a c  i ô n  y  r e g e n e r a c  i ô n  d e  c o n d u c t o s  b 11 i a^  
r e s ,  t o d o  e l l o  h a c e  p e n s a r  e n  u n a  H e p a t i t i s  c o n  a m p l l a s  z o n a s  
d e  n e c r o s i s  e v o I u c i o n a n d o  a  l a  f i b r o s i s .  N o  s e  h a n  v  i  s t o  c e ­
l u i  a s  n e o p I  a s  i  c a s .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S
P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i o n  d e  B . S . P . :  7 , 6 3 m g / m I n u t o
3 0 '  ............................... 4 , 3 9 m g .
4 0 '  ............................... 4  ,  7 7 m g  .
5 0 '   .......................  6 , 7 2 m g .
6 0 '     . 7  ,  8 3 m g  .
D P / D T  -  0 , 1 2 1 2 7  -  R -  3 , 8 9
2 *  h o r a  -  I n f u s I ô n  d e  B . S . P . :  3 , 4 7 m g / m l n u t o
90 '  ............................... 7 , 6 2 m g  .
1 0 0 '  ........................... 8 , 0 6 m g .
1 1 0 ' .................................  8 ,  3 0 m g  .
1 2 0 '  ........................... 8 , 8 l m g .
D P / D T  -  0 , 0 3 8 1  R -  2 , 3 1
T r a n s p o r t e  m â x i m o :  1 , 6 0 m g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m l e n t o :  1 8 , 7 0 m g / m g / 1 0 0 m l .
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C A S O  N ® 4 1 _____________________ -  M . R . L .  - ___________________ I n g r e s a  e n  1 9 - 1 2 - 7 3
H e m b r a  5 5  a B o s  -  5 2 . 5  k i l o s
D e s d e  h a c e  d o s  m e s e s  d o l o r  e n  e p i g a s t r i o  y  g u e  u n  m e s  m â s  
t a r d e  d e  s u  I n i c i o  s e  a c o m p a B a  d e  i c t e r l c i a  c o n  p r u r l t o ,  
o r l n a s  c o l u r l c a s  y  h e c e s  a c ô l I c a s . A s t e n i a , a n o r e x i a . E s  d I a g n o s -  
t I c a d a  d e  h e p a t i t i s  s I n  m e j o r a r .
E X P L O R A C I  ON : I c t e r l c i a . H e p a t o m e g a I I  a  d e  c u a t r o  t r a v e s e s  d e  
d e d o . N o  e  s p I e n o m e g a l i a .
A N A L I T I C A z V o l u m e n  t o t a I  : 4 2 6 0 . - V o I u m e g  p l a s m â t  I c o  : 2 5 1 3 • ~ 
V o l e m l a  e s t l m a b l e : 3 1 1 2 . - . - G l u c e m l a : 9 2 . - B I I I r r u b i n a  
l n d l r e c t a : 5 . ~ B I I I r r u b i n a  d I  r e c t a  : 1 I . 2 5 . - B 1 1 I r r u b i n a  
t o t a l : l 6 . 2 5 . “ H a n g e r : n e g a t l v o . - M a c L a g a n ; 1 . 8 . - K u n k e l : 4 . 7 . "  
G 0 T ; 4 6 . - G P T : 2 3 . - F o s f a t a s a  a l c a l  l n a : 2 1 . - P t o t r o m b l n a : 2 4 l . -  
P r o t e  I n a  s t o t a l e s : 7 . 8 0 . - A l b u m l n a : 3 . 1 3 . - G a m m a g I o b u I I n a : 1 . 6 0 .
C 0 L A N G I 0 G R A F I A ; 0 b s t r u c c l 6 n  m a l i g n a  d e  v l a s  b l l l a r e s .
I N T E  R V E N C I  ON ; N e o p l a s i a  d e  v e s l c u l a  y  v I  a  s  b l l l a r e s  g u e  
r e s p e t a  e I  h  I I I o  h e p â t i c o .
D I A G N O S T I C O :  I C T E R I C I A  OB S T R U CT  I V A . NEO DE V I A S  B I L I A R E S
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s I ô n  d e  B . S . P . :  6 , 8 9 m g / m I  n u  t o
30 '   ...................  5  , 0 4 m g .
4 0 '  .  .  T   6 , 2 7 m g .
5 0 '  ............................... 7 , 2  0 m g .
6 0 ' .....................................  8 ,  3 0 m g .
D P / D T  •  0 , 1 0 7  -  R -  4 , 2 0 1 0
2 *  h o r a  -  I n f u s I ô n  d e  B . S . P . :  2 , 6 1 m g / m I n u t o
9 0 '  ............................... 8 , 0 6 m g  .
1 0 0 '  ...........................  8 , 3 0 m g .
1 1 0 '  ...........................  8 , 5 4 m g .
1 2 0 '  ...........................  8 , 8 l m g .
D P / D T  •  0 , 0 2 4 9  R -  1 , 9 8 4 2
T r a n s p o r t e  m â x i m o :  1 , 3 1 m g / m l n u t o  
C a p a c i d a d  d e  a  I m a c e n a m I e n t o :  2 7 m g / m g / 1 0 0 m l .
B . S . P .  e n  s a n g r e  a  l a s  8 h .  5 , 1 8 m g .  a  l a s  2 4 h . 2 , 9 7 m g  
B . S . P .  e n  o r  I n a ,  d i u r e s i s  1 1 0 0 c . c .  3 9 , 3 6 %
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C A S O  N "  4 2  ~ H . S . D . G .  -  I n g r e s a  e n  1 1 - 7 4
H e m b r a  7 8  a B o s
I n g r e s a  d e  u r g e n c i a  p o r  p r e s e n  t a  r  c u a d r o  d e  o b n u b l l a c l d n  y  
d e  s h  I  d r a  t a c  I ô n . D u r a n t e  e l  c u r s o  d e  s u  e s t a n c i a  p r é s e n t a  I c t e ^  
r  I  c  I a .
E X P L O R A C I  O N  ; H e p a t o m e g a I  I a .  T . A .  1 0 / 5
A N A L  I T I C A ! V o l u m e n  t o t a l :  3 9 3 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  2 6 3 3 . -  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  2 7 4 0 .  -  B l l i r r u b i n a  I n d  I r e c t a  : 1 . -  B l l l r r u _  
b I n a  d I  r e c t a  : 1 , 1 0 . -  B 1 1 I r r u b i n a  t o t a l :  2 , 1 0 . -  H a n g e r  t r e s  
c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 2 3 , 2 . -  K u n k e l :  3 3 . “  G O T  : 1 8 2 . -  G P T :  9 4 .  
P r o t  r o m b I n a : 5 4 % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 , 5 0 . -  A I  b u m  I n a : 2 , 4 4 .  
G a m m a - g l o b u l  I n a :  3 r , 1 7 * “  A l f a :  0 , 2 4 .
M E D U L A : A u m e n t o  d e  l l n f o c l t o s  m a d u r o s  y  p l a s m a t i c a s .
G A M M A G R A F I A  : A u m e n t o  d e  t a m a B o  d e l  l o b u l o  I z q u l e r d o .  C o  I o I  d e  
s e  d e p o s l t a  d e  f o r m a  I r r e g u l a r  p o r  t o d a  l a  I m a g e n .  A c u m u l o  e n  
b a z o  d e  c a r a c t e r f s t I c a  m o r f o l o g f a  n o r m a l .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S
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PRUEBA
1* hora - Infusiôn de B.S.P.: 8,23 mg/minuto
30*  .......  4,64 mg.
40' ..........  5,33 mg.
5 0 '  .....  5,63 mg.
60' ..........  6,10 mg.
DP/DT = 0,1 - R = 5 , 5 9
2® hora - Infusiôn de B.S.P.: 3,43 mg/minuto
90' ..........  6,72 mg.
100' .........  7,39 mg.
110' .........  7,83 mg.
120'  ........  7,62 mg.
' DP/DT = 0,0257 - R = 2,75
Transporte mâximo: 1,76 mg/minuto
Capacidad de almacenamiento: 38,22 mg/mg/lOO ml.
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CASO N*  4 3  -  P . e t c .  -  I n g r e s a  en  7 - 1 - 7 2
V a r ô n  5 3  a B o s  -  7 1  k i l o s .
D I a g n o s t I c a d o  h a c e  15 aBos de d i a b e t e s .  Hace t r e s  aBos 
c u a d r o  de hema ternes I s  c o n  m e l e n a s .  Hace un mes n u e v a  he^ 
m a t e m e s I s  c on  I c t e r l c i a  y o r l n a s  c o l u r l c a s ,  s l e n d o  d l a £  
n o s  1 1 c a d o  de c i r r o s l s .  B e b e d o r  de 2 l l t r o s  de v i n o  a I 
d i e .
E XPLORACI ON : H e p a t o m e g a I  l a  de t r e s  t r a v e s e s .  Bazo de d os  
t r a v e s e s .  T . A . :  1 6 / 8 .
A N A L  I T I C A ; Vo l u m e n  t o t a l :  5 5 7 4 m l . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  
3 6 7 9 m l . -  V o l e m l a  e s t i m a b l e :  4 6 9 7 m l . -  G l u c e m l a  b a s a l :
14 7 m g % .- Bllirrubina IndI recta : 0,4 5 m r % .- Bllirrubina 
dI recta: 0 , 5 0 m g r % .- Bllirrubina total: 1,0 4 m g r % .- Hanger 
dos c r u c e s .- Mac Lagan: 6,9.- K I n k e l : 1 5 , 3 -  GOT : 76.- 
G P T : 6 2 .- Fosfatasa alcallna: 4,58.- LDH:246 u .B .- R e t e ^  
clôn de B . S . P . : 21,5.- Protelnas totales: 8.- A l b u m i ­
ne: 3 ,5 3 - Gamma-globulIna: 2,10.- Alfa: 0,32.- TIempo 
de p r o t r o m b I n a : 8 l % .
G A M M A G R A F I A  H E P A T I C A : E s p I e n o m e g a I  I a  c o n  I m a g e n  h e p a t i c a  
q u e  p u e d e  c o r  r e s p o n d e r  a  u n  p r o c e s o  I n f  11 t r a t I v o  d i f u s o  
d e l  p a r a n g u l m a  h e p a t I c o ,  c I r c u n s c r I  t o  p r e f e r e n t e m e n t e  a  I 
t e r c i o  I n f e r i o r  y  a i  t e r c i o  a n t e r i o r  d e l  l o b u l o  d e r e c h o .
B I O P S I A  H E P A T I C A : M a t e r i a l  m u y  f r a g m e n t a d o .  L o s  e s p a c i o s  
p o r t a  n o  s e  v e n .  L o s  f r a g m e n t o s  p r e s e n t a n  l u c e s  v e n o s a s .  
L o s  h e p a  t o e  I t o s  n o  m u e s t r a n  l a  a r q u I t e c t u r a  t r a b e c u l a r  
n o r m a l  s i n o  q u e  s e  d I s p o n e n  e n  c o r d o n e s  d e  v a r i a s  h  11e -  
r a s  q u e  n o  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  s i n u s o ï d e s  y  g u e  a n  a m ­
p l l a s  z o n a s  c a r e c e n  d e  c e  I  u  I  a s  d e  K u p p f e r  c o r r e s ^ ^ d  l e n ^  
d o  a  n o d u l o s  d e  r e g e n e r a c I ô n .
D l a g n o s t I c o  h i s t o l o g l c o :  C I r r o s I s  m a c r o n o d u l a r .
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E s p I e n o p o r t o g r a f i a : P r e s l ô n  5 5 .  C i r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l  p o r  
m e s e n t e r i c a  s u p e r i o r .  ( H e p a t o g r a m a  no v a l o r a b l e ) .
E s t u d i o  r a d  I o I ô g I  CO: V a r i c e s  e s o f a g l e a s  d e  g r a n  t a m a B o .  
B a z o  v i s i b l e .
D I A G N O S T I C O  C L I N  I C O :  C I R R O S I S  H E P A T I C A  -  D I A B E T E S
P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 8 , 4 9 m g / m I n u t o
3 0 '  ............................... 4 , 5 1 m g .
4 0 '  ..................................  4 ,  5 l m g  .
5 0 '   .................... 5  , 0 1 m g .
( O '  .   .......................  5 , 6 3 m g  .
D P / D T  •  0 , 0 3 8 6  -  R -  7 . 0 7
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  4 . 2 4 m g / m i n u t o
90 '  t   .......................  5 , 1  8 m g .
1 0 0 '  ...........................  5 , 0 4 m g .
1 1 0 '   .......................  5 , 0 1 m g .
D P / D T  -  0 , 0 0 8 5  -  R -  4 , 5 5
T r a n s p o r t e  m â x i m o  ■  5 m 9 / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a  I m a c e n a m I  e n  t o  "  5 3 , 5 0 m g / m g / 1 0 0 m  I .
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CASO N*  4 4  -  P . F . V .  -  I n g r e s a  e n  2 3 - I X - 7 1
H e m b r a  6 0  a f l o s  -  69 k i l o s
D e s d e  h a c e  u n  m e s  p r é s e n t a  u n  c u a d r o  f e b r l l  a c o m p a f l a d o  d e  d o l o  
r e s  e r r e t I c o s ,  s l e n d o  d  l a g n o s t  I c a d a  d e  I n f e c c I ô n  u r i n a r l a .
E X P L O R A C I  ON : S u b i c t e r I c I a . T e I a n g I e c t a s i a s . H e p a t o m e g a I i a  d e  
c i n c o  t r a v e s e s  d e  d e d o ,  b a z o  p a l p a b l e  a  d o s  t r a v e s e s  d e  d e d o :  
T e n s i o n  a r t e r i a l  1 3 - 8 .
A N A L  I T  I C A : V o l u m e n  t o t a l :  5 2 4 7 . "  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  3 6 7 3 m l .  
V o l u m e n  e s t i m a b l e :  3 8 7 2 . -  G l u c e m l a :  8 9 . -  A g I  u t i n a c l o n e s  a  B .  
m e  I I  t e n s  I  s  I / I 6 0 . -  a b o r t u s :  1 / 3 2 0 . -  B l l i r r u b i n a  I n d i r e c t e :  
0 , 9 5 . “  B l l i r r u b i n a  d i r e c t a :  1 , 5 2 . -  B l l i r r u b i n a  t o t a l :  2 , 4 7 .
G O T  : 4 8 . -  G P T : 2 5 . "  H a n g e r  : t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 1 4 , 3 .  
K u n k e l :  1 7 , 5 "  L a c t o d e h I d r o g e n a s a : 4 8 0 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  
1 , 9 0 . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  8 , 3 0 . -  A l b u m f n a :  3 , 5 6 . -  G a m m a - g I o  
b u I i n a :  2 , 4 4 . -  A l f a :  0 , 3 1 . "  P r o t r o m b i n a :  7 6 % . -  R e t e n c l ô n  d e  
B . 5 . P . :  47% . -
G A M M A G R A F  I A  : H e p a  t o m e g a  I I a  g u e  p u e d e  c o r  r e  s p o n d e r  a  u n  p r o c e ^  
s o  i n f i l t r a t i v o  d i f u s o  c o n  d e s e s t r u c t u r a c i ô n  d e l  p a r e n g u i m a  
h e p a  1 1 c o .
B I O P S I A : E s t r u c t u r a  I o b u I  I I I  a  r  c o n s e r v a d a ,  h e p a t o c i t o s  b i e n  
c o n s e  r v a d o s ,  s i n u s o ï d e s  m a r c a d a  I n f l l t r a c l ô n  I i n f o c I  t a r  i a  c o n  
t e n d e n c I  a  a  f o r m a  r  f o c o s ,  e s p a c i o s  d e  K l e r n a n  a u m e n  t a d o s  c o n  
I n f l l t r a c l ô n  p o r  m o n o n u c I e a r e s  e m I  g  r a n  t e s .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  C R O N I C A  I N E S P E C I F I C A  -  F I E B R E  DE MALTA
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P , :  1 3 > 1 9 m g / m I n u t o
3 0 '  ...............................  8 , 30m g .
4 0 '  ............................... 9  ,  3 6 m g .
5 0 '  ...............................  1 0  , 6 6 m g .
6 0  ' ...............................  1 1  , 0 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 9 5 2  -  R -  9 , 6 9
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 4 , 8 6 m g / m l n u t o
9 0 '  ............................... 1 0 , 3 1 m g .
1 0 0 '    1 0 , 3 1 m g .
1 1 0 ' .................................  1 0 , 3 1 m g .
1 2 0 '  ...........................  1 1  , 0 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 2 1 9  -  R -  4 , 0 5
Transporte mâximo: 2 , 37ntg/mlnuto
Capacidad de aImacenamlento: 7 6 , 9 1m g / m g / 10 0 m I .
B.S.P. en or Ina, diuresis 1200c.c., 9,46% de la Infusiôn
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CASO N*  4 9  -  P . G . H .  -  I n g r e s a  e n  2 7 - X I I - 7 1
V a r ô n  46 aBos  -  63 k i l o s
Desde hace dos aBos orlnas colurlcas y edemas maleolares. 
No a n t e c e d e n t e s .
E X P L O R A C I  O N  : I c t e r l c i a  c o n j u n t l v a l .  H e p a t o m e g a I  l a  g u e  o c u  
p a  e p i g a s t r i o  y  r e b a s a  l l n e a  m e d i a .  E s p I e n o m e g a l i a .  T . A .  
1 1 / 7 .
A N A L  I T  I C A : V o l u m e n  t o t a l :  5896 . -  V o l u m e n  p l a s m a t i c o :  3 7 7 4 ,  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  4 5 4 4 . -  B l l i r r u b i n a  I n d I  r e c t a  : 1 , 1 1 . -  
B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 , 9 3 . "  B l l i r r u b i n a  t o t a l  : 3 , 0 4 .  
H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n :  1 1 , 8 . -  K u n k e l :  2 5 , 8 .
G O T  : 150 . -  G P T : 1 4 4 . -  F o s f a t a s a  a l c a l l n a :  4 , 7 1 . "  P r o t e l ­
n a s  t o t a l e s  6 . -  A l b u m i n e :  2 , 2 1 . -  G a m m a - g I o b u I I n a : 2 , 2 9 .  
A l f a :  0 , 3 2 .  R e t e n c l ô n  d e  B . S . P . :  2 5 , 2 %
G A M M A G R A F I A  : D I s m I n u c I ô n  d e l  t a m a B o  d e  I h i g a d o  g u e  h a  -  
p e r d  I  d o  s u  m o r f o l o g  l a  h a b i t u a i .  D e p ô s i t o  d e  f o r m a  I r r e g u ^  
l a r  y  m u y  p o b r e  e n  c a n t I d a d  e n  t o d a  l a  I m a g e n .  D e p ô s i t o  
m u y  I n t e n s o  e n  b a z o ,  r e b a s a  e n  7  c m .  e I  r e b o r d e  c o s t a l .  
G r a n  e s p I e n o m e g a I I a  c o n  a t r o f i a  h e p a t i c a  m u y  l l a m a t i v a  -  
g u e  p u e d e  c o r r e s p o n d e r  a  u n  p r o c e s o  d e  s e v e r e  d e s e s t r u c -  
t u r a c I ô n  d e I  p a r e n g u i m a  h e p a t I c o .
G A S T R O S C O P I A : Varices esofagIcas grado 1-2 
ESTUDIO R A D I O L O G I C O : LItlasIs blIlar
E l  3 " V I -  72 I n  t e  r v e n I d o  e n  e I  S e r v i c l o  D u  r a n ,  B a z o  m u y  
g r a n d e .  H I g a d o  c i r r o t i c o .  G r a n  c i r c u l a c l ô n  c o l a t e r a I .
E s p I e n e c t o m l a  y  S h u n t e s p l e n o r r e n a I  t e  r m I  n o  I a  t e  r a I .
DIAGNOSTICO: CIRROSIS H IPERESPLENIA
PRUEBA
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1 *  h o r a  -  I n f u s l 6 n  d e  B . S . P . :  5 , 7 6 m g / m I n u t o
30 '  ...............................  1 , 6 7 m g .
4 0 '    2 , 6 8 m g .
5 0 '  ...............................  2  , 8 7 m g  .
6 0 ' .....................................  3  , 6 5 m g  .
D P / D T  -  0 , 0 6 1 3  -  R -  3 , 4 5
2 *  h o r a  -  I n f u s l 6 n  d e  B I S . P . :  2 , 0 8 m g / m i n u t o
9 0 ’  ...............................  3 , 5 8 m g .
1 0 0 ' .................................  3 , 5 8 m g .
1 1 0 '  ...........................  3 , 4 7 m g .
1 2 0 ' .................................  3  , 8 0 m g  .
D P / D T  -  0 , 4 ) 0 5  -  R -  1 , 8 9
Transporte inlxlmo - 1 ,75flig/minuto
Capacidad de a Imacenam (en to > 27, 62 mg/tng/100m 1 .
B.S.P. en orlna, diuresis 2000c.c. 9,29%
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C A S O  N *  46  -  R . L L . G .
M e m b r a  5 2  a R o s .
O e s d e  h a c e  8  a R o s  p r é s e n t a  d i a b e t e s  I n s  I p  I d a . N o r a s  a n t e s  d e  
s u  I n g r e s o  c u a d r o  d e  p a r e s t e s l a s  e n  m i e m b r o s  y  a f a s l a ,  I n t e r -  
p r e t & n d o s e  c o m o  a c c i d e n t e  c e r e b r a l  t r a W  t o r  I o .
E X P L O R A C I  ON : N o  h e p a t o e s p 1 e n o m e g a I  l a .  T . A .  1 1 / 7 , 5 .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  3 3 4 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  1 9 3 7 .  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 6 8 3 . *  G l u c e m l a  b a s a l :  87 . *  B i l l r r u b  I n a  
I n d i r e c t a :  0 , 3 6 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 0 , 3 3 *  B i l l r r u b I n a  
t o t a l :  0 , 6 9 . ”  H a n g e r  n e g a t i v e . -  M a c  L a g a n  : 6 , 5 . -  K u n k e 1 : 9 , 4 .  
G O T ;  128 . -  G P T : 9 1 -  F o s f a t a s a  a  1 c a I I n a : 2 2 , 0 8 . -  P r o t r o m b I n a : 
1 0 0 % . -  P r o t e l n a s  t o t a  1 e s  : 8 , 9 0 .  -  A l b u m i n e :  3 , 6 5  -  G a m m a - g  I o b u ^  
l i n e :  2 , 2 3 .  A l f a :  0 , 3 2 . -  R e t e n c I 6 n  d e  B . S . P . : 2 0 , 1 % .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A ; P r e s I 6 n  2 5 .  N o  c i r c u l a c l o n  c o i a t e r a l .  
E s p l e n i c a  y  p o r t a  n o r m a l e s .  V a s c u l  a r  I z a c  I 6 n  p o b r e  I n  t r a h e p i s  
t  l e a .
B I O P S  I A  : E s t r u c t u r a  1 o b u I  1 1 I  a  r  c o n s e r v a d a .  H e p a  t o e  I t o s  a  I t e ­
r e d o s  ,  l a  m a y o r  p a r t e  c o n  a 1 t e r a c l 6 n  t u r b l a ,  a l g u n o s  f o c o s  d e  
n e c r o s i s .  S i n u s o ï d e s  d 1 1 a t a d o s  c o n  a l g u n a  m o v I I  I z a c 1 6 n  d e  c e -  
l u l a s  d e  K u p p f e r ,  e s c a s a  I n  f 1 1 1 r a c I 6 n  I n t r a l o b u l 1 1  1 e r  p o r  p o -  
I I n u c I e a r e s . E s p a c l o s  d e  K l e r n a n  d e  a s p e c t o  n o r m a l .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T O P A T I A  C R O N  I C A . D I A B E T E S  I N S i P i O A .  H I P E R L I -  
P E M I A  T I P O  1 1
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  8 , 0 1 m g / m i n u  t o
4 0 '  ------------   3 , 3 7 m g .
5 0 '  ...............................  5 , 0 4 m g .
6 0 '  ............................... 5 , 6 3 m g .
O P / O T  -  0,156  -  R -  4 , 9 9
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 3 , 6 3 m g / m  i n u t o
9 0 '  ............................... 5 , 6 3 m g .
1 0 0  '  ...........................  6 , 1  O t n g .
1 1 0 '  ........................... 6 , 7 2 m g .
D P / D T  -  0,0545  -  R -  2 , 5 7
T r a n s p o r t e  m â x l m o :  1 , 2 8 m g / m i n u t o
C a p a c i d a d  d e  a  I m a c e n a m  i e n  t o  : 2 3  , 7 8 t n g / m g / 1  O O m i
B . S . P .  e n  o r  i n a , d i u r e s i s  5 . 1 6 0 c . c .  -  2 , 6 5 %
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CASO N *  4 7 - 4 8  ~ R . S . L . -  I n g r e s a  e n  3 0 - X - 7 3
H e m b r a  5 5  k i l o s  -  2 2  a R o s .
H a c e  s e l s  m e  s e  s i n l c i a  u n  c u a d r o  c o n  d i s a r t r i a ,  a t a x i a ,  a n s £  
t r i a ,  e s p a s t i c i d a d  m u s c u l a r .
A n  t e c e d e n  t e s  : H e p a t i t i s  a  R o s  6  a R o s ,  1 m e s  m a s  t a r d e  c u a d r o  
d e  n e f r i t i s .  A  l o s  d o c e  a R o s  a t a q u e s  c o n v u  I s I  v o s .
E X P L O R A C I  ON : N o  h e p a t o e s p I e n o m e g a I i a . T . A .  1 2 / 8 .
A N A L  i T  i C A : V o l u m e n  t o t a l :  3 1 3 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 1 5 3 "  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 3 8 7 . -  G l u c e m l a :  5 7 . ”  B l l l r r u b l n a  i n d l r i £  
t a ; - . -  H a n g e r :  n e g a t i v e . -  M a c  L a g a n :  1 , 9 . -  K u n k e I  : 3 , 7 . ”
G O T  : 5 0 . -  G P T : 2 6 . -  F o s f a t a s a  a  I c a I  I n a :  1 , 9 ”  P r o t r o m b I n a : 0 0 %  
R e t e n c i ô n  d e  B . S . P .  3 % . ”  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  6 , 6 0 . -  A I b u m ^  
n a : 3 , 7 8 . -  G a m m a  g  I o b u I  I n a : 0 , 9 9 . "  A l f a :  0 , 1 3 .  ,
A R T E  R I O G R A F I  A  H E P A T I C A : E s p I e n o m e g a l i a .  R a m a s  a r t e r i a l e s  h « p £  
t i c a s  n o r m a l e s ,  e l  r e t o r n o  v e n o s o  e s  n o r m a l  y  e l  h e p a t o g r a n a  
e s  h o m o g e o e o .
B I  O P S  I A  : A u n q u e  e l  c i l l n d r o  e s t é  m u y  f  r a g m e n  t a d o ,  p a r e c e  c > £  
s e r v a r  b i e n  s u  a r q u I  t e c t u r a . L o s  e s p a c l o s  p o r t a  v i s i b l e s ,  l i e n  
d e l i m i t a d o s  y  n o  p r e s e n  t a n  i n f i l t r a d o s  i n f  I a m a t o r i o s . L o s  r e p £  
t o e  i t o s  c o n  s e  r v a n  s u  d i s t r i b u c i ô n  c a r a c t e r f s t i c a  y  s o l o  s e  a d -  
v i e r t e  l i g e r a  d l l a t a c i ô n  d e  l o s  v a s o s  c e n t r o l o b u l i I  l a r e s .
D I A G N O S T I C O :  E N F E R M E D A D  D E  W I L S O N
M A R Z O  7 4
A N  A L  i T I C A : V o l u m e n  t o t a l  : 3 4 0 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 0 4 0 . -  
V o o e m i a  e s t i m a b l e :  3 2 6 8 . -  G O T  : 3 0 . -  G P T : 1 9 . ”  F o s f a t a s a  a l : £
I I n a : 4 . -  P r o t r o m b I n a : 8 1 % -  L D H : 2 0 0 . -  P r o t e l n a s  t o t a  t e s : ) , 7 0  
A l b u m i n e :  3 . ”  G a m m a  g  I o b u I i n a :  1 , 5 2 . -  H a n g e r :  n e g a t i v e . -  
M a c  L a g a n :  2 , 3 ”  K u n k e I  : 6 , 7 .
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PRUEBA
1* hora - infusl6n de B.S.P,: 6 , 57mg/minuto
3 0 '  ...............................  2 , 3 3 m g .
40' ..........  2 , 5 m g .
50' ..........  3,06mg.
60' ..........  4 ,03mg .
D P / D T  - 0,0566 - R - 5,35
2^ hora - infusi6n de B . S . P . : 3,43mg/mInuto
90' ..........  3,27mg.
100' .........  3,17mg.
110' .........  3 ,06mg.
120' .........  2,59mg.
D P / D T  - -0,0215 - R - 3,89
Transporte miximo: 4,29mgXmInuto 
Capacidad de a ImacenamI en t o : 18,69
AWO 7 4
1 *  h o r a -  i n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  9 , 1 3 m g / m  i n u t o
3 0 '  ............................... 2 , 3 3 m g .
4 0 '  ...............................  3 , 2 7 m g .
5 0 '  ............................... 4  , 0 3 m g .
6 0 '  ............................... 5  ,  3 3 m g .
D P / D T  -  0.0976  -  R -  7 , 1 4
2 *  h o r a  -  I n f u s l ô n  d e  B . S . P . : 2 , 6 1 m g / m i n u t o
90 '  ............................... 3 , 6 5 m g .
1 0 0 '  ...........................  3 , 2  7 m g .
1 1 0 '  ........................... 2 , 8 7 m g ,
1 2 0 '  ...........................  2 , 5 0 m g .
D P / D T  -  - 0,0385  -  R -  3 , 4 0
T r a n s p o r t e  m é x i m o :  4 , 4 5 m g / m i n u t o
C a p a c i d a d  d e  a  1 m a c e n a m i e n  t o  : 2 7 , 5 0 m g / m g / 1 0 0 m I .
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C A S O  N "  4 9 __________: __________S . G . P . __________ 2__________ I n g r e s a  e n  8 - 1 - 7 4
V a r o n  4 6  a R o s
I c t e r i c i a  a  I o s  2 5  a R o s .  B e b e d o r .  I n g r e s a  a  I e n c o n t r a r l e  h e p £  
t o m e g a l i a  e n  u n a  e x p l o r a c i o n  r u t l n a r l a .
E X P L O R A C I  O N  : S u b l c t e r i c i a  c o n j u n t i v a t .  S p i d e r s .  H e p a  t o m e g a I  I a  
d e  5  t r a v e s e s ,  n o  e s p I e n o m e g a I I  a .  T . A .  I  0 5 / 7 0 .
A N A L  I T I C A : V o l u m e n  t o t a l :  5 4 3 0 . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  3 1 5 0 m  I . 
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  4 5 0 0 . -  G l u c e m l a  b a s a l :  7 8 . -  B l l l r r u b l n a  
I n d I  r e c t a  : 0 , 7 0 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 0 , 4 0 . -  B l l l r r u b l n a  
t o t a l :  1 , 1 0 . -  G O T  : 79." G P T :  8 3 . -  F o s f a t a s a  a  I c a I I n a : 4 , 3 . -  
H a n g e r  t  r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a :  1 7 , 6 . -  K u n k e I  : 2 2 , 3 . -  P r o t r o m  
b I n a : 7 4 % . -  R e t e n c i ô n  d e  B . S . P . : 1 6 , 6 % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  
8 , 2 0 . -  A I  b u m  I n a : 3 , 5 0 . -  G a m m a - g I o b u I I n a :  2 , 4 7 -  A l f a :  0 , 2 5 .
G A M M A G R A F  I A : H e  p a  t o m e  g a  I  t*a c o n  I m a g e n  d e  d e s e s t r u c t u r a c  i o n  
h e p a  t  i  c a .
E S T U D  i 0  R A D  I O L O G  I C O  : E s o f  a g o  ,  n o  s e  o b  j  e  t  i v a n  v a r i c e s  e s o f a g j _  
c a s .
B I  O P S  I A  H E P A T  i C A : E s t r u c t u r a  h e p a  t  i c a  m u y  a  I t e r a d a . L o s  e s p £  
c  i o s  p o r t a  e s  t a n  m u y  e n s a n c h a d o s  y  s e  c o n e c t a n  c o n  I o s  p r d x j ^  
m o s  I I e g a n d o  a  f o r m a  r  a  I  g u n  l o b e l i l l o  c o m p u e s  t o . E x i s t e  u n  
f u e r t e  i n f i l t r a d o  i n  f I a m a  t o r  I o  d o n d e  p r e d o m I n a n  i o s  I l n f o c l ^  
t o s ,  a u n q u e  h a y  e s c a s a s  p I a s m a t I  c a s  y  a  I g u n  e o s i n o f i l o .  L o s  
l i m i t e s  p o r t a  p a r e n q u i m a t o s o s  e s  t a n  b o r r a d o s .  L a s  t r a b e c u i a s  
h e  p a  t  i c a  s s o n  m u y  i r r e g u l a r e s  e n  s u  d i s t r i b u c i ô n  y  e s p e s o r .
N o  h a y  p i g m e n t a c i ô n  b i l i a r  n i  f e r r i c a .
D I A G N O S T I C O  C L i N I C O :  C I R R O S i S
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . ;  1 4 , 4 2 m g / m I n u t o
3 0 '  ...............................  5  , 9 4 m g .
4 0 '  ............................... 7 , 6 2 m g .
5 0 '  ............................... 9  ,  3 6 m g .
6 0  ' ............................... 1 1 , 0 4 m g  .
D P / D T  -  0 , 1 7 0 4  -  R -  9 , 0 5
2 *  h o r a :  I n f u s I ô n  d e  B . S . P . :  2 , 3 8 m g / m I n u t o
9 0 '  ................................... 7 , 8 3 i » g . *
1 0 0 '  ............................... 7 , 6 2 m g .
1 1 0 '  ............................... 8  , 0 6 m g  :
1 8 0 '   .......................  7 m g  .
D P / D T  -  0 , 0 2 0 5  -  R •  3 . 0 3
Transporte méxifflo: 3,67mg/mInuto
Capacidad de atmacenamlento: 3 1 , 5 7 m g / m g / 10 0 m I .
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C A S O  N *  59 -  S . G . P . __________  I n g r e s a  e n  2 0 - I X - 7 1
V a r ô n  1 0  a R o s
O e s d e  h a c e  u n  a R o  p r é s e n t a  f i e b r e  d e  3 7 - 3 8 "  d I a r i a  y  d e s d e  
h a c e  u n o s  4  m e s e s  d o l o r  e n  h I p o c o n d r I o  d e r e c h o  u n l d o  a  o r  I n a  s  
c o l u r  t e a s .
E X P L O R A C I  O N  : I c t e r i c i a  c o n j  u n  1 1  v a  1 .  H e p a t o m e g a I  I  a  d e  2  t r £  
v e s e s ,  n o  e s p I e n o m e g a I  l a . T . A .  1 0 / 6 .
A N A L I T I C A ! V o l u m e n  t o t a l :  1896m l . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  1 1 3 8 . -  
V o l e m i a  e s t i m a b l e :  2 0 2 5 . -  G l u c e m l a  b a s a l :  9 3 m g r . % . -  B l l l r r u b ^  
n a  I n d I  r e c t a  : 0 , 8 4 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a :  0 , 6 2 . -  B l l l r r u b l n a  
t o t a l  : 1 , 4 6 . -  H a n g e r  u n a  c r u z . -  M a c  L a g a n  : 7 , 4 . -  K u n k e I  : 8 , 6 .  
G O T :  52 . -  G P T : 1 6 9 * -  F o s f a t a s a  a  l e a  I I n a : 1 1 , 9 7 -  R e t e n c i ô n  d e  
B . S . P .  : 5 , 5 % - . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 , 8 0 . -  A l b u m i n e :  3 , 9 3 -  G a m  
m a - g  I o b u  I I n a . :  1 , 5 2 . -  A l f a :  0 , 4 5 . -  P a u l  - B u n n e  I  : 1 , 2 8 .
B I  O P  S I  A  : E s t r u c t u r a  l o b u l I  I l a r  c o n s e r v a d a .  H e p a  t o e  I t o s  b a s t a n _  
t e  b i e n  c o n  s e  r v a d o s .  S i n u s o ï d e s  n o r m a l e s  s i n  m o v I  I I z a c l ô n  d e  
c e  I u I  a  s d e  K u p p f e r .  E s c a s a  I n f l l t r a c i ô n  l l n f o c l t a r l a  I n t r a l o -  
b u I  I I  I  a  r . E s p a c l o s  d e  K l e r n a n  d 1 1  a  t a d o s  c o n  m a r c a d a  I n f l l t r a -  
c l ô n  l l n f o c l t a r l a  y  f o r m a c l ô n  d e  a l g u n o s  g r a n d e s  g r a n u l o m a s  
c o n s  1 1 t u  I d o s  p o r  I  I n  f o e  I t o s  e  h i s t l o c l t o s .
D I A G N O S T I C O :  H E P A T I T I S  G R A N U L O MA T OS A .  M O N O N U C L E O S I S
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PRUEBA
1 ^  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  4 , 6 2 m g / m l n u t o
3 0 '  ...............................  1 , 9 9 m g .
4 0 '  ...............................  2 , l 6 m g .
5 0 '  ...............................  2 , 4 l m g .
6 0 '  ...............................  2 , 7 8 m g .
D P / D T  -  0 , 0 2 6 2 / '  R -  4 , 3 2
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  1 , 6 2 m g / m I n u t o
9 0 '  ............................... 1 , 5 9 m g .
1 0 0 '  ...........................  1 , 4 4 m g .
1 1 0 '  ...........................  1 , 2 2 m g .
1 2 0 '  ...........................  1 , 1 5 m g .
D P / D T :  -  0 , 0 1 5 4  -  R -  1 . 7 9 5 2
T r a n s p o r t e  m â x l m o :  2  ,  7 3 n t g / n i  I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m i e n  t o :  . 6 0 , 7 3 m g / m g / 1 0 O m i .
B . S . P .  e n  o r l n a ,  d i u r e s i s  6 5 0 c . c .  -  2 , 8 9 %
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C A S O  N *  5 1  Z__________S . J . C ._______ 2___________I n g r e s a  e n  2 0 - 1 1 - 7 4
H e m b r a  3 8  a f t o s  -  6 4 , 8  k i l o s
H a c e  1 5  d f a s  c u a d r o  d e  a s t e n i a ,  a n o r e x i a ,  f i e b r e  d e  3 8 ” , n a u s e a ,  
v o m l t o s ,  d o l o r  e n  h i p o c o n d r l o  d e r e c h o ,  I c t e r i c i a  y  o r  I n a  s c o l u r ^ ^  
c a s .
E X PL ORAC I ON ; I c t e r i c i a ,  n o  h e p a t o e s p I e n o m e g a I  l a . T . A .  1 1 / 7 .
A N A L I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  4 g O O . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 7 0 0 . -  V o l £  
m I  a  e s t i m a b l e :  4 0 9 0 . -  G l u c e m l a :  6 7 . -  B l l l r r u b l n a  I n d I  r e c t a  : 3 , 3 0 .  
B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 6 , 4 5 . -  B l l l r r u b l n a  t o t a l :  9 , 7 5 . ~ H a n g e r  u n a  
c r u z . -  M a c  L a g a n  : 4 , 2 . -  K u n k e 1 : 4 , 8 . -  G O T :  6 7 0 . -  G P T :  6 9 0 . -  
L D H :  5 0 5 . "  F o s f a t a s a  a  I c a I  I n a : 6 , 2 . -  A n t I g e n o  A u  p o s l t l v o . -  P r £  
t r o m b l n a :  8 l % . -  P r o t e l n a s  t o t a I e s 7 ? -  A l b u m l n a : 3 , 5 0 . -  G a m m a - g l o  
b u l l n a :  I , 2 4 . -  A I f a ^ : 0 , 7 7 .  »
RAD I O LO G I A  : No v a r i c e s
B I  B P S  I A : E s t r u c t u r a  b i e n  c o n s e r v a d a .  E s p a c l o s  p o r t a  a  I g o  e n s a n ­
c h a d o s  e  I n f i l t r a d o s  p o r  c e  I u I  a s  m o n o a u c I e a r e s , p e r o  n o  s e  v e n  
f o c o s  d e  n e c r o s i s  p e r i p o r t a l .  H a y  p r o  I I f e r a c 1 6 n  d e  c e  I u I  a  s d e  
K u p p f e r  q u e  f o r m a n  n o d u I  I t o s  e n  t o r n o  a  a  I g u n  h e p a  t o e  I t o  e n  n £  
c r o s l s .  E n  t o r n o  a  l o s  v a s o s  c e n t  r a l e s  y  e n  a l g u n o s  f o c o s  l o b j j  
I I I I a r e s  h a y  c e l u l a s  d e  K u p p f e r  c o n  h i e r r o  d i f u s o .  A l g u n o s  n u -  
c l e o s  p r e s e n t a n  p o l I p l o I d  I s m o .
D I AGNOS T I CO:  H E P A T I T I S  V I R I C A
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PRUEBA
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  6 , 5 7 n i g / i n  t n u  t e
3 0 '   ................ 3  , 5 8 m g .
4 0  ' ............................... 4  , 0 3 m g  .
5 0 '  ............................... 5 , 3 3 m g .
6 0 '    6 , 7 2 m g .
D P / D T  - 0 , 1 0 7 2  -  R - 3 , 6 8
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 2 , 4 5 m g / m l n u t o
9 0 '  ............................... 6 , 2  7 m g
1 0 0 '    6 , 7 2 m g .
1 1 0 '  ...........................  7 m g .
1 2 0 '   .......................  7 , 2 0 m g .
D P / D T .  -  0 , 0 3 0 7  -  R -  1 , 6 2
T r a n s p o r t e  m S x I m o :  f , Q O m g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m l e n t o :  2 6 , 8 6 m g / m g / 1 0 0 m l .
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CASO N* 5 g - 5 3  -  S . U . C . ________[ ________I n g r e s a  en 9 - V t - 7 1
H e m b r a  5 5  a R o s  -  8 9  k i l o s
D e s d e  h a c e  d o s  a R o s , c u a d r o s  q u e  s e  r e p  I  t e n  c a d a  5 - 6  m e s e s  d e  
d o l o r  e n  h i p o c o n d r l o  d e r e c h o  c o n  t r r a d i a c l ô n  a  r e g I 6 n  d o r s a l ,  
a c o m p R g n d o s e  d e  f i e b r e ,  d i a r r e a  d e  h e c e s  a c o I  l e a s ,  i c t e r i c i a  
y  o r l n a s  c o l u r i c a s .  C e d e  c o n  e s p a s m o 1 i 1 1  c o s .
E X P L O R A C I  ON : N o  h e p a t o e s p I e n o m e g a I  I a . T . A .  1 0 / 6 .
A N A L  I T I C A : V o l u m e n  t o t a l :  5 1 9 1 -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  3 1 6 7 . -  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  4 5 0 3 . -  G l u c e m l a ;  9 0 . -  B l l l r r u b l n a  I n d I r e £  
t a :  1 , 38 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 , 6 6 . -  B l l l r r u b l n a  t o t a l  : 2 , 98 . 
H a n g e r  t  r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a : 1 6 , 6 . -  K u n k e I  : 2 2 , 6 . -  GOT  : 95 . 
G P T :  4 4 . -  F o s f a t a s a  a  I c a I  I n a : 1 , 9 7 . "  P r o t e l n a s  t o t a I  e s  : 7 , 1 0 .
A I  b u m  i n a : 3 , 1 5 -  G a m m a - g I o b u I  I n a : 2 , 5 4 . -  A l f a :  0 , 2 4 . -  P r o t r o m  
b i n a :  5 1 % -  R e t e n c l é n  d e  B . S . P . : 4 0 , 2 % .  '
RA D  I O L O G I A  PE E S O F A G O : N o  h a y  v a r i c e s  e s o f a g I  c a s
2 *  i n g r e s o :  N o v l e m b r e  7 1 .
H e p a t o m e g a I i a  d e  c u a t r o  t r a v e s e s ,  e s p I e n o m e g a I  I a  d e  t r è s .  A s c ^  
t i s .  C i r c u 1 a c i 6 n  c o l a t e r a l .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  4 4 0 1  . -  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 6 8 5 . -  
V o l e m l a  e s t  i m a b I e : 4 3 0 0 . r  B l l l r r u b l n a  I n d I  r e c t a  : 1 , 8 9 -  B I  I I r  r £  
b I n a  d I  r e c t a  : 1 , 4 6 . -  B l l l r r u b l n a  t o t a l :  3 , 3 5 . -  H a n g e r  t r e s  c r £  
c e s . -  M a c  L a g a n  : I 6 , 8 . -  K u n k e I  : 2 1 , 8 . -  GOT  : 5 3 . -  G P T : 3 5 . "  F o £  
f a t a s a  a  1 c a I I n a :  4 , 4 5 . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 . -  A I  b u m  i n a : 3 , 3 8 .  
G a m m a - g I o b u I i n a : 2 , 0 7 . "  A l f a :  0 , 2 9 "  P r o t r o m b I n a : 7 4 % .
G A M M A G R A F I A : D e p o s I  t o  I r r e g u l a r  d e  m a t e r i a l  r a d i o a c t l v o ,  s e v e  r o  
p r o c e s o  d e  d e s e s t r u c t u r a c I 6 n  p a r e n q u i m a t o s a . E s p I e n o m e g a I  I a .
R A D I O L O G I A ; V a r i c e s  e s o f a g I  c a s .
D I A G N O S T I C O : C L I N I C O :  C I R R O S I S  HEPAT I CA -  H I P E R E S P L E N I  A.
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P RUEBA
I 1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  1 5 , 7 4 m g / m i n u t e
3 0 '  ............................... 9 , 3 6 m g .
4 0 '  ............................... 9 , 6 6 m g .
5 0 '  ...............................  1 1 , 0 4 m g .
6 0  ' ...............................  1 1  , 4 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 7 6 2  R -  1 3 , 3 3
2 *  h o r a  -  i n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 7 , 4 0 m g / m i n u t e
9 0 '  ...............................  1 2 , 8 5 m g .
1 0 0 '  ...........................  12 , 85m g .
1 1 0 '  ...........................  I 4 , 6 9 m g .
1 2 0 '  ...........................  1 3 , 4 m g .
D P / D T  -  0 , 0 1 9  -  R -  6 , 8 0
T r a n s p o r t e  m é x l m o :  4 ; 6 3 m g / m l n u t o
C a p a c i d a d  d e  a t m a c e n a m l e n t o :  9  4 , 1 3 m g / m g / 1 0 0 m I .
I I  I *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B Î S . P . :  1 5 , 7 4 m g / m l n u t e
3 0 . '  ............................... 1 1  , 8 7 * n g .
5 0 '  ...............................  1 5 , 4 7 m g .
60 ' ....................  16 , 37mg .
D P / D T  -  0 , 1 6 7  R -  1 1 , 2 6
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :
9 0 '  ...............................  1 8 ,  7 3 m g .
1 0 0 '    I 8 , 7 3 m g .
1 1 0 '  ...........................  I 8 , 7 3 m g
1 2 0 '  ...........................  I 8 , 7 3 m g .
D P / D T  »  0  -  R »  7 , 4 0
T r a n s p o r t e  m é x l m o :  7 , 4 0 m g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  2  7 , 2 7 m g / m g / 1 0 0 m l .
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CASO N" 5 4  -  T . L . G .  -  I n g r e s a  en 2 - I V - 7 1
H e m b r a  5 3  a R o s  -  5 4  k i l o s
H a c e  u n  a R o  c o m  I e n z a  c o n  mo  I e s  t l a  s v a g a s  e n  H i p o c o n d r l o  
d e r e c h o .  F u e  d l a g n o s 1 1 c a d a  d e  H e p a t i t i s  a g u d a .  D e s d e  
e n t o n c e s  d o l o r  d e  t l p o  c o l l c o  d e  4 - 5  d f a s  d e  d u r a c l d n ,  
a c o m p a R a d o s  d e  I c t e r i c i a ,  o r l n a s  d e  c o l o r  c o R a c ,  h e c e s  
n o r m a l e s .  H a c e  d o s  a R o s  d l a g n o s t I c a d a  d e  d i a b e t e s .
E X P L O R A C I  ON : I c t e r i c i a  c o n  j  u n  1 1  v a  I . H e p a t o m e g a I  I a  a  c l £  
CO t r a v e s e s .  N o  e s p I e n o m e g a  I I a . T . A .  1 1 / 7 .
A N A L  I T  I C A : V o l u m e n  t o t a l :  3 5 1 7 * “  V o l u m e n  p l a s m a t I c o : 1 9 7 0  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 6 4 7 . -  G l u c e m l a :  1 1 1 . -  B l l l r n u b l n a  
I n d I  r e c t a  : 0 , 4 2 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 1 , 1 4 . -  B l l l r r u b l ­
n a  t o t a l :  1 , 5 6 . -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n  : 7 , 7 . -  
K u n k e 1 : 1 5 , 9 .  G O T  : 1 0 9 . -  G P T : 5 4 . -  F o s f a t a s a  a  I c a 1 I n a :
1 , 7 3 . -  P r o t r o m b I n a : 1 0 0 % . -  P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 , 1 0 . -  AJ_ 
b u m  I n a : 3 , 7 9  -  G a m m a - g 1 o b u 1 I n a : 1 , 2 6 . -  \ 1 f a  : 0 , 3 2 . -  R e ­
t e n c  I 6 n  d e  B . S . P . : 2 6 % .
G A M M A G R A F I A  H E P A T I C A : H e p a t o m e g a l i a ,  e l - p r o d u c t o  s e  d e ­
p o s i t s  d e  f o r m a  I r r e g u l a r  e n  I o b u I o  d e r e c h o  z o n a  f r i a .  
D e p o s I  t o  e n  b a z o  d e  t a m a R o  n o r m a l .  L e s l 6 n  e x p a n  s I  v a  e n  
h i g a d o  c o n  p r o c e s o  I n f  1 1 t r a t I v o  d i f u s o .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : P r e s I 6 n  3 6 ,  g r a n  c I r c u I a c I 6 n  c o l a t e ­
r a l  p o r  u n  t r o n c o  m u y  s i n u o s o  q u e  s e  I n l c i a  e n  l a  r a m a  
d e r e c h a  h a c l a  l a  a c i g o s ,  n o  v a s o s  c o r  t o s , p o s i b l e  r a m a  a  
c o r o n a  r I a . V a s c u 1 o g r a m a  p o b r e  g r a d o  2 - 3 .
B I O P S I A  ; C I I I n d r o  m u y  f r a g m e n t a d o ,  c o n  b o r d e s  r e d o n d e a -  
d o s  r o d e a d o s  d e  c o n j u n t i v o  y  c e l u l a s  I n f I a m a t o r i a  s . L o s  
d o s  e s p a c l o s  p o r t a  q u e  s e  o b s e r v a n  p r e s e n t a n  u n  e n s a n c h £  
m I e n  t o  y  p r o  I o n g a c I 6 n  d e  s u s  v e r t i c e s  r o d e a n d o  a l  p a r e £  
q u I m a ,  f o r m a n d o  p e q u e R o s  n o d u 1 1 1 I o s  h e p a  1 1 c o s  s I n  v e n a  
c e n t r a l .  E l  c o n j u n t i v o  e s  a  s I e n  t o  d e  I n f i l t r a d o s  I n  f I  a  m £  
t o r l o s  y  l o s  l i m i t e s  p a r e n q u I m a  e s t  r o r n a  s o n  b o r r o s o s ,  
q u e d a n d o  h e p a  t o c  f t o s  a  I s I a d o s  I n c  I u I  d o s  d e n t r o  d e  I t e j i -  
d o  c I c a  t r I c I  a  I .
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E l  p a r e n q u I m a  p r é s e n t a  z o n a s  d e  n e c r o s i s  c o n  p r o l l f e r a -  
c l ô n  d e  c e l u l a s  d e  K u p p f e r  y  n o d u I 1 1 I o s  d e  l o s  m t s m o s .
D I A G N O S T I C O ; C I R R O S I S  H E P A T I C A  DE  P O S I B L E  O R I G E N  P O S T N £  
C R O T I C O  E N  A C T I V I D A D .
P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . :  1 2 , 5  m g / m I n u t o
3 0 *    6 , 7 2 m g .
4 0 '  ............................... 7 , 3 9 m g .
5 0 '  ............................... 8 , 8 l m g .
6 0 ' ..................................... 1 0 , 6 6 m g  .
D P / D T  -  0 , 1 3 2 4  -  R -  9 , 8 9
a
2  h o r a  -  ‘ I n f u s i ô n  d e  B . S . P .  : 4 , 8 6 m g / m  I n u t o
9 0 '  ............................... 9 , 6 6 m g .
1 0 0 '  ...........................  9 , 3 6 m g .
1 1 0 ' .................................  9 , 0 8 m g .
1 2 0 '    9 , 0 8
D P / D T  -  0 , 0 2 0 2  -  R -  5 , 2 6
T r a n s p o r t e  m é x l m o  ■  5 , 8 7 m g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m I  e n  t o  -  3 0 , 3 7 m g / m g / 1 0 0 m I .
B . S . P .  e n  o r l n a ,  d i u r e s i s  2 2 0 0 c . c .  1 6 , 5 4 %
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CASO N*  _______ 2_______ V . G . B . _______ 2________I n g r e s a  en I O - X t - 7 1
H e m b r a  6 2  a R o s .
E n  e l  a R o  6 6 ,  d l a g n o s t I c a d a  d e  c I r r o s I s  h e p a t l c a  p o s t n e c r o t l : a  
e  h i p e r  t e n # 1 5 n  p o r t a l .  I n g r e s a  p o r  d o l o r  e p i g a s t r l c o  c o n t i n u »  
q u e  s e  I r r a d i a  a  m e s o g a s t r i o  e  h i p o c o n d r l o  d e r e c h o ,  c o n  f l e b  e  
d e  4 0 ?  B e b e d o r a .  D i a b e t e s .
E X P L O R A C I O N  : S u b I c t e r  I c l a . T e  I a n g i e c t a s  I a s . H e p a t o m e g a I I a  a  < 
t r a v e s e s .  N o  e  s p I e n o m e g a l i a .  C I r c u l a c l ô n  c o l a t e r a l .  T . A .  1 1 / 7 .
A N A L  I T I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  3 6 3 1 . “  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  2 1 7 9 . “  
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 2  7 2 .  -  G l u c e m l a :  1 0 3 “  B l l l r r u b l n a  I n d i r e ^ ^  
t a :  0 , 5 7 “  B l l l r r u b l n a  d i r e c t e ;  0 , 3 8 “  B l l l r r u b l n a  t o t a l :  0 , ) 5 .  
H a n g e r  t r è s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n :  8 , 3 “ K u n k e 1 : 2 1 , 3 . “  G O T :  4 7  
G P T : 1 5 “  L D H :  1 6 0 . -  F o s f a t a s a  a  1 c a 1 I n a : 3 , 3 0 . -  P r o t e l n a s  t o ­
t a l e s :  8 , 1 0 . -  A l b u m l n a :  2 , 8 7 “  G a m m a - g l o b u l I n a : 2 , 6 4 . -  A l f a : ) , 4 6  
P r o t r o m b I n a :  9 1 % .
GAMMAGRAF I A : H e p a t o m e g a l i a ,  p r o d u c t o  r a d i o a c t l v o  s e  d e p o s I  t a  d e  
f o r m a  I r r e g u l a r .  C o I e c I s t o g r a f i a :  v e s i c u l a  b l l l a r  e x c l u i d a .
E S P L E N O P O R T O G R A F I A : F a  I t a  p r è s  1 6 n .  N o h h a y  c I r c u I a c l ô n  c o l a t e r a l  
D I s t o r s I ô n  d e  1 H e p a t o g r a m a .
B I O P S I A  H E P A T I C A : M a t e r i a l  m u y  f r a g m e n t a d o  t e n l e n d o  a l g u n o s  d e  
l o s  f  r a g m e n  t o s  b o r d e s  r  e d o n d e a d o s  y  l o s  h e p a t o c  I t o s  m i s  p e r T f l r J _  
c o s  s o n  a p l a n a d o s  y  a l g u n o s  r o d e a d o s  p o r  t e  j I  d o  c o n j u n t i v o .  L o s  
e s p a c l o s  p o r t a  e s t i n  e s c I e r o s a d o s  y  a l g u n o s  r o d e a d o s  p o r  t e j i d o  
c o n j u n t i v o .  L o s  e s p a c l o s  p o r t a  e s  t i n  e s c  I e  r o s a d o s  y  n o  p r e s e n t a n  
m u y  a b u n d a n t e r c e I u I  a r i d a d . E n  a l g u n o s  f r a g m e n  t o s  l o s  h e p a  t o c l  t o s  
c o n  s e  r v a n  s u  d i s p o s i c l ô n  c o r d o n a )  c o n  s i n u s o ï d e s  e n t r e  e l l o s  e n  
l o s  o t  r o s  l a s  c e l u l a s  e  s t i n  d e  f o r m a  m i s  c o m p a c t a ,  c o r r e s p o n d i e z  
d o  a  l o b u l  M l o s  r e g e n e r a d o s .  E n  g e n e r a l  h a y  a u m e n t o  d e  l a s  c e l u ­
l a s  d e  K u p p f e r ,  h a y  e s c a s a s  g o t a s  d e  g r a s a  y  a l g û n  q u e  o t  r o  
d u c t o  n e o f o r m a d o .  E l  c u a d r o  d a d a  l a  f r a g m e n t a c  l ô n  d e l  t e j l d o e s  
I m p r e c i s o  s I n  g r a n  a c t i v i d a d  I n  f I a m a  t o r  I a  a c t u a l .
D I A G N O S T I C O :  C I R R O S I S  P O S T N E C R O T I C A
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P R U E B A
1 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 8 , 1 2 m g / m  I  n u  t o
3 0 '    1 , 2 2 m g .
4 0 '  ...............................  2 , 0 7 m g .
6 0 '  ...............................  2  , 9 7 m g .
D P / D T  -  0 , 0 5 6 4  -  R -  6 , 9 0
2 *  h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 4 , 3 7 m g / m I n u t o
9 0 '  ...............................  2  , 0 7 m g  .
1 0 0 '  ...........................  2  ,  5 9 m g  .
1 1 0 '    2  ;  1 9 m g
1 2 0 '  ...........................  2 , 0 7 m g .
D P / D T  “  - 0 , 0 0 4  -  R ■  4 , 4 6
T r a n s p o r t e  m l x I m o :  4 , 6 2 m g / m I n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m i e n t o :  4 0 , 3 0 m g / m g / 1 0 0 m l .
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C A S O  N " 5 6 _____________  V .  R . R . _____ 2__________ I n g r e s a  e n  7 “  I - 7 2
H e m b r a  5 1  a R o s
D e s d e  h a c e  4  d T a s  d o l o r  e n  h i p o c o n d r l o  d e r e c h o ,  o r l n a s  c o l u r j  
c a s ,  h e c e s  a c o I I c a  s e  I c t e r i c i a .
E X P L O R A C I  O N i  H e p a  t o m e g a I I  a  1 t  r a v e s . N o  e s p I e n o m e g a l i a .
T . A .  1 1 / 7 .
A N A L  I T  I C A ; V o l u m e n  t o t a l :  3 9 5 8  « “  V o l u m e n  p l a s m a t l c o :  1 8 3 1  « 
V o l e m l a  e s t i m a b l e :  3 2 7 0 . -  G l u c e m l a :  7 3 « ”  B l l l r r u b l n a  l n d j _  
r e c t a :  0 , 9 6 . -  B l l l r r u b l n a  d I  r e c t a  : 2 , 3 9 * "  B l l l r r u b l n a  t o t a l :  
3 , 3 5 -  H a n g e r  t r e s  c r u c e s . -  M a c  L a g a n :  9 , 9  “  K u n k e I  : 1 2 , 1 .
G O T  : 5 5 0 . -  G P T : 5 0 0 . -  L D H : 4 9 0 . -  F o s f a t a s a  a  I c a 1 I n a : 6 , 5 5 .  
P r o t e l n a s  t o t a l e s :  7 , 2 0 . -  A l b u m l n a :  4 , 1 2 . -  G a j n m a - g  I o b u  1 I n a  : 
1 , 3 0 . -  A l f a ^ :  0 , 6 2 . -  A l f a ^ : 0 . 2 7
B I O P S I A  : E l  h i g a d o  p r é s e n t a  r o t u r a  d e  l o s  c o r d o n e  s c e  I u I  a  r e s  
c o n  z o n a s  d e  n e c r o s i s  e n  l a s  q u e  h a y  p r o  I i  f e r a e l ô n  d e  c e l u ­
l a s  m e s e n q u i m a I  e s . A l g u n o s  h e p a  t o c  I t o s  e s t é n  a u m e n  t a d o s  d e  
t a m a R o ,  c o n  e I  c i t o p l a s m a  g r a n u l o s o ,  c o n  t e n  I e n d o  g r a n u I  o s  b j _
1 l a r e s ,  o t  r o s  e n  v i a  d e  d e g e n e r a c l ô n . L o s  s i n u s o ï d e s  p r e s e n ­
t a n  c u r s o  m u y  I r r e g u l a r .  L o s  e s p a c l o s  p o r t a  e s t â n  e n s a n c h a ­
d o s ,  c o n  I n f i l t r a d o  i n f l a m a t o r l o  e s t a n d o  d e s a p a r e c i d o s  l o s  -  
l i m i t e s  p o r t a - p a r e n q u I m a t o s o s .
D I A G N O S T I C O  H E P A T I T I S  V I R I C A
P R U E B A
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h o r a  -  I n f u s i ô n  d e  B . S . P . : 1 1 , 7 9 m g / m  i n u t o
3 0 '  ............................... 8 ,  3 0 m g  .
4 0  ' .............................. 1 1 ,  0 4 m g  .
5 0 '  .............................. 1 3 , 4 0 m g .
D P / D T  -  0 , 2 5 5  -  R -  7 , 1 2 0 9
2 *  h o r a  -  I n f u s i o n  d e  B . S . B . :  4 , 7 1 m g / m i n u t o
9 0 *  ............................... 1 5  , 4 7 m g  .
1 0 0  ' ........................... 1 4  ,  ô 9 m g .
1 1 0 '  ........................... 1 4  , ô 9 m g  .
1 2 0 '  ........................... I 4 , 0 1 m g
D P / D T  »  - 0 , 0 4 3 8  -  R -  5 , 5 1 1 9
T r a n s p o r t e  m â x t m o :  5 , 7 5 m g / m i n u t o
C a p a c i d a d  d e  a I m a c e n a m l e n t o :  5 , 3 8 m g / q g / 1 0 0 m I .
B . S . P .  e n  o r l n a ,  d i u r e s i s  1 3 0 0 c . c .  9 , 7 0 %
BIBLIOTECA
